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A N O Ü X X . 
M A R A N A . - M a r t e s 6 tío A b r i l d e 1 9 0 9 . - C e l e d o n i o I , papa y ecnfesor. N ú m e r o 8 f i . 
A c o á i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a U a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A R T A D O D E C O R E E O S 1,010. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
, ( 12 meses... $15.00 i 
T. D E C U B A - ! 6 !d ! 8- l0 
f 12 meses.. . $21.00 oro. . 1  plata 
Ü N T O N j 6 id $11.00 „ T, D E C U B A \ 6 id ? 8 . 0 0 „ 
P O S T A L j 3 id $ 6 . 0 0 | ^ ^ j 3 id $ 4 . 0 0 „ 
12 meses. . . $14.00 plata 
H A B A N A - ( 6 id $ 7-00 „ 
3 id $ 3.75 
A D M I N I S T R A C I O N 
DBT* 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Por ausencia de don EÍpidio Don 
se ha hecho carpo cíe la agencia de és-
to per iódico en Victoria de las Tunas 
el .- 'ñor don J o s é Vil loeh L e i v a . con 
quien se e n t e n d e r á n en lo sucesivo 
nuestros abonados de aquella locali-
dad. 
Habana, A ^ r i l 2 de 1909. 
E l Administrador 
Por remineia del s eñor don Geróni-
mtf Mart ínez , se ha hecho cargo de la 
W n c i a de este periódico en San Ca-
^etaao, «1 señor don Pedro Sordo Mi'-
fc*e¿ ron qui«D se entenderán en lo 
sucesivo ios s eñores suscriptores de 
aquella localidad. 
Habana, A b r i l 5 de 1909. 
E l AdminiBttador. 
l U í M m S j l EL CABLE 
í i n i f l O F A R T I C Ü L A R 
DEL 
D E A W O C H S 
Madrid, A b r i l 5. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado hoy han sido arrojados varios 
proyectos que prepara el Ministro de 
Hacienda. 
C O N T R A M A U R A 
So prepara para el domingo 18 d«l 
corriente una m a n i f e s t a c i ó n contra «1 
Gobierno. 
E s t a ma-iifestacidn es tá organizada 
•ñor los -nGriódiccs del'"tnjjst", con e3 
propós i to , que vienen persigxdendo 
desde hace años , de acabar pol í t i ca-
mente con el señor Maura. 
L O S C A M B I O S 
Las l ibras se cotizaron hoy á 28-08. 
S e r v i c i o de l a "^renfia A s o c i a d a 
D e i a j t a r d e 
L E Y D E A M N I S T I A 
Madrid, A b r i l 5 . — E l Gabinete ha 
acordado presentar á las Cortes 1Ú1 
proyecto de ley de amnis t ía general 
para los delitos pol í t icos . 
K X T I K R R O D E C E R V E R A 
E l entierro del almirante Cervera, 
que se e f ec tuó ayer, rev i s t ió el ca-
¡er de mayor lucidez. 
B i f ére tro fué llevado hasta la 
tumba, en hombros de soldados de 
i n f a n t e r í a de marina, y al bajarlo á 
el1 a, se dispararon veintiuna salvas 
de ordenanza. 
De acuerdo con la ú l t i m a voluntad 
del ilustre finado, 110 se depositaron 
coronas ni flores en su sepulcro. 
v m r M i x o s A r e q l ' i s i t o r t a 
S a n Li l i s , Misurí . A b r i l 5.— Des-
p u é s de estar tomando declaraciones 
y reuniendo datos durante dos años, 
el abogado Kellog, suplente especiai 
del F i s c a l general de los Es tadas 
Unidos, h a presentado al f in al T r i -
bunal su requisitoria, eme l leva nada 
menos que 1,400 p á g i n a s impresas, y 
ha dado principio á la causa incoada 
por el gobierno para disolver el 
Trust petrolero de New Jersey, al 
qu« acusa de haber violado la ley 
Shennan, contra los monopolios. 
C A B L 
L O S R E Y E S D E I T A L I A 
Roma, A b r ü 5. — L o s reyes de I ta-
l ia han salido hoy para Anzio, con 
objeto de embarcarse en dicho puer-
to, á bordo del acorazado " R e y 
Humberto" que les l l e v a r á á Messi-
na y Reggio, pues desean visitar 
nuevamente las comarcas que fueron 
asoladas por el terremoto de prin-
cipios de año. 
D e l a n o c h e 
A R R E G L O A M I S T O S O 
Washington, Abr i l 5 .—Hay bue-
nas s e ñ a l e s de que el pleito que existe 
entre los Estados Unidos y Nicara-
gua, sobre l a conces ión de un cort-e de 
madera hecha á un americano l lama-
do Smery , se arregle sin necesidad de 
apelar á medida-s extremas. 
U n comisionado de Nicaragua sa l -
drá inmediatamente para Washing-
ton con plenas instrucciones de su Go-
bierno p a r a el Ministro Espinosa, que 
l l evará á cabo el arreglo, y en caso de 
que é s t e fracasase, Nicaragua no tie-
ne inoonveniente en que se someta el 
asunto á un arbitraje. 
L a actitaid de Nicar'-gua ha cau-
sado muy buena i m p r e s i ó n en esta 
capital. 
E L G E N E R A L W O O D 
C i r c u l a el rumor de que el s á b a d o 
s a l d r á p a r a Puerto Rico en el vapor 
"Coamo", el Mayor General Leonar-
do B . Wood. S u p ó n e s e que dicho via-
je e s t é relacionado con los recientes 
disgustes habidos entre el Gobierno 
y los por torr iqueños . 
D E B A T E T E R M I N A D O 
L a C á m a r a B a j a ha acordado ter-
minar ei debate sobre l a rev i s ión 
aranceJaria y el viernes, á las tres de 
la tarde, se e f e c t u a r á la primera vo-
tac ión . 
S I representante Mr. Clark, de la 
F lor ida , h a b l ó hoy pidiendo protec-
c i ó n pera el a l g o d ó n y las frutas del 
g é n e r o c í tr ico . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , A b r i l 5. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in teréa ) , 102.1 j2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.1|2 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1¡2 
í 4 por ciento anual . 
Cambios sobre Londres. 60 d|v.. 
banqueros, á $4.86.10. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.75. 
Cambios sobre P a r í s , 60 d|v., ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 cént imos . 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.3|8. 
C e n t r í t u g a , n ú m e r o 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.5J8 á 2 . í l | l 6 ets. 
Centr í fugas , po lar izac ión 96, en pla-
za. ;') 3i98 Ctó 
Mascabado. po lar i zac ión 89, en pla-
za, íi 8.48 cts. 
Azocar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.23 es. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
f!0.60. 
Marina, patente. Minnesota, $6.10. 
Londres, A b r i l 5. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol. 96, l i s . 
6d. 
A z ú c a r mascabado. pol. 89, á lOs. 
4.1}2d. 
Azúcar de remolacha de la tuieva 
cosecha, lOs. 4.1i2d. 
Consolidados, ex- interés , 85. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex -cupón, 
96,112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £78 . 
Par í s , A b r i l 5. 
lienta francesa, ex- interés , Í)S fran-
cos lo c é n t i m o s . 
M í M i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
A b r i l 5. 
A z ú c a r e s . — L o s mercados de Lon-
dres y New Y o r k abren hoy encalma-
dos y sin var iac ión en los precios^ 
con este motivo la demanda en esta 
isla, ha d e c a í d o notablemeute, no ha-
b iéndose hecho, que sepamos, venta al-
guna durante el día y se han dado 
j á la pub l i cac ión ú n i c a m e n t e las si-
! guientes, que se efectuaron el sábado 
á ú l t i m a hora. 
1,000 sacos cen tr í fugas , pol. 95.6, á 
5.1|8 rs .arroba, en Matanzas. 
8,000 sacos cen tr í fugas , pol. 96, á 
5.10 rs. arroba, en Sagua. 
4,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 94, á 
4.86.3 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y sin var iac ión en 
los precios- ' 
Cotizamos: 
Uomiroío Han ja«-n 
landres 8 drv Í9.6\S 20.1i8 
,. GOf^v 10.1(1 19.8{4 
París. 8 d|V „ 6.¿[$ 5.718 
Hambinjo, 3 dfV .. . 3. ![i 4.1|R 
EstadosfTuMos:{ IfV S.7[S 9.3j4 
España s. plaz* y 
CAatídad 8 Irv . . . . o.3i8 4.7(8 
Oto. ;> aVaial 9 í 12 aiiual. 
Monedas ?c?r i?»/<mvw.—3« coiizan hoy 
como sigilé: 
Greenbacks 9. 9-1 ¡8 
Plata española 96.8i8 96.^8 
Acciones y Valeres .—Se ha efectua-
do hoy en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 
100 acciones H. E . R. Co. (Conm-
nes); 48.5|8. 
Mercado monsurio 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, A b r i l 5 de 1909 
M. mjt S •Za. lu tJ-. 9* 
9>% Á 96% V, 
97 á 93 
7 á S V . 
109 á 109% 
á 12 P. 
á 5.47 en plata 
á 5.48 en plata 
á 4.36 en plata 






tara o r o M p a ñ o l 
Oro amoricaoo con-
tra piara aspatlola... 
Oenr^nes 
I d . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
E l peso americano 
E n pista Gapañols. 
Ventas de ganado en pie 
7 prqpios de la carne 
Marzo 5. 
A y e r l l e g ó á los corrales de L u y a -
n ó un tren procedente de Gamagüey , 
conduciendo 235 reses, que fueron 
vendidas á S7/s centavos la l ibra, y 
otro procedente de Sancti Spír i tus 
conduci-endo 225 rieses, que fueron 
vendidas k igual precio que la parti-
da anterior. 
L o s precios, que rigieron durante el 
día de boy en el Rastro fueron los si-
guientes: par la carne de vaca de 16 
á 18 centavo^ki lo; por la de puerco 
de 38 á 40, y por la de carnero de 36 
á 38. 
Miel 
Recibidos hasta Marzo 31 
de 1909 48,033 
Idem hasta Marza 31 de 
1908 46.354 
Diferencia á favor de 1909 1,679 
Plata en barra 
E l vapor americano " E s p e r a n z a " 
que entró en puerto ayer procedente 
de "Veraeruz, trajo á su bordo de trán-
sito para New York, 28 barras de pla-
| ta consignadas á varios comerciantes 
de la últ ima de las citadas plazas. 
Noticias de la zafra 
E n Sagua 
Dice " L a P a t r i a , " de Sagua, que 
hasta el 31 de Marzo de este año se 
hab ían recibido en los almacenes de la 
Boca y Carahatas 421,522 sacos de 
azúcar, de los cuales se exportaron 
258,825, quedando existentes 162.697. 
E n igual fecha del año pasado se 
recibieron 24:1,535 sacos, se habían 
exportado 102,972, y quedaban exis-
tentes 138,563 sacos. Diferencia á fa-
vor del año actual.: 179,987 sacos." 
L a zafra terni-inará para fines de es-
te mes, y su ascendencia cubrirá con 
exceso el cá lcu lo hecho por el señor 
D e l f í n Tomuisino, en Noviembre 21 
pasado, que la aprec ió en 613,000 sa-
co^. 
V acores de travana, 
Abril. 
Sociedades y Empresas 
Con fecha 22 del pasado se ha cons-
titudo. s e g ú n circular que tenemos á 
la vista, una sociedad en comandita 
que g irará con efectos retroactivos 
al 1 de Diciembre ú l t imo, bajo la ra- ' 
zón de Espánet y Compañía S. en 0., 
de la que es único gerente el señor 
\ don Felipe Espinet Pancorbo y eo- Áteii. 
manditario el s eñor don Manuel P é r e z 
García , al que se ha conferido poder 
para todos lop asuntos de la firma 
que ha adquirido por compra á la se-
ñora d o ñ a Rosario Mart ínez , viuda 
de Irulvta. el establecimiento de efec-
tos sanitarios y fábrica de canale-s, tu-
bos, cornisas y puertas m e t á l i c a s que 
h e r e d ó de su difunto esposo, hac ién-
dose cargo la nueva sociedad de todos 
les créd i tos activos y pasivos del refe-
rido establecimiento. 
Movimiento de la zafra 
á 1.12 V. 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de hoy $34,145-06. 
Habana, 5 de A b r i l de 1909. 
. E n la plaza de Cienfuegcs 
S e g ú n el estado con que se ha ser-
vido favorecernos el Notario Comer-
cial de 'Cienfuegos señor Collado, 
hasta el 3 del actual se h a b í a recibi-
do en aquella plaza 1.115,425 sacos 
de a z ú c a r de guarapo y 50,350 ~ de 
azúcar de mitel, 'habiendo salido 
821.251 y 22,060 | respectivamente, 
quedando existentes 294,174 sacos 
cent .r í íugas y 28,290 sacos azúcar de 
miel. 
Se h a b í a n recibido hasta l a citada 
fecha 6.099,300 galones de miel, de 
los que se h a b í a n exportado 4.060,000 
y quedaban existentes 2.039,300 ga-
lones. 
Comparac ión de zafras 
Guarapo • 
.Recibidos hasta Marzo 
31 de 1909 1.055,732 
Idem hasta Marzo 31 do - . 
de 190S 770,420 
f on fecha 31 del p-asado se ha cons-
tituido una sociedad que g irará en es-
ta plaza bajo la razón de Mart ínez , 
Castro y Ca. , S. en C , para dedicarse 
á importac ión de seder ía , quinca-
lla y cualquier otra nvercancía de líci-
to esmercio, siendo socios gerentes los 
señores don Juan Mart ínez Paz, don 
Benito Castro Vi l lar iño y don 0!asimi-
ro Cép«rÓ y Cepero-, y comanditarios 
ftfs síaídfes don Siiverio Díaz Menen-
dez-y don Aquil-ino Piedra M e n í n d e z . 
Movimiento marítimo 
Difcncia á favor de 1909 285.312 
l i e m o s r e c i b i d o el s i g u i e n t e c a -
o a b l e g r a m a : 
M a r z o 23 de 1900. 
" C h a m p i o n P a s c u a l " . 
H a b a n a . 
" E n los e x á m e n e s efectuados por 
el Gobierno Ruso con las m á q u i n a s 
de escribir ''Undenvood'', <¿JReraing• 
ton", " L . C. Smith & B r o . " , "Smith 
P r e m i e r ' , "Monarch", 4,Hanmond" 
y otras, la " ü n d p r w o o d " ha triunfa-
do obteniendo la orden por C I E N T O 
V E I N T E M Á Q U I N A S para la E s -
cuadra Rusa . 
Underwood." 
Procedente de New Y o r k llego ayer 
tarde con carga general y pasajeros, y 
831 bultos techaduras el " R e x Flintke-
te" para el señor Mart ín N. Glynn. 
E L A N A M A 
Procedente d e ^ r i s t ó b a l ( P a n a m á ) , 
e n t r ó en puerto ayer el vapor america-
no " P a n a m á , " conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
E L M O R R O C A S T L E 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó en bahía ayer procedente de 
NVv.' York, con carga y pasajeras. 
Mayo: 
7—Saratoga. New York. 
7—Norderney, Bremen y escalas. 
7— Shahristan, Ainbere3 y escalas. 
' S—Ghalmette, New Orleans. 
9—Ilmenau, Hamburgo. 
12—México, New York. 
12—Mérlda, Veracruz y Progreso. 
14—Havana, New York. 
14—La Navarre. Veracruz 
14— Miguel de Laninaga. Liverpool. 
15— Excelslor, New Orleans. 
15—Saint Laurent, New Orleans. 
15—Progreso, Galveston. 
15— Conde Wifredo, Barcelona. 
16— Manuel Calvo. Cftdiz y escalas. 
16— Regina, Amberes y escalas. 
17— F . Bismarck Tampico y Veracrua 
19—Monterey. New York. 
19—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
20— Texas, Havre y escalan. 
23— -Vlrginie, Havre y encalas. 
30—Miguel Gallart. Barcelona. 
8— Dee, Amberes y escalas. 
6—Esperanza, New York. 
6—Excelslor, New Orleans. 
10—Saratoga, New York. 
10—rurbobank, Montevideo y escalos 
12— México, Progreso y Veracruz. 
3 0—Mérida, New York, y 
13— Chalmette, New Orleans. 
15— La Navarre. Saint Na "ai re. 
16— Saint Laurent, Canarias y escalas 
17— Havana, New York. 
17— Manuel Calvo. Veracruz. 
18— F . Bismarck, Coruña y escalas, 
19— Mortteroy, Progreso y Veracrua 
2?—Reina María Cristina. Coruña* 
20— Morro Castle. New York. 
21— Texas, New Orleans. 
24— Virginio, New Orleans. 
25— Galveston. Galveston. 
1—Hllarhiá. Montevideo y escalas. 
V A P O E E S COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caiba.rién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles fi. las 5 de la tarde, para Sagua y Cal-
barién. regresando los .sábados por la mafla-
na. — Se despacha fi, bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de la, Habana 
PA QUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5: 
De Crisobal (Panamá) vapor americano Pa-
namá, capitán Corning toneladas 5,667 
A. Zaldo y comp. 
BUQUES OON H L G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano Esperan-
za por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor americano Morro Cas-
tle po Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E . Woodell. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q a i n a 
e s c r i b i r v e a l a 
C. Tju 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101 
26-Mx. 
Oorreepot t sa l de l B a n o o de 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p d -
b l i c a de C a b a . 
Cor^staruocioues. 
D Q t M é 
I n v e r s i ó n 99 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sonre h i -
potecas v v a l o r e s cofcizablea, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
T E I E F O N O 6 4 6 
M E R C á D E t U s 
C. 781 
E s el único de absoluta durab ilidad. 
E s irnfH?ruieibIe, no le ataca el fuego, libre de alquitrán, no se derrite 
con ei calor de Cuba, ni se pudre con el agua. Uesiete m á s tiempo que la teja 
francesa y el zinc ondulado. 
T A ^ E l ^ O M r N A D O C A M 0 3 0 T 5 3 T a ü H A D 0 D E > Í S N 0 3 C O S T O 
" E L U N I V E R S A L " 
tan bueno como el mejor techado que expenden las ferreterías de Cuba 
pero más B A H A . T O . ' 
Nuestros T E C H A D 0 3 
" L A C A M P A M j l Y E L G U A J I R O " 
bo tienen rival por su calidad y precios, para con^rucciones lijreras v nro-
visionales. 3 H 
T A N S I E N 8 0 M O 3 F A B R I C A N T E S de papeles y cintas aisladoras 
pinturas eláctrican y p»ra hierro, así como barnices de todns clases 
A los C O N i r B J C r O R ^ , H . V O E N D A D C H , I N O Ü s r C I A L A S v 
P A R T I C U L A U E 8 ofrecemos remitir gratis, muestras folletos y demás in-
formes, al que lo solicite á la 
S T A N D A R T P A I N T C O M P A N N E W Y O O K 
Lorenzo Oliva, agente—Neptuno n ú m . 42.—Apartado 984. 
f 845 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en C u b a : Chas . Blasco., Ü ' K e i l j y « , T e L 21í í . 
> C. 789 26-Mz 
Agento fiscal del Gibierao do la Rcpábib ds Ci)» V?i?> & ioi caeiiei dol BjéMt) iVÍm 
Capital y Reserva: $8.3D0,00D—Aotivo: SSO.ODD.OOO 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías ¡»ra Depósitos 
en Cuentas Corrientea. y en el Departamento do Ahorros. 
„ SUCURSALES EN CUBA: 
v*,. o <an\T0brap-» Sí' E?b*nf Gali,»no 92, — Matanzas.—Cárdenas.—Garaacuey. 
Mayarí. ^raTnz_a"¿lo--^antlago de Cuba.—Clenfuogos.-Calbariín—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de ia* Sucursales de Cuba. Habana. Obrapt* 33 
C 439 ip . 
a t l e t a s " 
e l e 
4531 
E N T U B O S O R I G I N A L E S D E A 20 T A B L E T A S 
qno se deshacen facilmonte en el estómaíro sin cansarle daño a l -
guno. J)ébH8e evitar tomar s i m u l t á n e a m e n t e alcalinos (Aguas 
minerales á l ca l inaa) . 
E s muy rccoim'ndnblc tomar !a^ tabletas 
con uu poco «le l inionadu ó naranjada . 
L a s tabletas lejrítimas fsTÚn de venta en las más acreditadas 
d r o g u e i í a s y lariracias de Ja isla. 13.28F. 
C. 646 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — A b r i l 6 de 1909. 




Vapor francés La Navarre procedente de 
Baint Nazaire y escalas consignado á Ernest 
Gaye. 
DK SAINT N A Z A I R E * 
M. Johnson: 89 bultos drogas • 
otros. 
E . Miró: 60 cajas vino y 50 íd aceite. 
Lachoutra y cp . : 3.fd efectos. 
J . Dopico: 1 casco vermouth. 
M. González: 4 íd vino. 
Dussaq y cp. : 1 caja cadáver, 6 Id 
efectos y 1 casco vermouth. 
Restoy y Otheguy: 62 cajas coñac, 19 
Id vino, 3 íd chocolate, 9 íd licor, 20 íd 
conservas y 3 íd efectos. 
J . Recalt: 1 Id íd, 9 d licor, 2 íd eon-
Bervas, 2 íd confituras y 1 íd chocolate. 
P. E . Pazos: 6 íd conservas. 
X . de Cárdenas: 1 íd efectos. 
Consignatarios: 2 cajas papel. 
R . Supply C o . : 5 cajas papel. 
R . Torregrosa, Burguct áy cp . : 12 
íd bizcochos. 
V . G . Mendoza: 9 íd efectos. 
S. T . Solloso: 5 íd í d . 
R . Ribs y hno.: 4 íd íd . 
A . Parejo: 1 íd Id'. 
J . Fernández y cp . : 1 íd íd. 
Prieto y hno.: 1 íd íd . 
N . G . de Roses: 1 íd íd . 
A . López: 2 Id Id. 
Zaldo y cp . : 2 Id íd . 
Colegio de Belén: á l íd íd . 
F . Gil: 2 íd Id . 
Bazillais y García: 1 Id tejidos. 
M . Soriano: 4 íd efectos. 
M. Fernández y cp . : 3 íd I d . 
Soto, Fernández y cp . : 2 íd tejidos. 
V . Campa: 6 íd íd . 
Alvaré, hno. y cp. : 1 íd Id. 
F . González y R . Maribona: 2 Id íd . 
A . Bentley: 1 íd efectos. 
Frera y Suárez: 3 íd Id . 
O. Weith: 2 íd tejidos. 
D . H . de Ablanedo: 4 íd efectos. 
Alvarez y Fernández: 3 íd íd . 
Casa de Borbolla: 1 íd íd . 
Escalanto, Castillo y cp . : 5 íd Id. 
P. A. Etchegoyen B , : 1 íd íd . 
Alvarez y Alvarez: 1 íd íd . 
Blasco, Menéndez y cp . : 20 íd íd . 
Menéudez, Arrojo y cp . : 6 íd íd . 
Gómez, Piélago y cp . : 1 íd tejidos. 
C . García y cp . : 1 íd efectos. 
Solis, hno. y cp. : 7 íd íd . 
González, García y cp . : 6 íd íd . 
Huerta, Cifuentes y cp . : 1 íd tejidos. 
M. F . Pella y cp. : 1 íd íd . 
Seoane y Alvorez: 3 íd efectos. 
N . Oelats y cp: 1 íd íd . 
J . Morlón: 2 íd íd . 
Gutiérrez y Gutiérrez: 1 íd I d . 
Ugarte y Lloredo: 4 íd íd . 
Compañía de Litagrafías: 2 íd d. 
García, 'fuñón y cp. : 1 íd tejidos. 
Muñoz y Granda: 1 íd íd . 
Alvarez, García y cp . : 1 íl plumeros. 
Velga y cp . : 1 íd íd . 
Lizama y Díaz: 1 íd tejidos. 
Ruárez y Laruño: 2 íd íd . 
R . Menéndez: 1 íd efectos. 
J . Laboulette: 1 íd í d . 
C . Berkwitz: 5 Id íd . 
Carrodeguas y Fernández: 2 íd íd. 
J . A . García: 2 íd íd . 
V . Gutiérrez y cp . : 6 íd íd . 
Sobrinos de García Corujedo: 1 íd íd . 
( M. Steln: 2 íd tejidos. 
S. López: 1 íd efectos. 
Marquetti y Rocaberti: 100 fardos co-
fioc. 
M . Muñoz: S5 cajas chocolate. 
P . Fernández y cp. : 1 íd efectos. 
Hierro y cp. : 2 íd íd . 
iuerta, G . Cifuentes y cp . : 2 íd íd. 
Jasteleiro y Vizoso: 9 íd cepillos. 
Briol y hno.: 3 íd efectos. 
Compañía Cubana de Cinematógrafos: 
1 íd íd . 
Angulo y Torafio: 2 íd íd . 
Menéndez y García Tuñón: 3 íd íd. 
C . S. Buy: 17 fd efectos. 
F . López: 2 íd tejdos. 
P . de Arango: 1 íd efectos. 
Viuda de Doria y cp. : 2 íd íd . 
F . C . Blanco: 3 íd íd . 
M. Carreño: 3 íd íd . 
N . Rodríguez: 3 íd íd. 
M. Carbajal: 1 íd íd . 
E . Martínez: 1 íd íd . 
Alvarez y Añoro: 2 íd tejidos. 
Amado Pérez y cp . : 1 íd efectos. 
FernánJez, hno. y cp. : 1 íd tejidos. 
Cuervo y Sobrinos: 3 íd prendas. 
M. Martínez: 1 íd íd . " 
F . Bauriedel y cp . : 1 íd íd . 
J . Cores: 1 íd Id. 
Sánchez y hno.: 1 íd efectos. 
K . Paftéro!*: 1 íd íd . 
E . García: 2 Id Id. 
R . González: 1 íd íd . 
A. Tbern: 1 Id Id . 
B . Posso: 1 Id Id . 
Viuda de P . M. Costas: 3 íd papel. 
Orden: 1 íd Id, 155 íd conservas, 100 
Ví vinagre, 17 Id efectos, 8 íd chocolate, 
1 íd tejidos y 1 d drogas. 
DE SANTANDRn 
L . Ruiz: 100 cajas mantequilla. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 íd 
aguas minerales. 
Cobo y Basoa: 2 barriles vino. 
EchevarrI y Lezama: 13 cajas hoja-
lata. 
Costa, Fernández y cp.: 6 íd íd . 
DE LA CORUSA 
Ga'.bán y cp. : S cajas unto. 
H . Astorqul y cp . : 9 íd I d . 
Romagosa y cp. : 9-Id íd . 
Alonso, Menéndez y cp. : 6 íd ajos, 
31 sacos laurel, 14 cajas lacón y 1 íd 
embutidos. 
C . Balseiro: 14 íd chorizos, 1 íd ja-
•nones, 20 bultos pescado y 1 íd lacón. 
Landeras, Calle y cp. : 13 cajas lacón. 
1 id fresas, 8 íd unto, 19 Id huevos, 1 
Id carne, 1 íd cjiorizos y 1¡4 pipa vino. 
Dta 4: 
1 1 5 » 
Vapor español Miguel M. Plnilloi» proce-
dente de New Orleans consignado k Marcos 
hermanos y oomp. 
1>«-tránsito. 
1 1 3 9 
Goleta americana Pharos procedente de 
Norfolk (Va), consignada á Daniel Bacon. 
A la orden: 160.528 kiloK carbón, 
1 1 6 0 
Goleta americann M. H . Dupley proceden-
te de Pascagoula consignada & J . Costa. 
A la orden: 18.343 piezas madera. 
1161 
Vapor alemán Albingia procedente de Coat 
zacoalcos y escalas consignado á Ileilbut 
y Rasch. 
D E TAMx'ICO 
V.. H . Duelles: 1 caja libros. 
Landeras, Calle y cp . : 100 sacos fri-
joles . 
Romagosa y cp . : 100 Id Id . 
Wictes y cp . : 100 íd Id. 
Munlátegui y cp . : 100 Id íd. 
Galbé y cp . : 100 Id Id. 
D E V F R A C R U Z 
J . Sánchez: 41 fardos desperdioiog de 
a^vodón. 
D 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMMIOto 
nanqu^ros UDmerclo 
20V4 19% p|0.P. Londres 2 djv. . 
Londres 60 d|v. . . 1 9 % » 19% p!0. P. 
París 3 d|v. . . . 
Alemania 3 dlv. . 
, " 60 djv. . . . 
E . Unidos 3 d!v. . . 
" " 60 d¡T. . 
Bspftfla si. plaza j 





Plata española. . . 
5% 5% p 0. P. 
4% 3%p 0. P. 
' 9 
2% p 0. P. 
8 % p 0. P. 
4% 3%p|0 .P . 
• 13 P10.P. 
Oomp. Vena. 
9 9 % p ¡ 0 . P . 
96% 96% p'O. P. 
AZrjCARBB 
AzOcar centrifuga de guarapo, poverv 
taciOn OCi' en almacén ft precio de emPar-
que á 6 rls. 
Idem de miel Pol . 89 á 3-ll |16. 
Envares á razón de 50 centavos» 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonet para azúcares; Joaquín 
Gumá; para Valorea: Alberto R . Rulz. 
Habana ¿ de Abril de 1909.—El Síndi-
co Presidente. Fedonco Ueler. 
CCTIZACIím OPICIáL 
p « ua 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Espafiol de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% 
Plata española contra oro español 96% 
á 96% 
Greeabcks contra oro español 109 
á 109% 




ttmprAsttto de le Re?a-
bllcn 111 sin 
(4. «e la R. 4e Cuba 
Deuda interior 101 107 
Obllreeloues primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 114 117 
Obllgaclonee se^anoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 111 114 
ObllRacfones hipoteca-
rias F . C. Clentuegcs 
á Vlllaclara X 
(4. Id . id . secunda. N . 
(d. primera m rrocarrll 
CafbarléB N . 
(d. pi laera ftlbara á 
Holguín. . • . / . • • H 103 
id. primera San Cayeta-
no á V l f t a l e s . . . . . 4 15 
Bonot hipotecarlos de la 
Conpafiía de Qas y 
Electricidad de ía Ha-
bana. . . 115 119 
Bonos de la Habsne 
Eletcric Raihvay Co- 98 104 
Oblianclonos sis. íperp»-
tuas) cosBcildadaa de 
¡oa F . O. de la Haba-
na. . . 106 110 
Bozos Copafila O as Ca-
bana N 
Boaea de la Repdblica 
de Cubs era idoe es 
1896 á 1897 103 sin 
Bonos se£uada Htpoteen 
The Matanzas WaUu 
Wurkee. CI 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo N. 
Bonos hlputecarloe Oo»-
tral Covadonga. . . . N 
C¿. UiAC. de Aium.raao 
y tracción ed Santiago 94 100 
ACCIONS8 
Banco S^paOol ae :« isxa 
de Ceba (en circula-
ción. . 77% 79Ya 
flan,-o Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de^Cnba 114 140 
Banco de Cuba- . A . . N 
C; mpeni* de r w r o r l r r v 
les Unidos de la Haba-
aa y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 86% 87% 
Oa. Blec. de Alambrado 
y tracción de Santiago N 
.>>nQpaaía del Ferroca-
rril del Oeste N 
i ompaüía Cubana O s -
tral Railway Umited 
^referidas j« 
ilem (d (comunee/. . 11 
f sr^tounrU de Gibara 4 
KolgnÍB » 
C unpañít Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Ompafiia de Gas y tCles-
trlcidad do la Habana 
Oliae de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lo via de Comercio de Id 
Habana (preferí las) . 
Id. Id. id. comunes. . . 
ücnpafila de Construc-
ciones. Reparcelónos y 
Bateamiento de C*ba. 
Con', pañí a Ha vana Aletv 
tile Rallvay Co. t pre-
ferentes 
Uoix oañla Ha vane El«e 
tr e nxjJway üw. (e< 
muñes 
Oom >afHs AnAsima ¥ 
tm-.î m. 








V I « S O 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á s u j i a c c i a n i s t a s c o m o á 
s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
F A C I L I D A D E S Y P R O N T I T U D E N L O ] P O T A M 3 3 . 
S E G U R O S D E C A Ñ A V E R A L E S Y G A N A D O . 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l tfanco N a c i o n a l . — 3 p i s o -
G u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
g-l*Ms. 
Ooíu pabia Vidriara de 
Habana 3 de Abril de 1909. 
O F H ' I . U . 
l i l H D! U i f l l l 
DepartAmeuto de la A d n i i u i s t r a c i ó u 
de Impuestos 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibidos los Proyectos de Reparto» de 
euota«, por los conceptos de CAFÉ CANTI-
NA. FABRICA DE TABACO DK VUELTA 
ABAJO. FABRICA DE CIGARROS Y PICA-
DURA, FABRICAS DE TABACO DE PAR-
TIDO. TALUER DE ENVASES PARA TA-
BACO T DUI^CES Y COMERCIANTES, para 
íl ejercicio de 1909 a 1910. de acuerdo con 
lo estatuido en el artículo 87 de la Uey de 
impuestos ae hace saber k los contribuyen-
tes por los expre«ados conrepton, que duran-
te el plazo de cinco días, coatados desde ea. 
ta fecha se exhibirán en e].^epartamento de 
Administración de Impue'sto? los referidos 
proyectos de •cuotas, & ftn de que los que se 
consideren perjudicados formuleu su protes-
ta- dentro de tercero día. con arreglo & lo 
dispuesto en el artículo 90 de la citada Ley. 
Habana. Abril 3 de 1909. 
.Inflo de CArdenan 
Alcalde Municipal. 
C. 1102 3-4 
A V I S O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Nepcíailo áe Ayuiitameulo 
P L U M A S D E A G U A 
PRIMER TRIMESTRE D E 1909 
Se hace saber A !us concesionarios de plu-
ma? de a^ua qu(> pueden acudir íi. satisfa-
cer, sin recargo alguno, las cuotas corres-
pondientes al Primer Trimestre de 1909 y ft 
los anteriores que no se han podido poner 
al cobro hasta aho*a. A las Cajas de o.-'t* 
Banco, sito en la calle de Aguiar. números 
>1 y 8.,. todos los días hábiles, desde el :i 
de Abril al 5 de Mayo, durante las horas 
comprendidas de 10 de la mañana á 3 de la 
tarde: a i virtiéndolos que e! día C de dicho 
mes de Mayo quedan iñcursor los morosos 
en el recargo del diez por ciento. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
Publíquese: 
E l Alcalde Municipal, E l Sub- Director. 
Jntlo de CflrdcMn Director interino 
J Scntena't. 
C. 107S B-l 
E m p r e s a s l i m a a f J í e s 
y S o c i e d a d e s . 
BANCO ESPAÑOL 
DE LA ISLA DE CUBA 
Don Francisco Ventura López ha partici-
pado á, este Banco «1 extravío de los certl-
ftcados de depósito sin interés, números 
37.821 de $70 en plata, expedido on 5 do 
Agosto de 1907: número 40,360 de |50 plata, 
expedido en 14 de Abril de 1908: y número 
42,073 de $100 en plkta expedido en 7 de 
Octubre de 1908 y solicita se le provea de un 
duplicado de los mismos. 
De conformidad con lo prevenido en el 
Artículo Noveno del Reglamento del Esta-
blecimiento, «1 Sr. Director ha dispuesto fine 
la pretensión del interesado se anuncie por 
tres veces en la "Oaceta Oficial de la Ilrpú-
blica" y en el periódico DIARIO DE LA MA-
RINA de esta' ciudad, con el Intervalo de dloz 
días de un anuncio & otro y luego que trans-
curran dos mosei» de la fecha de la publica-
ción del primer anuncio, cln reclamación do 
tercera persona, .se anulen los certlflcadosi 
que se dicen extraviados;, y se expidan los 
duplicados pedMoa; quedando en todo tiem-
po, libre el Banco de responsabilidad. 
Habana, 0 de Abril de 1909. 
E l Secretario 
J . A. del Cneto. 
3-6 
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I C O N A C B O N A L D E C l 
D E P O ^ r i A R I O DEL GOBIERNO 
A C T I V O : $ 2 ^ . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E M O R R O S 
T A S A B I E R T A S P O R 
P í d a s e iuformes 
Además de las 
horas usuales de 
te dos los días bá 
hiles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la noche, de 
848 
T o d a persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 
para los dfas de 
e n f e r m e d a d 
cualquiera o t r ; 
desgracia. 
I N T E R E S E S T R I M E S T R A L M 3 N T E 
4481 alt. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e Í S e w Y o r k 
S u v i a d a s p o r c a b l e j o r Ioí t e f iores P c * t á F l a p g . m i m b r o * ? d e l 
u 6 t o c k E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — O f i c i n a s i W a l l S t . 38 . I S e w 
Y o r k C i t y ' 
• « r r o j i o n s a l e s : I I D I O j T - A l A t E F , O b i s p o 3 9 . T C 1 1 . 4 C 3 
l LORR9 
.•*«iKamiit*> i ^ pper. . . 
í s j SmeltlPS • l e í - . • . • 
un . 8üg*T Het 
cxaeottdfc Copp' r 
«itohlson Topees A gt. F*. « 
Saltlmore £ Obso . . . . 
«rooklyn Rap. Trr«t. . . . . 
»aadian P&ciflc 
íklcago MiU 8' Panl. . . 
OMtUlera. . . . 
•r«»t Northern, l i o . . > . 
•*r«at \f)n ti» n Or. . 
iBtarboroucb Metro; ôku . . 
mtsrborougb Metro, Prefd. 
4lHourl Kan» & TeaM. . . 
4aUonal Lead 
4«w Tork Central. . . .: 
4arthem Pacific. . . . . . 
•taaay'.vanla . . . . . . 
taadlng » « f* • • 
«•ntbem P a c f l c . r« • :« . 
«•«tbern Rilway. . . • « « . . 
'nlon Pacific 
ntted Steel Cotr. 
rmud Bteel Vref. 
CU rri 
día Cambio neto ante I tnM I ñ a s | 
rl'>r \'e>16i alto | ¿élO | clem 
"7 5^^' 7 5 ̂  ¡ 7 f t r ^ W " ' H 
87 ; 87Í4¡ 89% 87 54j 88 
132 i — jl32T#;132% i32% 
44%| — I 45%il 45%! 45% 
107% jl08%!108% :107%;108% 
112%!ill2%;il3%;ll"2',4:113% 
75 ! 75^!', 77 %| 75%! 7,7%lmAs2% 
1 7 6 % | l 7 e % ¡ 1 7 7 % 176 ¡177%| inás % 
160%tl50%il51% 150%|151%| m á s l % 
36 | — I 36 ! 35%| 36 | 
146% 147% 147% ;146%|147%| más 
mfisl Vi 





68%i — ;! 69%1 69 I 69 
lo 1 — I 15 1 14%i 14%i 
44 j — | 44 % I 43 %] 44 ] 
42% | — ( 42 %| 42 %4 42% 
82%| — í| 83 ! 83 | 83 
130%I131%!131%I131 ;131%1 
145%jl46%|147%il45%|147%; 




26 | — | 26% 
186%(1187%I189% 
50% i 50 51% 






|137%il35%!137%! más2 % 
O B S E R V A ' T I O N I U B 
121%]122%\| más | | 
26%| 24% ;'más % 
187 [ 1 8 9 % | m á s 2 % 
50 %] 51%.| m á s l % 
113% 113% | más % 
Continúa el buen tono o.mp tnercado. 
siendo ftrmef» los precios del cierre. 
Aún f.stú pendiente la decisión que res-
pecta á Reartingf. 
Ntobero <1p acciones vendidas 955,000. 
PEDRO Y TABA RES 
H A B A N A 39. 
( T . I E F 0 H 1 453. 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Lüis Pedro. I g e r e n t e s , 
José Antonio T a t o s ) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra.6 vwnte 
de todas clases de Bono;» y Valores cotizantes en loa Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para tísoecu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Rdsa de X e w Y o r k son enviadas 
continuamente por los Sres. Post A Flnífjf. Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wal l St. No. 38, New York-
Ofrecemos las mejores referencias b a s c a r í a s tanto locales 
c 4 M c o m o extrau jeras. 312 -19 1> 
m i l i u i u m j i i i n t i u u u o j 
S O C I E D A D B E N E F I C A D E P R E Y I S I O N T C A J A D E A H O R R O S P O P U L A R 
FUNCIONA BAJO JjK INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo ie Recoletos flñmero 3. MADRID, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : F l T ^ t l x i s -
^ . j D m . ' t a c i o 1 1 6 8 . 
Depositario de los fondos de l a Soc iedad: el B A N C O D E E S P A Ñ A . — 
ALffentes Banquerop oar» Cubaí J A. Bance? v C c m m t i í a 
C . 763 
O V I E O O 
C A T A L A N E S 
S e a c a b a n d e r e c i b i r c o n p r e c i o s o s y n u e -
v o s d i b u j o s e n H a b a n a 8 0 . 
M A T E R I A L E S D E G O N 3 T E Ü G 0 I O N . 
4S¡ 4-6 
A L i S P E 8 S 0 M BE GUSTO E l f l i S 
8e s u p l i r á pidan en todos los buenos Hoteles y Restaurants los vinos 
finos do mesa de universal renombre, de 
C o s m e P a l a c i o y h e r m a n o s d e B i l b a o , 
C o s e : l i e r o s : L a g u a r d i a , R i o j a A l a v e s a , 
P r o b a d l o s , e s s u m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . 
D E V E N T A : E n botellas alambradas. Landeras D d l e y Comp. 
E a cuartos Rioja corriente siena pie el mismo tipo de vino. 
Sres. Romero y Montes y Landeras Calle . 
N O T A : — P a r a p e d i d o s i m p o r t a n t e s d i r e c t o s , á s u r e p r e s e n -
, t a n t e e x c l u s i v o e n l a I s l a 
Celestino Jáuregui - Mercaderes 29, Habana. 
The Western R a i l w a y of Havana 
(CoDmaiíía del FeiToc M leí Oeste de la 
C O N S F J O F ^ O C A L 
SECRETARIA 
Esta Compañía ha acordado repartir 
dividendo parcial de Sl.óO en oro esnaf^i 
por acción, por cuenta de la« utilidadep ri^i 
año social que terminará en 30 de Junio nr/ 
ximo. pío. 
El paso quedarA abierto desde el día n 
del corciente mes y al efecto de realizarí» 
desde ese día. deber&n acudir los portado 
res de la^ acciones & esta Oficina. E^taciAn 
de Cristina, los Martes, Jueves y síbado, 
de 8 á 10 de la mañana, & fin de constituir 
en depfisito por tres días fus títulos nar» 
que comprobada su autenticidad, ae haga U 
liquidación previa á la ordenación del paro 
que realizarán los Banqueros de esta nía?» 
Sre«. N. Gelats y Compañía. 
Habana, Abril 2 de 1909. 
E l Secretario, 
Dr. DOMINGO MENDEZ CAPOTE 
c: iioi io.a13 
Conipa i i í a de Gas y E lec tr ic idad 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día de hoy, de confor-
midad co\ lo que establecen los Artículos 
29. 31, S3. 35 y 44 de los Estatutos, acordó 
convocar la Junta general ordinaria de que 
habla el Artículo 30, para el día 15 del que 
cursa, á las 12 del día. en Monte número 1. 
De acuerdo con los preceptos reglamen-
tarlos citados, la expresada Junta tendrá 
por objeto: 
1. —Dar cuenta ft loa accionistas con la 
Memoria y Balance general de la Compañía, 
referentes á las operaciones realizadas en el 
trurso del rño de 1908. 
2. —Presentar el Informe de glosa de cuen. 
las redactado por la Comisión de accionista* 
nombrada en la Junta general celebrada 
el día 25 de Febrero próximo pasado. 
3. Tratar de un proyecto sobre consoli-
dación del capital social, presentado á sollcf-
tud de varios Sres. Accionistas. 
4. Nombrar los Directores de la. Compa-
ñía conforme á lo dispuesto en el Artículo 
Quinto de los Estatutos. 
De acuerdo con el Artículo 3" de los Es-
tatutos, los libros de transferencias se ce-
rrarán el día doce. 
Habana, Abril 1 de 1909. 
E l Secretario. 
Dr. Domingo MCndec Capote 
C. 1092 10-2Ab 
" E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTÜOS 
C O N T R A l í i C E J i D Í O S 
Establecíta en la H a t o el n i U í ) 
ES LA UNICA XAGIOHAIi 
y l leva 5 4 a ñ o s de ex is tencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L reopon- AA 
sable $ 4 8 . 5 1 0 , 5 2 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. $ 1 .655.718 "27 
Asegura casas de cantarla y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosaico, ein mader* y 
ocupadas poí* familia, á 17 y medio centavo* 
oro español por ciento anue.1. 
Asegura casas de znampostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavo» oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería exterior-
mente, con tabiquería Interior de mampot-
tería y Iob piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia á 32 y media 
contfcvos oro español por ciento anual. 
Casab do mampoaterla. cubiertas de teja» 
ó osbestos. con pisos altos y bajos y ta-
biq-iería de madera, á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejaa 
pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los visos de madera, habitadas sola-
mente por familias. A- 47 y medio centavo* 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecr.os de tejas de 1<» 
mismo, habitadas solamente por familia, á 
55 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, café; etc.; p«-
garftn lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega está en escala 12. que paga $1.40 por 
ciento ore español a>:ual. el edificio pagará 
lo mismo, y asi sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto pbr el 
continente como por el contenido. 
Ofidnna: en eu propio edldclo, EMPEDItA* 
DO S4. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C. 780 2«-Mx. 
KI Jueves 8 del córlente á las 2 de la 
tarde se rematarán en los almacenes de San 
José con intervención do la representación 
del capitán de Ivapor noruego Texas y de lag 
Compañías de Seguro Marítimo Franceses, 
240 rollos de papal continuo para periódicos 





L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c lases , bajo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
ios i n t e r e s a d o s . 
E n esta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se deseen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904. 
A G U I A R N . I O S 
N . C E L A T S y C O W I P . 
BAÍíQC715Ul>> 
o B77 15«-14r. 
l u t e r e s a u i e á los snscriptores d e l » 
C o m p a ñ í a Nacional <lo A horros é 
Invers iones •<fci P r e v i s o r " 
Por acuerdo (Je la Junta Directiva de est» 
Compañía, se aceptarán en garantía ó fian-
za, para alquileres de sus propiedades, los 
Certificados de la misma que estén en vigor 
y reúnan las condiciones que para este fin 
han de exigirse. 
El Secretario 
.T . M . Rodrlgnex . 
4173 8-31 
m i « m 
L a s a l q u i i a r a o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o a s t r u i l a c o n fcaioiS 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c m n 3 í i t o 3 
y p r e n d a s b a i o i a p r o p i a o u s 
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r i n e s d i r í j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n u i n . L 
Jff. ^ U p m a n n óc C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C. B7I 
R a m ó n B e n i t o F p n í e c i l l a 
Comerciante comlsionitta. corresponsal da 
Banco Nacional de Cuba. Real ntlnjero <6 
Apartado 14. Jovellanos, Cuba. 
3691 m-20Ma 
D I A R I O D S L A M A E I N A — J3(liciüb de la m a ñ a n a — A b r i l 6 de 1909. 
i 
liemos tenido el gusto de recibir el 
i informe de la Seeejpn de Estad í s t i ca 
de la Secretaría de Haeienda, relativo 
al comercio exterior de la Repúbl ica 
do Cuba en el año 1007, que al-
canza á $221.811.000, de los cuales 
$105.218.000 corresponden á la impor-
tac ión y $116.593.000 á la exportación, 
cifras que arrojan con respecto á 1906 
un aumento de $5.678.000 en la i m p u -
tación y $7.683.000 en la (.•xportación, 
con inclusión de la moneda acuñada 
es ambos easos. 
De los 6.441.000 pesos d* aumento 
habido en las importaciones. 3.707,000 
(40']'/'-) eoiTespuiulm ;i los k.-tiulos 
Unidos; 1.242,000 pesos al Ecii io Uni -
do; 461,000 pesos á. E s p a ñ a ; 473.000 
pesos á F r a n c i a : 852,000 pe.sos á los 
demás pa í ses : 1.180,000 pesos á Ale-
mania: 228,000 pesos á otros países de 
E u r o p a en contra de una disminución 
de 1.708.000 pesos á otros países de 
Amér ica . 
E l aumento de las importaciones 
procedentes de los Estados Unido?, po-
ne de manifiesto los efectos del Trata-
do de reciprocidad en el cuarto año de 
estar en vigor. L a importación de los 
Estados ['nidos que vrpresenía en 
1903 el 40'5L/c. alcanzó en el año do 
1904 el . . en el de 1905 el 45'4' \ . 
en el de 1006 el 48'6$ . y en e] de 1007 
el 4 9 ' 1 ^ ; y ^0 Alemania, España-, 
F r a n c i a , Reino Unido, los demás paí-
ses de Europa y del mundo, lia 
tenido un aumento sobre él año ante-
rior y d isminución en la de otros paí-
ses de América . 
Interesante es seguir el aumento 
progresivo de nuestro -comercio de im-
portación durante los seis años com-
prendidos entre 1902 y 1907, el cual 
de $60.584.800 en el primero de los 
citados años, subió á $63.414,500, en 
1903; á $77.027,300, en 1904; á 
$94.971.^00, en 1005; á $08.100,700. 
en 1906 y. t m a l m e n í c . á $104.460.000 
en 1907. exclusive en todos los años 
que se comparan, la' importación de 
moneda acuñada. 
S i se compara el comeréro de expor-
tación de la isla en 1007 con el de 1906, 
se verá que ascendió á $64.116.132 el 
valor del azúcar, contra $57,440,633 
en 1006: el de las mieles de cañal 
$945,270, contra $774,466; el del taba-
co en rama, $12.451,366, contra 
16.900,105: el de los palitos y despa-
lilladuras, ¿1 .749.161. contra solamen-
te $451 i ?)-. el del tabaco torcido, 
$13.092,115, contra $16.521,318; el de 
los cigarros. $422,492. contra $446,105; 
el de la picadura. $127.264, contra 
140,3/5; el de las p iñas , $660.873, con-
tra 1.048.286; el de los plátanos , 
$950,054, contra 1.189,230; el de los 
cocos' $241.878, contra $278,094; el de 
las demás frutas, $74,430, contra 
$138,925; el el cacao, $573,455, contra 
$779,156; el del café. $868, contra 
$3,042 ( 1 ) ; el do las papas, cebollas y 
demás vegetales, $217,047, contra 
(1) Merece llamar la atención la escasa 
Importancia que ha adquirido el cultivo del 
café en la Isla, á peaar de los derechos pro-
hibitivos que los Representantes de la pro-
vincia de Santiago de Cuba lograron que 
esableciese la Cámara, en tiempo del gobier-
no del Sr, Estrada Palma á la importación de 
$93,759: el de los minerales de cobre, 
. hierro y manganeso, $2.707,782, con-
I irá $2.345.015: el de la caoba, cedro y 
demás maderas sin manufacturar, 
$1.815.777. contra $2.048,530: el de la 
ceyá y miel de abejás , $666,083, contra 
$664.015: o\ del ron, aguardiente y de-
m á s productos destilados, $335.404, 
contra $252,224. 
De los $104.473.000 exportados en 
1007. con exclusión de la moneda acu-
ñada, conv.sponden al azúcar crudo 
$04.116.000. ó sea el 55% del total de 
la exportac ión, esto es, 0.676,000 p^sos 
más ciue el año anterior. 
E l valor del tabaco exportado repre-
senta el 2 4 ' d é las exportaciones dol 
año. ascendiendo éstas á ^27.842.000. 1 
E l valor de las exportaciones de los 
demás productos nacionales, fué de 
! 10.236,000 pesos, ó sea una disminu-
ción de 443,000 peso?, respecto a l año j 
anterior. 
Es ta d i sminución resulta de la de • 
1:443,000 pesos de menos en la do los ' 
i&iirps productos dé ta agricultura é in- | 
dustrias rurales, en contra de ios au- | 
mentos de 373,000 pesos en productos 
mineros; 66;Q0P pesos en pesqucrííis y 
257,000 pesos en las demás mercan-
I cías. 
Nuestro comercio dé exportación 
cont inuó en 1907 dependiendo de los 
Estedos Unidos, que compraron 90 
i millones 874 mil pesos (87?2%) ó sean 
| 2.698,000 pe.sos, más que el año ante-
': rior, y 35,000 pesos de aumento en la 
' de otros países de Amér ica y disminn-
i ción en la de Alemania, España , F r a n -
: cia, Reino Unido y los demás países 
I do Europa y del mundo. 
| No fué tan continuo el aumento en 
i e] comercio de exportac ión como en el 
d'1 importación, pues después de subir 
do $61.329,700. en 1902. á $77.260,800, 
en 1903: á $80.012.800. en 1904, y á 
$110.167.500 en 1905, decl inó á 
$103.914.600. á consecuencia de los 
disturbios polít icos en está Isla á me-
diados de 1906 y á $104.193.000, á cau-
sa de la gran crisis financiera y mo-
netaria que prevaleció en los Estados 
i Unidos á fines de 1907 y cuyos efec- : 
! tos se hicieron sentir de. manera harto 
desastrosa en todos nuestros mercados. ! 
Muchos más datos contiene el infor- | 
me á que nos referimos, pero en vista de 
ofrecer poco interés, por su atraso, nos 
vemos obligados á hacer caso omiso de 
los que se refieren á inmigrac ión, mo-
vimiento de pasajeros, ingresos y egre-
sos d las Aduanas, clases de monedas 
recaudadas, movimiento de navega-
c i ó n ; buques de traves ía y cabotaje, 
importaciones de mercancías por ban-
deras y pro'cedencias de las mismas, 
etc.. etc. 
Como dato curioso, diremos sola-
mente que las importaciones de 1907 
han superado en $37,677,000 las de 
1899 y las exportaciones tuvieron tam-
bién un aumento de $59.105,000 sobro 
las de aquel año. 
No se puede dudar de que son inte-
resantes los datos que anteceden; pero, 
cuánto más valiosos no ser ían si se 
dieran á conpeer en su debida opor-
tunidad? Mas como v íeáen á publi-
carse después qué ha transcurrido otro 
año y cuando la zafra de este so está 
terminando, pierde el referido traba-
jo su principal mérito, que es la opor-
tunidad, «y puede sen-ir solamente .á 
los aficionados á recopilar datos atra-
sados^ toda vez que lá atención de los 
comerciantes, corredores, hombres de 
negocias en general, así como lá de los 
estadistas, y de la mayor parte de tas 
personas á quienes pudieran interesar 
esos datos, hállase totalmente embar-
gada por sücésos irás recientes que han 
de influir más directa y poderosa-
mente sobre [a marcha del mercado. 
L a Sección á qué están encomenda-
dos los ütnportántisimói trabajos de 
estadíst ica, débena hacer tin esfuoisc 
para dar á conocer, según se acostum-
bra en todos los países comercia 
durante ¡a* primeras semanas del nue-
vo trimestre, semestre ó año, median-
te la publicación de una hoja ó bole-
t í n adelantado, los datos más salientes 
del anterior período, ampliando más 
¿arde si; trabajo con todos los porme-
nores que sean del caso; así prestaría 
un verdadero y buen sérvelo al comer-
cio y áj país, ya que es casi inúti l ia 
publicación de esos datos con. un atra-
so que excede de un año y los cuales 
pueden considerarse por lo tanto co-
mo fiambres. 
dicho grano, alegando al objeto que con ello 
se promovería su mayor producción en aque-
lla provincia y lo único que han aventajado 
los consumidores ha sido tener que pagar 
hoy muy caro un café malísimo, pudiendo 
tenerlo bueno y barato, como antes. 
B A T U R R I L L O 
Mis más calurosos p lácemes sean 
para el Obispo de la Habana, que ha 
permitido una desa-castumbrada ex-
xftfición de derechos parroquiales, y 
para el presbítero F é l i x Aparicio, de 
Pian Antonio de los B a ñ o s , que" la so-
l ic i tó , y que piadosamente excita á 
sus feligreses á aprovechar el bene-
ficio, á fin de que legitimen la situa-
ción de sus hijos, tantos que por des-
cuido, por preocupaciones ó por po-
breza. Íes mantienen sin apellido. 
E l establecimiento del matrimonio 
civil , luego de responder al deseo de 
satisfacer e scrúpulos de los que, por 
no profesar determinada re l ig ión , se 
niegan á la s a n c i ó n sacerdotal de ese 
contrato conyugal, tan solemne y tan 
fecundo, parec ió venir en ayuda de 
las clases muy pobres, fac i l i t ándo los 
realizarlo á poco costo; pues mientras 
la Iglesia ex ig ía , creo que siete y me-
dio pesos por derechos parroquialeí- , 
el Estado escribía en la L e y : un peso. 
Pero como todas mu a tras leyes han 
sido así , una cosa escritas y otra en 
la práct ica , nos hemos encontrado 
con que, á las veces, cuesta más ca-
sarse ante el Juez Municipal que en 
el templo: á causa de no tener sueldo 
los encargados del Registro Civ i l , y 
tener que viv ir do gajes y sobornos. 
P u b l i c a c i ó n de edictos, r e c l a m a c i ó n 
de partidas bautismales, declaracio-
nes de soltería , certificaciones de no 
haber impedimento, todo eso cuesta 
trabajo y demanda gastos. E l Es tad i . 
no ha querido hacer gratuita una fun-
ción tan útil y necesaria; más necesa-
ria y út i l , que la inscr ipc ión del elec-
tor en las listas. Y lejos de resultar 
más fác i l y barato el matrinwnio ci-
vil, resuita más embrollado y caro. 
E l P . Aparicio, creyendo prestar 
un servicio á sus ideas religiosas > 
á la moral de las costumbres, ha obte-
nido dispensa durante algunos días , 
para casar de g r á t i s á cuantas concu-
binos deseen legalizar su estado, y 
les excita, en párrafos tan sentidos 
como ec:te: 
" Ln ocasión, pues, no puede resul-
j tar más propicia para los que vivien-
I do en concubinato, logren, sin gasto 
i i ig ino, santificar su unión ante la 
: Ií?le.sia^ legalizarla :aníe el Estado, y 
legitimar á tantos hijos que, sin cul-
pa propia, la sociedad arroja sobre 
elb's el baldón de un padre desnatu-
ralizado y la mancha de una madre, 
siempre débil antes que culpable." 
i Pero la gracia no es bastante, s eño-
ros prelados de la n a c i ó n ; San An-
tonio de los B a ñ o s no es la ú n i c a po-
blación donde hay uniones i l e g í t i m a s ; 
ni siquiera donde m á s hay; atestados 
e s tán esos campos de Cuba de hoga-
1 res pobi es. donde falta ese algo con-
| solador, sabroso, de eficaces efectos 
1 en socio logía , que existe cuando la 
esposa sabe que no será abandonada 
fác i lmente por el marido, y cuando el 
marido sabe qm- la esposa, segura de 
ello, lejos de derrochar, en prev i s ión 
del abandono, contrijuye decidida al 
acervo común. 
i Porque ese es uno de los 1? 3chos que 
| se producen cuando falta el nexo del 
i:....n imonio. E¡ hombre está pensan-
do siempre en el día del rompimien-
to; la mnjer vive temiendo la fuga 
ael hombre. E n las horas malas, las 
de la miseria, el marido se reprocha 
: su debilidad y está deseando un pre-
texto para quedar libre, sin cargos de 
eonc;o¡)c¡'a. E n las disputas domést i -
cas, la mujer atribuye el mal humor 
d'el nmrido al propós i to de provocar 
un rompimiento. Y en s i tuac ión tal, 
la existencia en común, con la ef ímera 
g a r a n t í a de un contrato consensual, 
dista de ser cómoda y tranquila, aun-
que la cons iderac ión de los hijos ó los 
arrebatos de la carne hagan soldadu-
ras más ó menos fuertes en la cordia-
lidad rota. 
Por el contrario, la esposa l eg í t i -
ma, amparada por la ley, no ve en las 
" irascibilidades del hombre el peligro 
i del abandono, ni el marido advierte 
I en la mujer s í n t o m a s de afición h a c K 
! otro querido. L a a tmós fera en que vi-
, ven, el respeto de que gozan como 
í c ó n y u g e s legales, y el honor que han 
i de hacer á juramentos prestados an-
te el Cura ó el Juez, les hab i túan c'on 
su condic ión de casados, y las grandes 
tormentas domés t i cas evitan. 
Cierto es que hay adulterios y aban-
donos, á pesar del sacramento y del 
contrato c iv i l ; pero en mucho menor 
número . También en las negociacio-
nes mercantiles hay estafas, v io lac ión 
; de contratos, ardides de mala fé y 
hurla del propio honor, y no por eso 
sos tendrá nadie que. huelgan el Nota-
; rio. el Registrador de la Propiedad, el 
( 'ódigo de Comercio, ni todo eso que 
garantiza la legalidad contractual. 
Nadie presta millares de duros bajo 
la sola palabra del deudor, ni nadie 
compra una propiedad sin los trámi -
tes legales; y, sin embargo, hay hom-
bres cuya palabra es una escritura y 
cuya honradez no necesita de testigos 
j ó de la fe públ ica . 
I As í c o n j a s uniones i l eg í t imas . H a y 
| concubinos que aman e n t r a ñ a b l e m e n -
i te-y que cumplen ciegamente sus de-
' beres d o m é s t i c o s : hay hogares felices, 
cuanto se puede ser en la vida, sin ia 
j santidad del matrimonio; pero las ex-
! cepciones no constituyen reg la; nadie 
i l leva en la fronte un letrero que per-
1 mita asegurar la innecesidad de firmas 
notariiales, como nadie fiuede asegu-
r a r que será, concubino, tan leal y 
correcto como el esposo. 
Y luego, los hijos, el porvenir de 
és tos , su s i tuac ión m a ñ a n a ante las 
leyes del país . Supongamos vendida 
una casa, ó establecicba una Sociedad 
i comercial, bajo la simple palabra de 
dos contratantes pundonorosos. Mien-
tras ambos vivan, ello irá bien. Pero 
muerto uno. rec lamarán la propiedad 
los herederos del que aparece dueño 
en el Registro, y p o n d r á n pleito al 
socio superviviente los hijos del des-
aparecido. E n cambio, inscripta' la 
venta en tiempo, ó redactado el con-
trato oportunamente, el derecho de 
«¡ida uno quedará asegurado: lo que 
sucede cuando el hijo de matrimonio 
lleva el apellido de sus padres y tiene 
la g a r a n t í a de las leyes. 
Aterrador el número de concubina-
tos en Cuba, es e m p e ñ o de alta moral 
reducir su n ú m e r o , y es obra de mi-
sericordia hacia los n iños asegurarles 
la solicitud de sus padres ahora, y la 
poses ión de los bienes paternos maña-
na. 
Por eso no basta el generoso intento 
del P . Apar ic io ; ni basta la conce-
sjón que hace el Obispo de l a ' H a b a -
na, sino que.es preciso propagar, con-
vencer, llamar á la puerta de los sen-
timientos paternales, vencer preocupa-
ciones y conquistar voluntades en 
fuerza de consejos cariñosos , para 
que todo el que es té seguro del amor 
de su concubina, la eleve á la condi-
ción de esposa l eg í t ima , que es la prue-
ba más s impát i ca y gallarda que pue-
de darle, en c o m p e n s a c i ó n de las ca-
ricias cine de ella recibe. 
L a unión de dos séres humanos no 
es la func ión de dos bestias de distinto 
sexo en el corral ; es la a p r o x i m a c i ó n 
de dos almas, en un magníf ico empe-
ño social. 
Joaquín N ARAMBI'RU. 
1M1 «ga»' — 
¡Anda la osa!... L a hicimos. Cer-
vantes . . . ó Capella—que es igual—es-
tá de guasa y se toma á r i s a . . . ¡ A n d a 
la o s a . . . ! Y se, toma á r i s a . . . E s un 
f-enómeno 'el hombre para estas cosas 
de ch i s te . . . Les hizo fipifin á las diez 
musas—contando á Jakson Veyan, qne 
és la musa de los r i p i o s . . . 
S i ] ú l t ima obra ma^na es un por-
tento. . . A l fin, eomo de Cervante s . . . 
ó Capella. Siete días le costó, pero 
sonríanse ustedes del Quijote. No hay 
periódico anarquista en el país qne Ha-
ga nada parecido, por mucho que lo 
medite. F igúrense s i habrá chiste en 
esta obra, que Cervantes . . . que Cape-
lla nos suplica que en vez de ocuparnos 
do él , nbs ocupemos de ciertos auto-
móvi les . . . . 
Y yive Dios, que eso hicimos; de un 
automóvi l hablamos; el estilo de Cape-
l la tiene más de automóvil que de yu-
ca. Cuando uno empieza á leerlo, s ién-
tese arrebatar . . . arrebatar en un auto-
móvi l loco, sin que pueda detenerse : 
hasta que el carro se estrella contra un 
p u n t o . . . Y a de prueba un automó-
V i l : j 
"Francos Rodríguez , mi director en | 
el " H e r a l d o " y diputado á Cortes, no , 
deja perder un estreno, el clero de Ma- i 
drid, tan s impát ico , tan liberal, con-; 
curro á los teatros, los curas—entre los ' 
qire cuento con muy buenos amigos, i 
dos conozco que han sido empresarios ! 
—entran en el escenario, bromean con 
las coristas y beben manzanilla con nos-
otros hasta l a m a d r u g a d a . . . " 
Y ¡ p a f ! A q u í revienta el automóvil , 
y es preciso coger otro en el párrafo 
que sigue. 
Y j á que viene esa gran obra del au-
tor de L a GatUaf—se dirá. Pues á 
contarnos un mil lón de cosas, atiborra-
das de gracia. A contarnos eme noso-
tros no sabemos 'escribir Gatas así y á 
extrañar que nos burlemos del sin par 
Jackson Veyan—el nuevo "Shakes-
peare'-'. . . ¿ N o se ríen ustedes de estos 
chistes ? 
Gafas. . . ¡ claro! ¡ y a se ve! No sabe-
mos escribirlas: nos confunde este C a -
pella, creyéndonos capaces de esas cor-
sas: no todos en el mundo somos é l . . . . 
Obras así, que pasan á la historia, no 
pneden hacerlas más que los cerebros 
geniales: y esa clase de cerebros esca-
sea; nosotros no conocemos más que 
cuatro: Homero, Dante, Capella, y 
Saturnino Escoto de Carr ión: y uno, 
que se va acercando á grupo de tanta 
monta: el señor Jackson Veyan 
A d e m á s de eso ¡oh dolor! para escribir 
esas cosas es preciso conocer á la T r a -
pitos, á la Tiquismiquis, á la Guayabi-
ta y á la Peticusa; y nosotros ¡ a y ! 
nosotros no tenemos n i n g ú n trato con 
esas eminencias de la danza: no hemos 
sido concejales t o d a v í a . . . 
No; no escribiremos Gatas: no nos 
lo lleva el e s t ó m a g o — y y a verán que 
chiste más tremendo hace Capella con 
lo del estómago. Pero en cambio, escri-
bimos otras cosas: verbigracia:—gace-
tillas. T con toda seriedad, aposianws 
treinta pesos á qu-e el señor Capella no 
cscn'he una, una sola, una solísima, en 
la que no se roa la sintaxis, y en la que 
110 anden las comas ó jugando al es-
condate. 6 sin saber por donde andan... 
Apostamos treinta pesos, uno por cada 
renglón. 
Y después, y a hablaremos de Ve-
y a n : y a diremos que pedir la impuni-
dad para Veyan porque es español, es 
pedir peras al olmo: un criminal lite-
rario de sus antecedentes y sus ripios; 
un criminal literario que comete sus 
crímertes horrendos con todas las cir-
cunstancias agravantes, por muy espa-
ñol que sea, no merece otra cosa que la 
b u r l a . . . Los malhechores son siempre 
malhechores. . . Y no se fíe Capella en 
qne los periodistas del país se le mues-
tren halagüeños y le digan piropos á 
V e y a n : Capella a ú n no nos conoce: 
Capella ha venido ayer, y no sabe que 
el mal esta Repúbl ica , el mayor 
mal de los mal-es, es el que llaman 
choteo... U n mal atroz; tan atroz, que 
lo guasa de que Capella quiere alar-
dear, es ¡ a y ! un sarampión s in impor-
tancia, si con él la comparamos. 
Y eso q u e — ( ¡ a y ! ) — e s a guasa es 
un prodig io . . . Con -ella se ha vengado 
nuestro autor, hundiendo á unos infe-
lices, pero ¡ o h poder del genio! ¡oh 
maravil la! al vengarse— (¡ a y ! ) —con 
ella, nos ha abierto de un t i r o ¿ las an-
chas puertas de la i n m o r t a l i d a d . . . — 
Con ella, pasaremos á la historia. 
Y lo mismo ha de ocurrirle á Judas 
Martínezmoles , Alcalde de Sancti Spí-
ritus, que tiene l a mar de suerte. Todo 
lo que hace ese hombre, pesa de un 
modo infando en la balanza de la 
dicha del país . Que Judas dice—pío: 
—pues en seguida sube la balanza:— 
que Judas no dice—pío:—pues y a tie-
nen la balanza descompuesta. 
Traemos esto á colación, porque el 
ú l t imo despacho de este Judas al ge-
neral José Miguel, ha dado la vuelta 
al mundo, lo mismo que un n i ñ o yan-
k i . . . No hay diario conservador que 
no le colme de incienso (á Judas, no al 
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P A U L F E V A L 
si f i n d e u n i 
(Sella rarte í 8 _ l i j a s t i i i o MaMilo") 
VEESIOK CASTELLANA 
JEsta novela publicada por la casa edito-
rial de Saturnino Calleja FernAndez, 
de Madrid, se encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obispo 185 
tCoatiafia) 
— ¡ E s p e r a un momento, hijo m í o ? — 
repuso.—Ya no es tiempo do juegos 
de manos: si yo te doy los mil m í -
aos, s erá porque así njé eonveng-a. 
Sentemos, pues, los hechos; establez-
camos los capí tu los . 
Juan hizo uu movimiento como pa-
r a lanzarse de nuevo sobre el dueño 
de la taberna de la J i r a f a . 
— ¡ I L i y a paz!—dijo el alemíín fría-
m e n t e ; — ¡ h a y a paz. hijo mío, si no 
quieres que te deshaga la cabeza con-
tra el pi lar! 
Hablando así con voz melosa, se 
h a b í a apoderado de los brazos del or-
ganjllero, quien, reducido á la impo-
tencia, se defondía rechinando los 
dientes. 
^ ¿ C á l m a t e , hijo m í o ! — p r o s i g u i ó el 
a l e m á n . — V o y á darte el dinero que 
dese¡as; estamos de. acuerdo: só lo ten-
go una cosa que advertirfccí 
— ¿ C u á l ? 
—Que te espero en est-e mismo si-
tio dentro de una hora; para condu-
cirte al carruaje : á mediodía p a r t i r á s 
para Alemania. 
— ¡ T a n p r o n t o ! — m u r m u r ó J u a n 
Regnault . ' 
— T a n pronto; sí. ¿ R e h u s a s ? 
— N o : acepto. ¡ D a d m e , dadme el 
dinero! 
E l a lemán a largó el billete; pero en 
el mismo punto en que J u a n Reg-
nault iba á agarrarlo, lo ret iró por 
segunda vez. 
— H i j o m í o — e x c l a m ó fniDciendo el 
entrecejo,—nada más que tu juramen-
to me dejas en garant ía , y yo necesito 
un juramento que no pueda quebran-
tarse f á c i l m e n t e . 
— | Os haré todos los juramentos 
que me p i d á i s ! — e x c l a m ó J u a n Reg-
nault con locura. 
— T ú amabas mucho á tu padre—di-
jo el a lemán mirando fijamente a l or-
g a n i l l e r o : — p r o m é t e m e , pues, por lá 
memoria de tu padre partir á Alema-
nia dentro de una hora. 
— E s t á bien*, ¡ l o juro por l a memo-
ria de mi padre! 
E l a lemán a b a n d o n ó entonces el bi-
llete de Banco á Juan Btsaaol t* y é * 
te se prec ip i tó entre la m u l í i í m l 
la cabeza baja. 
— ¡ H e jurado marchar!—pensrba 
embriagado de gozo:—; he jurado 
marchar; pero no he jurado asesinar 
á nadie! 
E l tabernero de la J i r a f a s egu ía sus 
pasos con una mirada de triunfo al 
par que tanteaba los cardenales de su 
cuello. , 
—Creo que habrá más de uno que 
deje al lá ia p i e l — m u r m u r ó . — D o to-
dos modos, está hecho el negocio, y 
he ganado mi renta. 
L a multitud había seguido paso á 
paso los de la abuela Regnault, y lo* 
alguaciles se hallaban ya. á punto de 
alcanzar al coche. 
L a escena entre el dueño do la J i r a -
fa y el organillero sólo había durado 
dos minutos. 
E l gent ío había ^do haciéndose, ca-
da vez más compacto, hasta el punto 
de formar una barrera circular in-
franqueable. 
J u a n Regnault avanzaba lentamen-
te, aunque todo el mundo hac ía es-
fuerzos por dejarle paso. S u llegada 
t a r d í a era un golpe teatral que exci-
taba la curiosidad , p r ó x i m a á des-
vanecerse; entonces se p o d í a esperar 
un soberbio desenlace: marchaba el 
drama á has mil maravillas. 
— ¡ P a s o , paso!—gritabaii en las ú i - l 
limas filas del c í r c u l o ; — ¡ d e j a d á es-
te mocito, que va á poner las peras á 
cuarto á los cuervos negros! 
— ¡ A n i m o , Juani l lo; á n i m o ! — p r o -
rrumpían o t r o s . — P é g a l e s , mué le l e s 
las espaldas; ño te olvides, sobre to-
d(K del p u ñ e t a z o bajo la barba: con 
él podrás cortar la lengua á alguno. 
— ¡ O j o á la zancadilla, muchacho!; 
con eso se rompen las piernas. 
— i Paso, paso! 
C A P I T U L O I X 
Despedida 
Todav ía no se tenía conocimiento de 
la llegada de Juan en las primeras fi-
les del c í r c u l o : las gentes se d iver t ían 
a ú n . 
S i os hubierais encontrado allí , ha-
bríais podido ver la angustia dibu-
jada en el rostro de la pobre ancia-
na, las l á g r i m a s de desesperac ión de 
Victoria, y l a sorpresa triste del idio-
ta, que por la primera vez en su vi-
da s e n t í a vagamente conmovido su 
corazón. 
P o d r í a i s comprender los esfuerzos 
y las contorsione* de los ministros de 
la justicia, que casi se avergonzaban 
del papel que representaban, y que 
sent ían m i s compasióxi en, lo profun-
do de su alma que las nueve déc imas 
partes de los curiosos. 
E l lance interesaba: el ú l t imo día 
de Carnaval daba principio de una 
manera digna. 
E n aquél momento, agotadas ya las 
fuerzas de madama Regnault, llega-
ba precisamente a l coche, ha l lándose , 
por consecuencia, frente por frente 
á su antiguo tenducho. 
L a vista del puesto que había ocu-
pado tan largo tiempo, y que guarda-
ba para ella tantos recuerdos queri-
dos; de aquel puesto donde en otro 
tiempo se había visto rodeada de una 
familia numerosa, donde había sido 
ca y feliz, le tocó el corazón como la 
punta acerada de un puñal . Rebe lóse 
contra su mortal angustia, y un con-
vulsivo esfuerzo la desas ió de las ma-
nos de sus guardianes. 
L a multitud g r i t ó ; 
— ¡ B r a v o , b r a v o ! . . . 
—¡ Y a . la a t r a p a r á n ! — e x c l a m ó P i -
té i s . 
— ¡ N o la a t raparán , no!—-repuso la 
"gran Duquesa ." 
Y toda la chusma repet ía en alta 
vozv-y con entusiasmo: 
— ¡ L a a t r a p a r á n ! 
— ¡ L a p i l l a r á n ! 
— ¡ N o la p i l l a r á n ! 
— ¡ N o la a t r a p a r á n ! 
E l miserable idiota l loraba; pero 
no podía menos de reírse al escuchar 
aquellos alegres clamores, entre los 
cuales se mezclaba, á pesar suyo, su 
ronca voz. 
— ¡ E s t a noche i r é ! — m u r m u r a b a en-
tre d i e n t e s — E l agujero es tá casi he-
cho; agarraré las amarillas, y com-
praré aguardiente y botellas. Si rae 
sobran amarillas, se las daré á mi 
abuela para que salga de la cárce l . 
Hizo una cabriola, y l a n z ó un gri-
to de a legr ía . 
— ¡ B r a v o , bravo, Geignolet!—excla-
mó la multitud. 
Y como la pobre vieja, un poco re-
puesta, se res is t ía llorando ante el es-
tribo del coche, remetía el coro á com-
p á s : 
— ¡ S u b i r á ! 
— ¡ N o s u b i r á ! 
E n aquel momento, Juan Regnault, 
bañado en sudor y con la ropa des-
ordenada, p e n e t r ó en las filas de eü-
riosos más p r ó x i m a s á su abueLi. 
— ¡ H i j o mío , hijo m í o ! — g r i t ó la 
pobre vieja anonadada. 
Aquel grito, cuyo acento era supre-
mo, se dir ig ía , no á Juan, sino á otro 
hijo más querido todav ía , cuya impía 
dureza asesinaba su vejez: se d ir ig ía 
á Santiago Regnault, el parr ic ida; ai 
^cabal lero" M . de Reinhold. 
(Continuará)* 
u t a k i o D E L A M A R I N A — E a i c i ó n i- ATirfl 6 ao 1910, 
n iño yanki , ni al despacho de este J u -
das) y al abrir hoy todavía E l Aacvo-
wOista de Guantánamo, es el despacho 
famoso lo primero que tropiezan las 
narices. 
E s t a razón, y la razón de que Júdaa 
es hoy de actualidad, son dos razones... 
Por causa de las dos nos decidimos á 
dedicarle un recuerdo al alcalde espi-
rituano, dejando para este punto un 
recorte de L a Patria, que desde Sagua 
nos dice: 
"Uno de lo» procedimientos que en 
más vigor debe poner el gobierno, es el 
obligar á trabajar á todo bicho vivit'U-
te que del trabajo necesite, porque de 
esta manera se evitará el que muchos, 
debido á la holganza, piensen en cosas 
que no deben pensar para mal de to-
dos. ' 
Y L a Patria dice bien; quien vive 
sin trabajar, no teniendo alguna ren-
ta, es un microbio . . . Y es preciso aca-
bar con los microbios, que si cuando se 
meten en un cuerpo lo conducen á la 
tumba, cuando se desparraman por un 
pueblo lo conducen al abismo. As í lo 
entendió Inglaterra cuando Ricardo I I 
la regía, y por eso condenaba ¿i ta-
les vagos á una paliza la primera vez, 
á perder una oreja la segunda, y á 
morir an la horca l a teroera. Hoy, 
Franc ia , Alemania, B é l g i c a . . . y otras 
muchas naciones importantes, también 
tienen en su caja alguaps picos para 
atender á los v í lgos: y no debemos ser 
menos. 
De ellos salen los ladrones, los incen-
diarios y los criminales: y de ellos, sa-
len esos escritores que rellenan " T r i -
buna l ibre" de E l Mundo, y contra los 
cuales van estas palabras de L a Corres-
pondencia de Cienfuegos: 
" . . . A E l Mundo no se le ocultan 
los funestos resultados que pueden re-
portar todas esas excitaciones en estos 
momentos en que la tendencia á las 
huelgas es -uno de los problemas de 
Cuba. 
Y sin embargo, E l Mundo les dá ca-
bida en sus columnas y aun aviva en 
algunas ocasiones el fuego del espír i tu 
huelguista y perturbador que por 
nuestro mal y para desgracia de la mis-
ma clase obrera ha entrado en la Is-
l a . . . " 
A.vguraba C a p e l l a — ¡ D i a b l o . ' que 
nuestra pluma no hace ahora m á s que 
escribir el nombre de Capella!—ase-
guraba Capella que perdíamos el tiem-
po declamando contra la inmoralidad 
de los teatros . , . Y no hay tal, pese á 
Capella. E l pueblo todo de Güines ha 
querido hace unos d ías crucificar á 
ciertos empresarios que dieron de baja 
á una muchacha porque se negaba á re-
presentar L a Gatita. E l de San Anto-
nio de los Baños no asiste nunca al tea-
tro en que ponen ciertas cosas, y las 
dos sociedades que allí hay han acor-
dado no arrendar á nadie, absoluta-
mente á nadie, que les lleve Lolitas 6 
Tra.pitos. Y el de l a H a b a n a . . . — c i e r -
to que es muy raro, pero dicen que es 
verdad—pues el de la Habana cuentrfn 
que va dejando sola á l a . . . á l a . . . á 
la esa que tiene de Trapito y de Lo-
lita. 
Algo se pesca—como dirá el Presi-
dente cuando t i ra de la c a ñ a y saca 
un pargo. Y como dirá Santa Clara , 
que acaba de pescarse un diario nuevo 
— E l Diario de ¡as Villas—que nos pa-
rece ha d^ hacerle mucho bien, porque 
se nos presenta muy sensato, aun cuan-
do es conservador. 
¡ Conservador . . . ! ¡ C o n s e r v a d o r . . . ! 
E n cuanto que uno habla de conserva-
í dores, ya tiene á L a Discusión met i én-
doselo por los ojos. Y á fe que viene 
amena la s e ñ o r a : — " L o s horrores del 
ñ a ñ i g u i s m o — T r e s heridos graves"— 
" L o s ladrones en c a m p a ñ a " — " S e n s i -
ble accidente"—"Registros y detencio-
n-es"—"Sucesos <n Matanzas—Incen-
dio en una sas trer ía—Esca lamiento y 
robo'"—"Un vapor á p ique"—"Cho-
que^'—"Siete navajazos — "Suicidio 
f r u s t r a d o " . . . — 
No hay fantas ía que d é m á s de s í ; 
parece esto una novela de Ponsón du 
Terrail. Si no fuera por el fondo, cual-
quiera se creería que el cofrade es un 
diario terrorista. E l fondo, destruye en 
parte ese efecto doloroso, y escrito con 
sensatez y enhilado con acierto, pone 
este punto entre diversas comas: 
" S i n incurrir en pesimismos intem-
pestivos ni desconocer el estado de sol-
vencia con que nuestro Tesoro respon-
de á todas sus obligaciones, gracias al 
excelente rendimiento de las fuentes de 
ingresos, debemos recomendar á los le-
gisladores de la Repúbl ica que al vo-
tar los próximos presupuestos—ya re-
cargados necesariamente por la orga-
nización del Ejérc i to Permanente y el 
incremento burocrático — procuren 
mantener una orientación contraria al 
despilfarro nacional y á los gastos ex-
cesivos, á fin de evitar que se eleven los 
cargas públ icos á cifras que abruman 
al país contribuyente." 
Y es un punto bien puesto, sí señor. 
Dice X a Unión Española: s 
"No vamos á pedir nosotros ahora 
que los Cortés sean ejecutados, antes | 
bien nos agradaría ver que el señor 
Presidente de la Repúbl ica , haciendo 
uso de la prerrogativa que. tiene, eon-
mutara la pena de las desgraciados que 
han sido sentenciados. 
Pero si la clemencia presidencial 
puede salva!1 de la ú l t ima pena á los 
Cortés, nos parece que la justicia ha 
hecho bien fallando con rectitud para 
que los que gustan de aventuras en la 
manigua, sepan que la ley'castiga se-
veramente todo intento revoluciona-
r io ." 
Eso lo dijo una vez. . . Eso"lo dijo 
el domingo, y con mucha cordura y 
mucho juicio, aunque suden los com-
padres: en este momento histórico, los 
compadres son L a nota del día y Loi -
naz: Loinaz, que es liberal cuando go-
biernan los conservadores, y que es 
conservador cuando gobiernan los libe-
rales. 
E l lunes. L a Unión dijo esto, des-
pués de hacernos notar que en el Con-
greso español se discute un proyecto de 
comunicaciones marí t imas entre Espa-
ña y las que fueron sus colonias: 
" A nosotros, los españoles que en 
Cuba residimos, lo mismo que á los que 
residen en otros países hispanos de A m é 
rica, nos afecta directamente también 
el proyecto de las comunicaciones marí-1 
timas. Aparte eonsid'eraeiones de ordeu 
patriótico, que mucho deben pesar en 
nuestro ánimo, es natural que deseemos 
ios mayores progresos en las comúnica-
tiones entre C u b a y los puertos de la 
Península , pues de ese modo se robus-
tecerán más y más las relaciones mer-
cantiles entre esos dos paíí-fs. 
Y si es así, ¿por qué. imitando la 
conducta seguida por compatriotas 
nuestros que viven en diferentes pue-
blas de América , no hacemos llegar 
hasta los o ídos de los congresistas la 
expresión de nuestros deseos? 
¿ N o es de creer que habrían de geí 
tomadas en consideración nuestras in-
dicaciones, máx ime estando basadas en 
principias de justicia y en el interés de 
los españoles todos ? 
Medite la colonia española de Cuba 
sobre este particular; piense en la im-
portancia del proyecto que en las Cor-
tes se discute y en las ventajas que su 
aprobación representa para E s p a ñ a , 
para las pueblos hispano-americanos, 
para las colonias de españoles que en 
éstos residen, y particularmente. ; 
nosotros mismas, los españoles que for-
mamos la colonia en esta I s l a . " 
Y también eso es muy bueno, aun-
que los compadres s u d e n . . . . 
—Diga usted ¿y estas compadres.. .t 
—No vayan á figurarse que son E l 
Triunfo y L a Luch-a... i Como va ? 
L a Lucha no se mete en esas cosas, por-
que le agrada más hacer pinitos con un 
humorismo chic, del que es muestra ei 
siguiente parrafil lo: 
" ¿ Q u é falta hace saber a l£o para 
desempeñar n i n g ú n destino público?. 
Los destinos se conceden para co-
brar. . . ." 
Y ¿El Triunfo? ¿Qué dice E l Ti i un-
fo? ¿Que aquí no habría obstáculo nin-
guno para entablar con E s p p ñ a nego-
ciaciones comerciales?—Pues á esto 
podíamos repli .-ar que es E s p a ñ a "quien 
pretende establecerlas, y qu-» por con-
siguiente, tampoco allí debe haber nin-
gún obs táculo : y si esto es as í—si no 
lo hay, ¿á q u é nos viene E l Triunfo 
presentando casiillos que son molinos 
y que aún cuando no lo fueran, no fia-
bría é l de combatir? Si él quiere ¿por 
qué no calla, esperando qw? le den lo 
que le piensan dar sin que !o pida. . . ? 
. Esto dir íamos á E l Triunfo^ como 
él fuera un compadre en este caso: 
pero como no lo es, no le deaimos ni 
una sola j o t a . . . . 
EL BOSQUEJE' BOLONIA 
Gran e x p o s i c i ó n de juguetes. Obispo 74 
L a única jugueter ía que.presenta la 
exposición más extens-, de más nove-
dad, y la que ha resuelto el problema 
de venderlos más baratos que nadie. 
Instalada en su nuevo, amplio y ele-
gante salón, allí podrá el públ ico ad-
mirar la hermosa y variada colección 
de juguetes nunca vistos; presenta ese 
salón-exposición un golpe de vista en-
cantador: todo está á la arista del pú-
blico. 
E n sus amplias y elegantes vitrinas, 
hay siempre miles de n iños , contem-
plando los juguetes que en ellas se ex-
hibe. 
Una visita al Bosque de Bolonia y 
se convencerán las familias que es 
donde mejor les conviene comprar los 
juguetes para sus hijos. 
E l s eñor Presidente de la Repúbl i -
ca env ió ayer al Congreso, el siguien-
te Mensaje: 
Conciudadanos del Senado y de la 
: Cámara de Keprcsentantes: 
L a s esperanzas que abrigaba al re-
dactar el Mensaje que tuve el honoi 
de elevar al Congreso el primer día 
| del mes de Febrero, se (;onvierten en 
realidades. 
Todos los días pasados en esta cor-
ta suspens ión de las tareas legislati-
vas, cuantos elementos componen 
nuestna nacionalidad y cuantos otros 
viven á su amparo, han prestado su 
concurso á la buena obra del Oobier-
qo honrado y previsor que nos propo% 
neinos l levar á cumplido t é r m i n o du-
rante el tiempo que la voluntad del 
pueblo cubano tenga por conveniente 
delegar en mí la alta representaciúri 
de su autoridad como Jefe del Estado. 
Han sido estos d ías cortos en nú-
mero, pero fecundos en hechos y .te* 
mostraciones elocuentes. 
A l asumir el gobierno propio el 
pueblo cubano, se e n c o n t r ó ante pro-
blemas fundamentales, obligado á re-
solverlos r á p i d a m e n t e : el problema 
de su s i tuac ión financiera, el proble-
ma de la organ izac ión del Poder E j e -
cutivo conforme á un plan completa-
mente nuevo y el problema p o l í t i c o 
bajo una faz también nueva para 
nuestros hombres púb l i cos . 
E l Tesoro de la N a c i ó n só lo conta-
ba con el diario ingreso de las fuen-
tes tributarias del presupyesto, redu-
cido al escaso efectivo que se verá 
m á s adelante, para hacer frente á los 
gastos preestablecidos y á los com-
promisos de la A d m i n i s t r a c i ó n Provi -
sional y á los demás consagrados en 
las leyes especiales promulgadas du-
rante el primer per íodo republicano. 
L a N a c i ó n se vió obligada por la 
L e y Orgánica del Poder Ejecut ivo á 
transformar los seis departamentos 
con que f u n c i o n ó lanteriormente. en 
los ocho creados por dicha ley, con el 
trasiego consiguiente de empleados, 
archivos, muebles y oficinas aumen-
tadas con la creac ión de otro Centro 
oficia] reclamado por la L e y del Ser-
vicio Civi l y la necesidad de organi-
zar las oficinas de la Presidencia ba-
jo un plan más amplio que el que tu-
vo en la primera etapa del Gobierno j 
propio; necesidad impuesta por el i 
desenvolvimiento de una mayor acti-
vidad y una esfera de acc ión más rá-
pida, intensa y extensa que ha t ra ído 
el nuevo Gobierno, solicitado con en-
tusiasmo y adhes ión extraordinaria 
por los elementos po l í t i cos y socia-
les del "país y por las relaciones del 
mismo con los otros Estados, en todos 
los órdenes de la vida civilizada. 
Juzgo conveniente dejar aquí con-
signado que, en el breve tiempo trans-
currido desde la r e s t a u r a c i ó n de la 
Repúbl ica hasta el día 31 del mes pa-
sado, la Secretar ía de la Presidencia 
ha tramitado seis mil quienetos expe-
dientes, distribuidos en la forma que 
á cont inuac ión se indica: 
Conforme á las anotaciones del "Re-
gistro 'de E n t r a d a de la S e c r e t a r í a 
mencionada, llegaron á la misma tres 
mil cuatrocientas sesenta y ocho co-
mumicaciones, de las cuales procedie-
ron de la Secre tar ía de Hacienda 38; 
de la de Ins trucc ión P ú b l i c a y Bellas 
Artes 37; de la de Obras P ú b l i c a s 77; 
de la de Estado 24; de la de Gober-
nac ión 39: de la de Just ic ia 4; de la 
de Sanidad y Beneficencia* 8; de la de 
Agricultura. Comercio y Trabajo 7; 
del Senado 46: de la Cámara de Re-
presentantes 38 ;v de la Comis ión del 
Servicio C i v i l 12; del E j é r c i t o 404; 
de particulares 1,482; telegramas de 
la R e p ú b l i c a 835; telegramas del ex-
terior 23, é indultos 394. 
S e g ú n el Registro de Salida se ex-
pidieron tres mil cuarenta y seis co-
municaciones d ir i j idas: á la Secreta-
ría de Hacienda 140; á la de Instruc-
ción Públ ica y Bellas Artes 8,1; á la 
de Obras P ú b l i c a s 80; á la de E s t a -
do 90; jí la de Gobernac ión 285; á la 
de Just ic ia 420; á la de Sanidad y Be-
neficencia 19; á la de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo 30; al Senado 8 j á 
la Cámara de Representantes 11; á 
la Comis ión del Servicio C i v i l 15; al 
Jefe del E j é r c i t o Permanente 28; a l 
Jefe de la Guardia R u r a l 5; al Alcalde 
.Municipal de la Habana 7; á particu-
lares 943; telegramas á diversos lu-
gares de la Repúbl i ca 871. y al exte. 
rior 13. 
Asimismo ha intervenido la Secreta-
ría de la Presidencia en los diversos 
trabajos relacionados con la redac-
ción y t rami tac ión de los Decretos 
Presidenciales y de los veinte y un 
Mensajes que, incluyendo el presen-
te, ha dirigido al Honorable Congreso, 
así como en la preparac ión gráfica de 
las diez leyes hasta ahora votadas, san-
cionadas y promulgadas del 28 de 
Enero á la fecha; a m é n de haber re-
dactado diarias y copiosas informacio-
nes destinadas á los per iód icos nacio-
nales y á no pocos del extranjero. 
E l problema pol í t ico , en cuanto pue-
de ser examinado en su aspecto ex-
terno, es tá en puridad resuelto por la 
coexistencia de dos grandes partidos, 
uno en el d e s e m p e ñ o del poder por 
la voluntad de la m a y o r í a del p a í s ; 
otro en la fiscalización de los actos 
gubernamentales. A punto de sancio-
narse la f ó r m u l a con que en c o m u n i ó n 
de programa, ideales y propós i to s se 
unieron las dos ramas en que. por 
mero accidente, se encontraron divi-
didas las fuerzas del Partido Libera l , 
y a es cosa realizada en la prác t i ca 
la unidad de su acc ión en el Poder L e -
gislativo y en el Ejecut ivo , como lo 
venía haciendo en el orden do su vida 
domést i ca . E l Partido Conservador, 
por su parte, viene realizando su obra 
crít ica con el propós i to de contribuir 
á sostener las instituciones naciona-
les como patrimonio de todos los cu-
banos, siendo, por tanto, su concurso 
tan ilustrado como sensato. 
Pero el problema po l í t i co en nues-
tro país , como en .algunos otros del 
mismo origen y de a n á l o g a educac ión , 
adolece de un mal que se manifiesta, 
en el orden de lo visible, por la teni 
dencia á crear y sostener un tercer 
partido y aun otros grupos inspirados 
en el vicio de la d i s g r e g a c i ó n socia» 
que parece ser desgraciadamente uno 
de los caracteres de las razas meri-
dionales. 
E n el orden no visible, ya muy aden-
tro de lo i l íc i to , él mal se exterioriza 
en la propens ión á la rebe ld ía contra 
todo aquello que l leva sello de dis-
ciplina, de orden, de m é t o d o , de su-
bord inac ión á la voluntad ó á la conve 
niencia de la colectividad social. K v 
aquí el ún ico punto en que. p e q u e ñ o 
y todo, no es. por desdicha, r i sueño 
y halagador todo el per íodo de la res-
taurac ión republicana. 
L a s i tuac ión estrecha del erario no 
ha sido obs tácu lo para que el eréditr 
de la nac ión se haya recobrado de t<ü 
rnodo que el Poder Ejecut ivo ge V(l 
acediado por ofertas de Banquer * 
que le proponen dinero en préstamos 
eumodos y á precio de in terés que ¡fc 
lo tienen los pa í ses poderosos y ri 
eos. 
Los partidos po l í t i cos se mueven en 
sus respectivas posiciones con gallar 
do patriotismo. E l uno gobierna con 
honrada lealtad y el otro auxilia, á 
veces con khs apoyos, á veces con sus 
reparos y censuras, pero siempre con 
plausible correcc ión . 
Los capitales ofrecen á porfía para 
edificaciones, labranzas y cultivos; 
para hacer v ías públ icas , carreteras' 
puentes; el comercio, satisfecho y con' 
fiado, levanta palacios; las ciudaden 
transforman sus vetustas y tristes 
construcciones en otras elegantes v 
alegres y se decoran con templos pá. 
ra el culto, el trabajo y la actividad 
en todas sus manifestaciones. 
E l malsano egoismo, sin embargo 
la vieja t rad ic ión rebelde no está sa-
tisfecha. T o d a v í a creen algunos que 
el mejor medio de alcanzar el logro 
de sus personales ambiciones consistn 
e¿ alejar airadamente de los grandes 
núc leos del trabajo, cuya suprema ley 
es el orden, para tomar la vereda qu* 
conduce al monte, requiriendo las ar-
mas que los buenos ciudadanos guar-
dan y sólo emplean para la defensa 
de la independencia nacional y de sus 
libres y grandes derechos constitucio-
nales. 
Como el mal palpita aún , hemos te-
nido que lamentar un brote, á tiempo 
extirpado, de esa enfermedad. 
Neeesidtdea urgentes del Gobierno, 
\ñ suprema salud de la Administra-
ción Públ i ca , el propós i to de gober-
nar el país , como antes se dijo, de un 
modo honrado y previsor, nos obl igó 
á separar del Cuerpo de la Guardia 
R u r a l á unos de sus oficiales. L a me-
dida fué necesaria y acertada, como 
lo probó el hecho de que nadie, ab-
solutamente nadie, reclamara contra 
ella, ni siquiera el propio interesado; 
antes bien, el Gobierno rfecibió por su 
determinac ión muchas felicitaciones. 
Otro hombre raeritísimo en los días 
de la lucha armada contra el Gobier-
no metropo l í t i co , pero desprovisto en 
absoluto de cultura y hastíf de civili-
dad, había recibido del primer go-
bierno nacional, como recomnensa de 
sus esfuerzos patr ió t i cos , el grado de 
sargento de la Guardia, R u r a l , con ex-
traordinarias concesiones. Ese hom-
bre pre tendió que se le hiciera ca-
p i tán de dicha Guardia , y que se le 
confiaran obligaciones y deberes que 
él no podía cumplir: el Gobierno le 
n e g ó con sinceridad lo que él pedía 
sin razón y sin derecho. Aquel otro 
hombre separado de sus funciones, 
creyó que su despecho y su ira debía 
con él compartirlos la n a c i ó n entera; 
que al cesar él en sus funciones te-
nían que cesar la paz y el bienestar 
de todos; y que el pa ís debía ser su-
mido en los horrores de una guerra. 
Con tales apetitos fué en busca dé 
aquellos que t en ían aspiraciones no 
satisfechas y exagerado concepto de 
sí propios, y se ded icó á lo que entre 
nosotros se llama corrientemente cons-
pirar. 
Pero precisemos con mayor clari-
dad y detenimiento los hechos. 
E l Gobierno sabía que el s e ñ o r Ma-
nuel Lavast ida , d e s p u é s de haber sido 
separado del cargo de cap i tán de la 
Guardia R u r a l , conspiraba contra l a 
i? 
c 
R O S K O P F 
V 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
E l ú n i c o Reloj legitimo R O S K O P F , es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U K I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s el reloi del obrero, p o l i c í a , motorista, etc., por s u 
seguridad y resisteuefa 
G A R A N T I Z A D O S . 
' F I J O S C O M O E L S O L " 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a c a a a d e g r a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y d e r o -
s e t a s . P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
n a s , e t c . , e t c . 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
L O Q U E V E N D E 
DE CUERVO Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o # b u l -
t o ? p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S G O M O E L S O L " 
( G A K A N T I Z A D O S ) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
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¡xaz pública incitando para que le se-
cundasen á Tarios de sus X)art:cula-
res amigos y recorriendo eou esa ñu 
distintas poblaciones de las Provin-
cias de I\ratanzas y Santa Olari , entre 
las de estes la de Colón. Canuijuaní. 
Placetas, Remedios y Taguayabón. 
? : i s { r í i i t ' ; ¿ es ds sus j u i ?:«. v o -
bía a leuu'is él Gobierno qm :\ princi-
¡»r'»= .le! prÓK-vno pasado mes de Mar-
:o 1 os propósitos de LavasM i so hi-
cieron más í i u n s i b l e s . E?j y:<*̂  ' i -
cll • se ()Tdeiio ejercer una ivjurosa 
v ¿¿r iáiiffia ¡i i' u do compro''; u' la cer-
teza de íás in¿.nifestaciones 4 ir aqu^J 
Üá^flí públ icamente, tende u a á le-
va Miarse pp armas. 
Demostróse, entre oirás á»^ft?j «pie 
íjav.T 'li-la. hp-'C vechándose dé Ja iu-
fiu'mcia directa que ejercía sobre sus 
r.íiino> n fto* e.l sargento Francisco 
CcrUs R'iiíü y o" Sargento pri»« ero Vi -
cente (- .r tós ¿ l ó á n t á r a amb s del Es-
- íalr'«:i •*Fv' fiel Regiraientj uújn. V. 
do cuya •• ¿y 1 había sido .«efe, y tc-
ni-'n.i^ noticias de que no esta').".! 
Pfnii.-iíjv -..'v i r haber s íuj ascemli-
di's 01 sei'iir.CM de ellos á o r i . : : . ú-
f irme había solicitado días antes y 
de que. al no obtener el áa j r.*t, Ira-
biíiii pédj lo ,de se les dier.i .'lo baja 
en el Ci:vpo; los invitó á j i> : »i-
quieran en ¿as planes de alf.'r-'<r el cr-
.Is'h publico • n finalidad p^iitíeu y 
movido 'gólo W propósito 'U- lograr 
por la rebeldía y la violencia su repo-
sición en el puesto de capitán de la 
Guardia Rural y ascenso á oficial del 
sargento primero Vicente Cortés. Con 
este objeto celebraron diversas entre-
vistas en el pueblo de Taguayabóu, 
donde acordaron llevar á cabo el plan 
que habían urdido, el que empezó á 
ejecutarse allí, en efecto, la noche del 
13 del pasado mes, organizando los 
Cortés una partida de siete hombres 
bajo su mando y la cual, según las 
noticias adquiridas había de reunirse 
con Lavastida en la Colonia "Frescu-
r a , " inmediata á Remedios; pero la 
detención del mismo en la estación 
de Placetas del Norte en la mañana 
del día 16 interrumpió sus proyectos 
de incorporarse á los sargentos y á 
sus acompañantes ; ocupándosele al 
ser arrestado un boletín expedido pa-
ra Taguayabón y habiendo manifes-
tado en dicho momento que se dirigía 
• á la colonia "Frescura." 
El acto de rebelión fué prontamen-
te sofocado, apenas tomó la dirección 
de las operaciones el Mayor General 
-•efe de la Guardia Rural. José de J. 
Monteagudo con todos los elementos 
necesarios que puso inmediatamente 
el Gobierno. Fué tan hábil y eficaz-
mente cumplida la acción militar, que 
los que se encontraban fuera de la 
Ley, sin esperanza alguna de conti-
nuar la obra que habían comenzado, 
y en la seguridad de caer de un mo-
do irremisible en poder de las fuer-
zas ciue 'os tenía cercados en el cayo 
de ""I/as Vacas," se rindieron incon-
dieionalinrnte en la noche del día 18 
del expresado mes do Marzo, entre-
gando las armas y municiones que lle-
vaban. Los paisanos que figuraban en 
la partida fueron acto continuo entre-
gad/s al Juez Especial que conocía 
de la causa de rebelión, los sargentos 
Cor tés y el cabo Guillermo Pichardo. 
qne en los primeros momentos parecía 
complicado en dichos actos, han sido 
puestos bajo la jurisdicción de un 
Consejo de Guerra. 
E l excapitán Manuel Lavastida, je-
fe y principal promovedor del levan-
tamiento, que ya había alterado el or-
den público y hecho necesario el en-
vío de fuerzas ai lugar de los sucesos, 
al ser conducido en la noche del 16 
de Marzo del cuartel de la Guardia 
Rural de Placetas á la estación del i 
ferrocarril, donde al efecto esperaba 
' • i ! un tren mili tar el Coronel Higinio 
Esquerra la entrega del detenido, se 
r dio á la fuga en Ja oportunidad que | 
creyó más propia y en los momentos 
de haber sido sorprendidos los que lo 
custodiaban con un disparo de arma' 
de fuego, viéndose constreñidos éstos, ' 
par.a evitar la evasión del prisionero, 
á, hacer uso de sus armas, privándole 1 
de la vida. E l caso fué sometido á íái 
resolución de un Consejo de Guerra i 
general nombrado por la Jefatura del 
Cuerpo,^ consejo que, se estimó que j 
no existía responsabilidad alguna pa-
ra los procesados porque les fué nece-
sario emplear las armas, de confor-
midad con lo dispuesto en el inciso ¡ 
tercero del artículo núm. 10 del Códi-1 
go Penal Mil i tar . 
No será esta, seguramente, la últi-
ma vez que semejantes hechos se pro-
duzcan. Lo importante, lo cierto, lo ! 
evidente es reconocer y hacer constar j 
que el Gobierno está bien preparado ! 
a proceder en todo caso con rapidez,' 
energía y eficacia, con la superiori-
dad que poseen los Gobiernos fuer-
tes cuando es tán apoyados por la 
unión pública de un pueblo libre, pa-
ra reprimir y extirpar cada unevo 
brote del mal de la rebeldía, á fin de 
que pueda en el mañana como en el 
dísi de hoy decir, seguro de sí mismo: 
'•'Dormid tranquilos, ciudadanos; (pie 
mientras vosotros dermis, el Gobierno 
vela." 
Aquellas clases pudientes, comer-
ciantes, capitalistas 3' cuantas otras 
entidades que como estas se fijan en 
nuestras cosas y nuestros hombres, se 
informan respecto de unas y otros pa-
ra trasmitir sus impresiones al extran-
jero, deben acostumbrarse ya á ra-
ciocinar con mesura acerca de los su-
cesos de la naturaleza de los antes alu-
• didos; no olvidando que en todos los 
países se cometen actos y hechos de-
lictuosos, sin que sea racionalmente 
admisible que á ningún pueblo se le 
atribuya el triste privilegio de exce-
der á los demás en criminalidad y 
otras demasías penales por meras ra-
zones climatológicas, étnicas ó polí-
ticas; orientaciones mentales éstas 
por las que todavía anda insegura y 
vacilante la nueva disciplina socioló-
gica. ' 
Sería injustificada exigencia pedir 
al Gobierno y al pueblo do Cuba la 
supresión del crimen y del delincuen-
te, y que hicieran efectivo el glorioso 
ensueño de Jesús de unir á los hom-
bres, sin excepción ni discrepancia, 
bajo la ley suprema de un amor infi-
nito y de una bondad celeste. A los 
Gobiernos sólo puede pedírseles lo que 
el Gobierno garantiza; el cumplimien-
to de la ley, la pronta y cabal repre-
sión de todo cuanto la contradiga ó la 
infrinja, el castigo de sus demoledo-
res, sin clemencia y sin crueldad, con 
la fría y solemne continencia de los 
Jueces. 
La ferti l idad' del suelo cubano es 
un don providencial que sólo será 
fuente de inagotable riqueza cuando, 
rápidas y baratas, las vías de comu-
nicación modernas faciliten á los cul-
tivadores el medio de poner sobre 
nuestros mercados y sobre los muelles 
de las orillas del mar, los productos 
que la tierra ofrece en maravillosa y 
eterna primavera. 
Las carreteras, los caminos amplios, 
sólidos y limpios, los ferrocarriles y 
los transportes son poderosos auxi-
liares que han de contribuir á resol-
ver el problema económico del país. 
Del suelo cubano apenas una décima 
parte se cultiva. La pequeña porción 
explotada d á una producción inmensa 
en cantidad y valor'. E l resto de la 
tierra permanece dormido ó aprisio-
nado por los montes regios y las ma-
niguas hirsutas esperando la voz del 
progreso que lo despierte, lo libre, la 
blanca cinta de la carretera, el bri-
llante riel que lo invite al borde del 
camino á seguir viaje hacia el mer-
cado interior ó hacia la costa en bus-
ca de la nave aventurera que lleve á 
otros puertos y á otras tierras los 
productos do la nuestra. 
El primer gobierno republicano de-
jó trazado un plan ferroviario, vota-
do por el Congreso y sancionado en 
la Ley promulgada, el 5 do Julio de 
1906. No ejecutó eso plan teniendo,-
sin embargo, recursos suficientes acu-
mulados sin actividad ni empleo algu-
no en las arcas del Tesoro Público. 
La si tuación del erario no es hoy 
la que era entonces. Por esa circuns-
tancia el Gobierno no ha emprendi-
do la obra de ejecución de las do-
ce líneas férreas autorizadas en la 
mencionada ley; pero, firme en su 
propósito de promover el bienestar 
general, de procurar efioazmente la 
prosperidad de los hombres trabajado-
res, á posar del estado precario del 
Tesoro y confiado en el apoyo de. 
Congreso y. sobre todo, en la ayuda 
de la divina Providencia que no siem-
pre es insensible á los grandes 
empeños humanos, ha decidido llevar 
á cabo la primera de las líneas auto-
rizadas por la ley vigente, es á saber, 
aquella que, partiendo de la Esta-
ción de "Martí pasará por Bayamo, 
Santa Rita, J iguan í y Palma Soriano, 
entroncando con el ferrocarril, ya en 
tráfico, de San Luis y un ramal más 
que salga de la ciudad de Bayamo y 
vaya á Manzanillo después de pasar 
por Veguita y Yara. 
La ley autorizaba al Poder Ejecuti-
vo para subvencionar á la Compañía 
constructora con una cantidad hasta 
de seis mil pesos por k i lómetro : y des-
pués de fundamentales y muy reflexi-
vas discusiones en conferencias y ne-
gociaciones que tuvieron por base los 
proyectos en otras circunstancias pía- j 
neados, se llegó á un acuerdo comple-
to entre el Gobierno y ' 'The Cuban 
Railroad Company." que so formali-
zó en la escritura otorgada en e«ui 
Ciudad de la Habana el día 25 del 
mes de Marzo último ante el Notario 
señor Pelayo García . Concurrieron al 
otorgamiento como partes interesadas 
el Presidente de. la República cu ejer-
cicio del Poder Ejecutivo de la Nación 
y el Licenciado Pablo Desvernine, co-
mo representante legal do la citada 
Sociedad Anónima. 
E l documento fué firmado en e1 
sos cada uno, y pague también el res-
to de la subvención total á razón á t 
cinco mil pesos por kilómetro^ al con-
tado, cuando la Compañía haya termi-
nado el tendido de las líneas que está 
á unos diez kilómetros al sureste de 
fueron representadas respectivamen-
te, la primera por su Embajador en 
"Washington, el señor Joaquín Nabu-
co; las ocho siguientes por sus Envia-
dos Extraordinarios y Ministros Ple-
nipotenciarios los señores Epifanio 
la estación do Mart í , hasta Palma So- Pór te la , Aníbal Cruz, Doctor Luis Me-
riano, y el ramal desde Bayamo á lián. Lafinur, Doctor Luis Tcsledo, 
Palacio Presidencial ante ios señores j da una de las das secciones expresa-
represntantes de la prensa y otras va- j das; pero quedará obligada la Compa-
rias distinguidas personas, dándose al j ñía, después de verificados dichos pa-
acto la hermosa solemnidad que tenía - gos, á proceder inmediatamente á ha-
por afectar al porvenir económico de cor cuanto fuere necesario para poner 
las regiones de Camígüey y Oriente, las referidas líneas en las propias con-
Las principales estipulaciones de 
ese contrato están contenidas en las 
cláusulas siguientes de la citada escri-
tu : a: 
Manzanillo, entendiéndose que para Herrarte, Federico Mejías, Joaquín 
que la Compañía tenga derecho á es- Bernardo Calvo, C C. Arosemena y 
tos pagos respectivos le bas tará ter- José F. Godoy; y las dos últ imas por 
minar el tendido de las líneas en ea-! sus Cónsules Generales los señores R. 
Gutiérrez Lee y "Warren E. Har lán . 
También concurrió á dicho acto el 
Estado Mayor del Crucero ^Cassard," 
Primera.—Que la sociedad "The 
Cuban Railroad Company" se obliga 
á llevar á cabo la construcción para 
propias 
diciones de ingeniería en que se en-
cuentran las de la línea principal do 
dicha Compañía de ferrocarril, y re-
conoce también el señor Desvernine á 
la República de Cuba, para este caso 
de que se reduzca la subvención al t i -
po de cinco mil pesos por kilómetros 
su "explotación como ferrocarril dej bajo los términos expresados, el dere-
cho á abonar la expresada subvención 
en esta forma : Una parte de los qui-
nientos mil pesos correspondiente á 
los primeros kilómetros, se compen- _ 
sará con la cantidad de ciento trein-
servicio público do una línea de ferro-
carril de ancho normal desde unos 
diez kilómetros al sureste de la Esta-
ción do Martí , en la l ínea de "The 
Cuban Railroad Company," en la Pro-
vincia do Camagüey, en esta Repúbli-
ca, conectándola en dicho punto y ex-
tendiéndose a t ravés de Bayamo, San- j de Cuba por el préstamo que sin in-
ta Rita, J iguaní , Baire, hasta Palma 1 terés le fué hecho á dicha Compañía, 
Soriano. para conectar en este lugar I por escritura pública de ocho de Sep-
con la l ínea ya construida hasta San ¡ tiembre de mil novecientos cinco, au-
Luis, en la Provincia de Santiago del te el Notario de esta Ciudad don Frau-
do la marina Francesa, el cual, encon-
trándose en aguas de Hait;í, vino ex-
presamente con ese objeto. 
Tales muestras de deferencia fue-
ron acogidas con verdadero reeonoci-
mionto por el Poder Ejecutivo, el 
cual recomendó á los señores Repre-
sentantes aludidos que se hicieran in-
té rpre tes ante sus respectivos gobier-
nos del sentimiento de agrado que le 
habían producido esas extraordinarias 
pruebas de cortesía. 
Las relaciones que la República 
mantiene y cultiva con los demá^ Es-
tados son de todo punto cordiales, sin 
que exista motivo racional que ha-
Cuba (Oriente); y otra línea también 
de ancho normal, para uso público, 
que partiendo de la Ciudad de Baya-
ta y cinco mi l pesos de lo que enton-1 ga presumirle la interrupción de aque-
ces deba la Compañía á la República Has. 
La Secretar ía de Estado sostiene 
asimismo las mejores relaciones con 
los Representantes extranjeros acre-
ditados en Cuba, siéndome grato con-
signar que nuestros agentes las man-
tienen en igual grado con los Gobier-
nos de los países ante los cuales lie-
cisco Palma y Castillo, pagando tam-
bién la República de Cuba en parte 
de pago de la subvención por los k i - van la representación nuestra, reeK 
mo vaya a Manzanillo, pasando por; iometros restantes, con otra compen-¡ hiendo de ellos las mayores facilida-
Veguita y Yara. Que dichas líneas • sación por la suma de ciento sesenta | des para el cumpiimiento de su mi. 
de ferorcarril serán construidas sübs-1 y nueve mil pesos de lo que la Compa-1 gj^n. 
lancialmente de acuerdo con la Me-1 ñía esté debiendo entonces á la Repú- i , j ^n audiencia pública y ccr$ el ce-
Cuba sin otras modificaciones que : inmediatamente y las referidas y res- j d0 Extraordinario y Ministro Pleni-
las que puedan y deban hacerse con \ peteivas compensaciones, todo el res- - potenciario de la República Oriental 
sujeción siempre á lo que establece i to do la subvención hasta la suma to-! del Uruguay; y el día 2 do Marzo 
tal, coínpuesta á razón de cinco mi l 1 p r ó x i ^ p a s a ^ eu igua í forma m 
pesos por kilómetro, lo habrá de pa-j presentó el señor Antenor Pirmín sus 
gar la República de Cuba en moneda | credenciales como Enviado Extraordi-
la ley de subvenciones de cinco de Ju-
lio de mil novecientos seis y la Ley 
de Ferrocarriles; y previa la aproba-
ción que proceda de la Comisión de afectiva oficial y en las oportunida-: nario y Ministro Plenipotenciario d . 
Ferrocariles; y que dichas líneas esta-¡ des ó plazos antes mencionados. Con-i [a República de Haití, 
rán tendidas, la que comunique á ' viene también en que-el caso de lie-1 Los señores Ministros residentes del 
Mart í . Bayamo y Manzanillo, parir el 
día 15 de Septiembre de mil novecien-
tos diez, y la que comunique á Baya-
mo con Palma Soriano dentro de los 
ocho meses siguientes á esa fecha. 
varse á cabo la subvención al tipo de i Reino Unido de la Gran Bre taña c I r -
cinco mil pesos y de abonarse en los ian(|a y Noruega, acreditados ante 
dos plazos y en la forma antes referi-
das, el Gobierno de la República de 
Cuba puede retener las cantidades 
el Gobierno Provisional, me presenta-
ron, en audiencia privada, el 18 de 
¡ Febrero y 4 de Marzo último, respocti-
Seg-unda.—Que asimismo se obliga | que ha de abonar en cada uno de los! vamente, las cartas credenciales que 
á la Compañía ' 'The Cuban Railroad i dos expresados plazos, la suma de cien sus Gobiernos tuvieron á bien enviar-
Compauy," á reducir en todas sus lí- mil pesos, como garant ía de que la 
neas, construidas ó que haya que cons. Compañía cumplirá con la obligación 
truir , en una tercera parte la actual que so impone de hacer después de 
tarifa para el transporte de emplea- efectuado el tendido de la línea y de 
dos permanentes del Gobierno de la verificados los dos pagos respectivo», 
República de Cuba, de la Guardia Ru- todo lo necesario para poner sustan-
ral. de la Arti l lería y otras tropas del 
Gobierno; y á transportar por todas 
ó cualesquiera de sus líneas, á razón 
de un centavo por hombro, cada kiló-
metro, en trenes especiales las tropas 
de la República que se muevan por 
el Gobierno en caso do guerra ó de 
cualquier perturbación del orden pú-
blico. 
Tercera.—Que igualmente obliga á 
la- Compañía que representa á reclucip 
en to'das sus líneas la actual tarifa 
para pasajeros de primera clase á dos 
y cuatro décimos de centavo por kiló-
metro. 
Cuarta.—El señor Presidente Cons-
titucional de la República, en nombre 
del Poder Ejecutivo de la Nación, eon-
les ratif icándoles en aquellos cargos. 
E l Cuerpo Diplomático Extranjero 
en Cuba hállase constituido del si-
guiente modo: Las Legaciones de Chi-
le, España, Perú, Estados Unidos Me-
jicanos, Estados Unidos de América, 
cialmente la línea subvencionada en Nicaragua, Uruguay y H«a¿í, están á 
las condiciones de ingeniería en que j cargo de Enviados'Extraordinarios y 
se encuentra la línea principal del Fe-
rrocarr i l de dicha Compañía, entre-
gando el Gobierno á dicha Compañía 
cada una de las dos expresadas can-
tidades de cien mil pesos, tan pronto 
como la Compañía haya abierto al 
servicio público los respectivos kiló-
metros construidos. 
E l Congreso habrá reparado que el 
contrato entre la República y la Com-
pañía constructora contiene una obli-
gación condicional. Por la clausura 
cuarta la República queda obligada 
al pago de una subvención ascenden-
te á la suma de seis mi l pesos por k i -
lómetros, realizando el pago por sex-
i igna : Que en vir tud de la autoriza- ! tas P21"^ anuales, tal como lo auton-
ción establecida en el artículo p r i - i ™ e] ^ t í c u l o quinto de a escritura 
mero do la Ley de cinco de Julio de 1? empresa constructora The Cuban 
mil novecientos sois, obliga al Esta-! R.a;]1road p 0 " 1 ^ ' reconoce a la Re-
do á abonar á "The Cuban Railroad 
Company," eu concepto de subven-
ción, la cantidad de seis mil pesos en 
moneda oficial por cada kilómetro, 
pagaderos dichos kilómetros por sex-
tas partes anuales á medida que se 
realicen, todo con sujeceión á lo dis-
puesto en el párrafo primero del ar-
tículo segundo de la Ley de cinco do 
Julio do mil novecientos sois. 
Quinta.—El señor Pablo Desverní-
pública el derecho d'e reducir el tipo 
de la subvención á cinco mil pesos 
(mil pesos menos en kilómetro) siem-
pre que en cualquier- momento en que 
resulten tendidos por la Compañía 
cien kilómetros se lo pague la canti-
dad completa de quinientos mil po-
sos. 
De la voluntad del Congreso depen-
de el ahorro al Tesoro Nacional de 
unos doscientos mil pesos, si su sobe-
ne Galdós, con la representación que I rana voluntad modifica el artículo se-
ostenta, acepta La subvención en la I gundo de la Ley de cinco de Julio, 
forma que expresa el párrafo prece-
dente y declara: Que la Compañía, 
su representada, reconoce á la Repú-
blica de Cuba el derecho do reducir 
tipo de dicha subvención á razón de 
cinco mil pesos por kilóm-:tr^: siem-
pre que, en cualquier fecha en que di-
cha Compañía de ferrocarril haya 
autorizando al Poder Ejecutivo para 
la realización del pago en la forma 
expresada en el párrafo quinto de la 
escritura de veinte y cinco de Marzo: 
y así espero que lo acordará . 
ESTADO Y CANCILLERIA 
Con motivo de la restauración de 
tendido el total de cien kilómetros de ! nuestro Gobierno Nacional, las Repú-
líneas conectadas, la República de Cu-f blicas de los Estados Unidos del Bra-
• 
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á la benigna pero poderosa, acción del 
P e c t o k a l d e 
A n a c a h ü i t a 
y cnando en nnion con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LANÍÍAN « KEMP 
ann las gravea enfermedades 
del pecho ceden con so^p^on-, 
dente seguridad y rapidez. 
Para la tos bastarán unas., 
onantas dosis del Pectoral solo. 
Para los casos más «crios se 
recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el Peáoral de Anccahuita y el Aceite Puro de Hígado de 
Bacalao de Lanman <£• Kemp ofrecen al paciente un consuelo y un 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
S PREPARADOS SOLAMENTE POR L A N M A N ® . K E M P , : : : : N E W Y O K K l í 
De venta en todas las Farmacias y DrogHerias. ^ | 
ba debidamente autorizada para ello, 
prague á la Compañía la cantidad com-
pleta de quientos mil pesos en moneda 
oficial importe de dichos cien kilóme-
tros al tipo indicado de cinco mil pt* 
sil, Argentina, Chile, Uruguay. Gua-
temala. El Salvador, Costa Rica, Pa-
Miuistros Plenipotenciarios; las de 
Francia, Gran Bretaña, . Bélgica, Ale-
mania, I tal ia y Noruega, al de Minis-
tros residentes; y la de la República 
Dominicana y China al de Encargados 
de Negocios; teniéndose noticias ofi-
ciales de que esta últ ima Nación y el 
Brasil han nombrado ya Ministros re-
sidentes para Cuba. 
Todos los países que por algún con-
cepto tienen relaciones comerciales 
con nosotros están representados en 
Cuba, existiendo actualmente distri-
buidos en la Capital y demás puertos 
y ciudades ciento cuarenta y cinco 
funcionarios de carácter consular. 
Creo oportuno significar la conve-
niencia de que se continúe la misión 
Diplomática Especial á las Repúbli-
cas Centro y Sur Americanas, sus-
pendidas en el mes de Septiembre de 
mil novecientos seis por causa just i -
ficada, de todos conocida; pues ha-1 
hiendo enviado muchos de esos pai-
ses sus representates diplomáticos á j 
nuestra patria, sin que hasta Ipi pre-¡ 
senté hayamos correspondido en for-
ma debida á tamaña deferencia, razo-
nes poderosas de discreción política, 
afinidad étnica y cortesía internacio-
nal, imponen la necesidad de adoptar 
la medida que se acaba de sugerir. ¡ 
si el Congreso con su prudencia y sa- j 
biduría no adopta otra de igual ín-
dole. 
8 
ter de Delegado concurriese al men-
cionado Congrego. 
Se ha aceptado también la invita-
ción que se nos ha hecho para que Cu-
ba se adhiera á la Unión Internacio-
nal para la publicación de los Aran-
celes de Aduanas de todos los paí-
ses, que funciona en Bruselas bajo lá 
Dirección del Ministerio de Negocios 
Extranjeros de Bélgica. 
H a b i d o además invitado este Go-
bierno por conducto de nuestro Re-
presentante Consular en Vigo para la 
Exposición Regional que se inaugura-
rá en Galicia en el presente año ; pe-
ro como la invitación no tiene carác-
ter oficial ni está patrocinada por el 
Gobierno, se acordó dar conocimien-
to de ella á los comerciantes é indus-
triales de la República que si desean 
concurrir á la expresada Exposición. 
E l Gobierno ha recibido otras invi-
taciones'-para diversos Congresos y 
Certámenes de carácter Internacional, 
las cuales ha tomado en consideración 
para ulteriores resoluciones. Habiendo 
tenido noticias los importadores de 
piñas de la ciudad de New York de 
que por la Comisión de Medios y Ar -
bitrios de la Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos se trata de 
gravar los derechos de importación 
de la piña de Cuba, presentaron ex-
tenso y razonado escrito á este Go-
bierno, en súplica de que interpusie-
ra sus buenos oficios á fin de impedir 
que tuviera efecto el mencionado au-
mento. 
A l propio tiempo el señor Presi-
dente de la Cámara de Comercio, I n -
dustria y Navegación de la Isla da 
Cuba se ha dirigido al Gobierno, en 
nombre del comercio de los importa-
dores y agricultores de la República, 
solicitando se le prestase atención al 
referido proyecto de la Cámara da 
Representantes de Norte América pa-
ra que se gestionase en sentido favo-
rable á nuestros agricultores. 
De la misma manera ha procedido 
él señor Luis V, Place, consignatario 
de una importante línea de vaporea 
en esta capital, acompañando nume. 
rosos telegramas que le han sido diri-
gidos para que invite al Gobierno cu-
bano á intervenir eficazníente en el 
asunto, con el objeto de evitar el da-
ño que se intenta causar» al comercia 
y á los importadores y agricultores 
cubanos si se llegase á cumplir la ame-
nazadora medida de referencia. 
E l Poder Ejecutivo, consideranda 
muy razonable y justificada la nece-
sidad de su intervención en tan iin-
portante asunto, procedió inmediata-
mente á dar instrueciones á nuestros 
representantes en Washington, remi-
tiéndoles cuantos datos ha podido ol> 
tener favorables al objeto y encomen» 
dándoles la gestión oficial del asunta 
cerca del Gobierno Norte Americano. 
Aprovechando además la presencia 
eii la capital de la Unión del señoi 
Vicepresidente de la República, se lá 
rci'omendó que celebrase entrevistas 
con los altos Magistrados de los Es-
tados Unidos y con cuantas otras en-
tidades y organismos creyese conve-
niente, para tratar de alcanzar con 
la poderosa autoridad de sus gestio-
nes personales y á nombre del Gobier-
no de la República, que no llegue á 
realizarse el proyecto de la Comisión 
de Medios y Arbitrios de la Cámara 
de Representantes de la Unión Ameri< 
cana. 
CORTESIA DE FRANCIA 
E l señor Ministro Residente de la 
República francesa, en audiencia pri-
vada del día 30 de Marzo último, me 
presentó su carta de retiro, por ha-
ber sido elegido por el Gobierno di 
su país para desempeñar otro cargo, 
Según noticias oficiales, la representa' 
cióu diplomática de Francia en Cuba 
ha sido elevada en categoría, por k 
que será encomendada á un Enviadc 
Extraordinario y Ministro Plenipo-
tenciario, muestra de atención que de-
bemos á. la cortesía del Gobierno di 
la gran República latina. 
DESPEDIDA DEL 
EJERCITO AMERICANO 
E l Gobierno de los Estados Unidos, 
en buena prenda de la sinceridad di 
sus propósitos por nuestra soberana 
independencia, ha retinado del terrL 
torio cubano las tropas que al ce-
sar la administración provisional que-
daron como huéspedes nuestros afoi 
jados en el Campamento de Coiuiib 
bia, a l mando del Mayor General TJ10. 
mas H . Barry. 
La despedida de los soldados ame-
ricanos ha sido demostración ciiíiipli-
) da de afecto, de respeto y de eoiilfút 
namá, Estados Unidos Mejicanos', Co-1 aí doctor Carlos de Pedroso y Scull. i ternidad espontánea y sencilla. 
El día 30 de Marzo próximo pasa; 
do el Honorable General Barry con-
Icynbia y P e r ú enviaron, para asistir 
á dicho acto, Misiones especiales que 
ASUNTOS CONSULARES 
E INVITACIONES 
E l Bobierno ha aceptado la invita-1 
ción para hacerse representar en el i 
Congreso Internacional que se ocupó ¡ 
en el mejoramiento de la suerte de ¡ 
los ciegos y que hubo de celebrarse 
en Ñápeles del 10 de Marzo al 3 de! 
A b r i l de este año, habiendo nombrado 
l  I 
Encargado de Negocios ad-ínterin de | 
Cuba en I tal ia , para que con el carác- í 
T O D O E L Q U E S E E M B A R Q U E 
Debe t o m a r M A R I N E de l D r . K e r m i t S. Crorabet , i i n i c o re-
m e d i o para el mareo. 
D e p ó s i t o s : S a r r á - J o h n s o n . 
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¿HA VISTO VD, LAS GOS MAGNÍFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Kstas construcc enes represeutan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
PEOBÜCTOS DE Ü M INDÜSTRIá CUBANA 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en est¿ ciudad 
conforme á los planea levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria do nuestra Planta situada en los muelles do Hacendados es la mis 
moderna que hay en el mundo, siond . todo movida por la electricidad. 
l os Ingenieros que for man el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas oon muchos años de experiencia, que eran hasta hace puco empleiidos eu la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los listados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STBBL COMPANY OF CÜBA 
Ingenieros y Fabricantes de A-rmazonts de Acero y Puentes. 
Oficina y D^rianieii ío Téciiico m W m k M M k 
c. 
el A l imento Sin Dulce 
vence los desarreglos de los intestinos y usado 
á t iempo los evita. 
n empleaba yo •»*•-• 
mentes conocidos, encontrando que los alimentos malteados o 
albuminosos s61o causaban diarrea, sin que el nmo aumentara 
en peco ó en fueras. Ensayados así infructuosamente los nemas 
alimentos, principié á usar el Imperial Gjanum-^on tm ésito 
espléndido. Ccs¿ la diarrea, se robusteció el nmo > .6 a 
estado normal de salud. Como alimento para mnos el Impenai 
Granum no tiene rival." . 
De vento en la» Botica* y Droguerías en todas partes ̂ " u m l o 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la ^ f " ^ 
póngase de la manera de conseguir gratis esta hermosísima 09 
de arte. ^ it j - a 
John Crio & S«u. De^l^os. 153 Water St.. New York. E- ü. 
DIARIO D E L A MARINA—^dic ió i de la mañana.—Abril 6 de 1909. 
mrrií' ron sn Estado Mayor á este 
Palacio Presidencial para despedirse 
del Gobierno cubano.' Fué gratameu-
te recibido, cambiándose en la cere-
monia discursos expresivos del sentir 
de las dos repúblicas. 
Las tropas y su digno Jefe §1 Ge-
neral Barry partieron el día primero 
d-cl corirentc mes, recibiendo al aban-
donar el puerto con franco rumbo ha-
CÍa el Norte, las salvas y los saludos 
oficiales enviados por la República, 
los vítores de nuestros soldados y los 
aplausos del pueblo, que con todo el 
entusiasmo de su alma generosa de-
ba expresar en ese momento la 
gratitud que sentía hacia el pueblo 
Americano que consagraba, llevándose 
del territorio cubano á sus soldados, 
la realidad de nuestra independenciii 
y él propósito de los Estados Unidos 
de respetarla y sostenerla como cosa ¡ 
J U S T I C I A 
La Secretaría de Justicia ha sido 
organizada en la forma prescripta en 
el Capítulo I I 'de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, quedando ya esta-
blecidos y en íunciones normales las 
direcciones. Negociados y Secciones 
que la citadla Ley ha ordenado al 
crear como una Secretaría de Despa-
el ramo de Justicia, desligándolo 
del Estado, con el que se desenvolvió 
en los Gobiernos anteriores, bajo una 
sola Jefatura. 
Embaraza la marcha de dicha Se-
cretaría el número considerable de so-
licitudes que diariamente se presen-
tan, á pesar de las invitaciones he-
días por el Poder Ejecutivo con pro-
pósito contrario al ilimitado ejerci-
cio de la prerrogativa que le otorga 
ló Constitución de la República. 
Espera la mencionada Secretaría 
la promulgación de la Ley relativa á 
los primeros nombramientos judicia-
les, aprobada ya en el Senado, para 
proceder á la reorganización de la 
Administración de Justicia, que es una 
de las bases principales de mi prognar 
mu de Gobierno, ganoso como el que 
más de enaltecer el Poder Judicial y 
de que aquella importante función so-
cial sea rectamente desempeñada; es-
tudiando Vimbiéü las reformas que, 
•con general ventaja pudieran introdu-
cirse en la Ley Orgánica de dicho Po-
der, antes cíe que en primero de Ju-
nio próximo empiece á regir, á fin de 
recomendarlas oportunamente al Con-
greso si antes éste no fijara en ellas 
su celosa é ilustrada atención. 
A este respecto, se indicó, desde lue-
go, la necesidad de modificar lo rela-
tivo á la organización de la justicia 
municipal, en términos de que sea 
cumplido el precepto constitucional 
concerniente, á lo gratuito de esa fun-
ción de la administración pública pro-
curando que desaparezca toda dife-
rencia en cuanto al sistema de soste-
nimiento de los juzgados, sin que re-
sulte excesivamehte aumentado el pre-
supuesto de gastos nacionales, todo lo 
cual con un estudio detenido de la 
cuestión puede, de seguro, conciliarse 
y obtenerse. 
GOBERNACION.—ASUNTOS M I L I -
T A R E S 
Al otorgar el Gobierno los nombra-
mientos de los Jefes y Oficiales que 
han de ser la base de la organización 
del Ejército Permanente, no se ha fi-
js/do en el color político de los de-
signados, sino en sus aptitudes, hon-
radez y merecimientos patrióticos, 
porque institución llamada en todos 
los momentos á garantir el orden y á 
oefeiider y salvar la República, no 
puede en modo alguno responder á 
otros propósitos que á los eminente-
nienté nacionales. 
Deseósó el Gobierno de dotar á los 
E ) iados de la Patria del mejor ar-
mamento moderno en condiciones que 
garanticen la excelencia del mismo, 
ha autorizado á casias importantes del 
comercio habanero para presentar á 
la Secretaría de Gobernación, impor-
tándolas de Alemania, Francia y los 
Estados Unidos, muestras de armas 
de la que actualmente usan los ejér-
citos de esas grandes naciones, y tam-
bién las que produzca la iniciativa 
privada á fin de adoptar para nues-
tro ejército, previo acuerdo de una 
i 'omisión técnica, el armamento que 
seá elegido por su solidez y precisión. 
Por el Negociado d'-. Asuntos Mili-
tares, que corresponde á la Sección 
Segunda de la Secretaría de Gober-
nación, se ha impulsado, en una la-
bor constante, todo lo íjue al Ejérci-
to Permanente re refiere, dando for-
ma á los nombramientos de Jefes y 
•Oficiales. 
Las solicitudes para obtener pues-
tos en el mismo y en la Guardia Ru-
ral se ha tramitado con preferentí-
sima atención; habiéndose examina-
do y aprobado las cuentas, pedidos 
de fondos y comprobantes de los Ofi-
ciales Pagadores, remitiéndolos á la 
Intervención General del Estado. Se 
han resuelto asimismo los expedientes 
do litigios sobre derechos entre par-
ticulares y el Estado, relativos á edi-
ficios ó terrenos ocupados por fuer-
zas ó instituciones militares; y se han 
regularizado las relaciones entre el 
organismo director del Estado y los 
propios de las Fuerzas Armadas de la 
República. 
Y en estos complejos asuntos de la 
Organización del Ejército Permanen-
te cabe llenar la atención del Congre-
so acerca de la espontaneidad, el in-
terés y el entusiasmo con que los hi-
jos del pueblo y nuestra juventud más 
gallarda corren ahora á engrosar las 
filas de nuestros batallones, lo que 
es motivo de júbilo para el Gobierno, 
que, en los Cuerpos Armados descu-
bre uno de los más poderosos instru-
mentos de paz y de orden social y po-
lítico. 
ADMINISTRACION L O C A L 
Los Decretos números 941 de 1908 
y 51 de 1909 encomendaron á la Se-
cretaría de Grobernación el delicado 
encargo de plantear y dirigir el nue-
vo régimen de gobierno local; labor 
un tanto complicada así por la dife-
rencia que hay entre el antiguo y el 
nuevo sistema de vida municipal co-
mo por la variedad de las leyes pro-
mulgadas simultáneamente. 
Se ha realizado una anotación cui-
dadosa de los preceptos de esas leyes 
que conviene aclarar y modificar; 
pero esto, que requiere detenido es-
ludio y dedicación absoluta, no pue-
de hacerse de momento, puesto que 
habrá que esperar algún tiempo más 
para que la práctica indique de una 
manera evidente cuáles son las re-
formas que deben introducirse en di-
chas leyes y que habrán de ser en su 
día, taf vez, objeto de un Mensaje es-
pecial para que se dicten las medidas ¡ 
necesarias que establezcan la anidad 
y armonía de eso sistema. 
Como paso preliminar á la organi-
zación de esa rama de la administra-
ción del país, se ha publicado recien-
temente un folleto que contiene las 
resoluciones é interpretaciones que 
se han estimado convenientes, de 
acuerdo con la jurisprudencia esta-
blecida y con lo qué la práctica acon-
seja en unos de los más interesantes 
problemas de la vida municipal, co-
mo es el del cobro de los impuestos 
creados por la nueva ley y la ordena-
ción de la contabilidad de los Muni-
cipios- y próximammte habrán de 
darse á la estampa otros folletos en 
igual sentido respecto á las demás 
leyes que contienen preceptos que 
deben ser aclarados. 
Pocos di as antes de cesar la Inter-
vención americana v por los Decre-
tos números 51, «1. 86 y 87 de 1909 
so mandó terminal* todas las cues-
tiones, que dejaron pendiente la for-
mación del último censo de pobla-
ción. 
Por el mencionado Decreto núme-
ro 86, se confirmaban otros anterio-
res, se dispuso que los Ayuntamien-
tos reintegraran al Estado la parte 
que á cada uno correspondía del 
costo total de las referidas eleccio-
nes; pero como no se les anunciaba 
esa medida á su debido tiempo, ni se 
les indicó la cantidad y la-forma de 
reintegrarla, se ha creado á los Mu-
nicipios y Provincias una situación 
económica que, desde luego, someto 
respetuosamente á las deliberaciones 
del Poder (Legislativo. 
P O L I C I A M U N I C I P A L 
L a reorganización de la policía 
Municipal, necesidad cuya satisfac-
ción reclamaba la opinión pública, ha 
sido asunto á que el Gobierno ha con-
sagrado atención cuidadosa. 
Cumplimentando el artículo 124 de 
la Ley Municipal que preceptúa que 
el Poder Central, entre otros servi-
cios, atenderá en la capital de la 
República á la policía de seguridad y 
al orden público, y habido cuenta de 
lo que dispone el Decreto número 
903 de. 1907 y el número 31 de 1909, 
se convino que el Estado y el Munici-
pio contribuyera con el 50 por cien-
to cada uno, á los gastos del Cuerpo 
de Policía, retrotrayéndose los efec-
tos del pacto con sayección á los alu-
didos preceptos legales, al Io -de Ps-
hrero de este año, en tal virtud el 
Congreso deberá conceder al Ejecu-
tivo, para que éste pueda solventar 
dicho compromiso, un crédito de dos-
cientos doce mil pesos y diez centa-
vos que importan las obligaciones del 
Estado durante los cinco meses com-
prendidos en esas condiciones. 
L A L I B E R T A D D E 
L O S AMNISTIADOS 
No demorar más que lo indispen-
sable la libertad de los amnistiados 
era un deber inelmlible, y á ese fin 
la Secretaría de Gobernación cursó 
mil trescientos ochenta y cinco órde-
nes á los señores 'Gobernadores Pro-
vinciales para alcanzar el propósito 
de la ley de Amnistía. 
H A C I E N D A . — S I T U A C I O N 
D E L T E S O R O 
L a situación del Tesoro Nacional 
en 27 de Enero, fecha en que cesó 
el Gobierno Provisional, era cono-
cida: 
E n efectivo $1.685,228-74 
En bonos de la deu-
da exterior 1.000,000-00 
$2.685,228-74 
(Efectivo en poder de 
Colectores 124,250-34 
Total $2.809,479-08 
Esta existencia respondía al pago 
de las obligaciones siguientes: 
Ordenes de pago au-
torizadas por el Gobier-
no Provisional . . . $ 425,044-10 
Pedidos de fondos por 
oblisraciones correspon-
dientes á Enero . . . 245,398-78 
Créditos concedidos 
por leyes especiales an-
teriores al (Gobierno Pro-
visional 1.613,019-49 
Créditos concedidos 
por el Gobierno Provi-
sional 6.121.493-97 
Cantidades pertene-
cientes á cuentas espe-
ciales • 3.515.868-20 í 
Total 11.920,824-54 
E l veinte y siete de Marzo el Teso-
ro tenía la siguiente existencia: 
E n efectivo . . . . $1.515,363-29 
E n bonos de la deuda 
exterior 1.000,000-00 







Esta existencia responde 
de las obligaciones que á continua-
ción se detallan: 
Ordenes de pago auto-
rizadas p^r el poder Eje-
jutivo $ 566.351-01 
Créditos concedidos 
por leyes especiales an-
teriores al Gobierno 
Provisional 1.505,882-77 
Créditos ' concedidos 
por el Congreso para 
el Ejército Permanente 
Decretos del Gober-
nador Provisióna)l . 
Cantidades pertene-






Total . $12 8 V),(>7'--08 
racrmeíüaács N e r v i o s a s 
H U j C L E Y 
t 3 L i' 
Siempre Triunfante. 
Siguen las, Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
2 \ Salud Perfecta 
V ^ l ' DiS^1'5011 Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma, los nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo qué cons-
tituye el equilibrio físico y elbien-
estar moral, se consigue con este 
túnico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de g¡ycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
na la dolencia. 'Ner-Vua" es una bendición pan la persona extenuada 
por el trabajo u otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervio^ 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias.* 
ANGLO AMERICAX PHARMACELT?CAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK 
PASTS 
Como se observa por la compara-
ción de los balances de 27 Enero y 
27 de Marzo, resulta una diferencia 
de 128.773 pesos 29 centavos en efec-
tivo que existía demás en la Tesore-
ría General en la primera de las fe-
Chas indicadas; pero debe tenerse on 
cuenta que en ella figuraban 797.593 
pesos 29 centavos procedentes de los 
saldos que empezaron á devolver los 
Pagadores á virtud del Decreto del 
señoV Gobernador Provisional, los 
J P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s o d e b e g - a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A 1 K O F I C A L , q u e 
e s u n c ' u r a l o t o d o . 
Excesos de mesa y de p l a c e r é * 
Lo frecuente es que unos como otros 
de estos xcesos ocasionen fatea é ina-
peiencia, la- cuales engen-iran debilidad 
que muchas \ecess« complica con estre-
ñimiento. 
Para e-tos casos aconsejamos siempre 
que se acuda á los Granulos de Huiba. bo 
de Mente'. 
Ei uso de es'os gránu'os basta, en efec-
to, para hacer de^apatec-r en s^guMael 
estreñimiento, por tenaz que seâ  y para 
levantar rápidamente el ap tito "y las 
fuerzas; y al cntr-rio d • los demás pur-
gantes, que, en lugar ne fonalocer al en-
lermo ie debditan, el Ki ii.arbo liare] 
es un fortal-ciente á la vez qu • un p.ir-
ganvo.Di.-Uüs gránulas presentan todavía 
la ventaja de «.-r un remedio soberano 
contra la disentería epidemi ra, tan fre-
c.iPMte eu los países cálidos y ma sanos. 
ti tapón dei frasco es hupco y sirve 
de medida para lu dosis d- gránuios, loa 
cuales son facidsimos de tomar eu una 
nut?!*1* r ^ ? ^ - Pltra evitar cual-
quiera confusión de e*e pr ducto, que 
s« halla a U venta en f das la> farmacias, 
con cieras imiiaciones 6 sustiiuciom-s 
que pudi ran of eceros dicién oos oue 
contienen ruibarbo, exi?iá siempre *o-
breei envoltorio d-1 frasco el nombre de 
, ^ . eUi 8 senas dH Laboratorio. Casa 
L HIERE, 19, j-í.e Jacoh, p ris; pu s A 
nienud-» toda* esa< drogas e tán .i alisi-
mamente p'eparadas y son, por consi-
guiente, ineficaces. •j 
cuales juntamente eon otras cantida-
des que por consecuencia de esa dis-
posición ingresaron también en la 
Tesorería después del 27 de Enero de 
los mismos Pagadores, han tenido 
que volverse á situar, por pertenecer 
á obligaciones que estaban compro-
metidas pendientes de pago en la fe-
cha que se dispuso su reintegro á di-
cha Tesorería. Además, como podrá 
también observarse por la compara-
ción de las cuentas relativas á leyes 
especiales y Decretos, han tenido és-
tas una disminución de $554,542-')0 
que han sido satisfechos y si á estos 
se agrega que en poder de los Paga-
dores se encuentran cantidades sufi-
cientes á satisfacer las obligaciones 
contraídas, cuyo numerario no figa-
ra en la existencia de Tesorería, fá-
cil es colegir que si la situación no ha 
mejorado todo lo que es de desear, 
por lo menos demuestra que el Teso-
roha podido, no sólo cubrir sus obli-
gaciones corrientes, sino también al-
gunas cantidades de los créditos con-
cedidos, sin poseer el activo suficien-
te para solventarlo, cuando se con-
trajeron. 
E s digno de notarse que. ademáis 
de los $554.542-60 en que han dismir 
nuido los créditos á que so refiere el 
párrafo anterior, han sido situado ya 
por la Tesorería $226.688-62 á cuen-
ta de los $1.536.391-62 que concedió 
el Congreso Nacional para í's aten-
ciones del Ejército Permanente, ile 
modo que,si bien las obligaciones pen-
dientes sum;m $936.251-54 más que 
las que existían en 27 de Enero, éié 
diferencia forma parte do los 
$1.536,391-62 votados para la consti-
tución de dicho Ejército y el saldo 
de cuyo crédito está consignado en 
las obligaciones .pendientes en 27 de 
Enero. 
Los datos que anteceden demues-
tran á las claras que la Administra-
ción viene cumpliendo los compro-
misos de todas clases que pesan so-
bre el Tesoro Nacional, en todo 
cuanto lo permiten los recursos de 
que dispone, al mismo tiempo que 
procura mejorar los servicios públi-
cos á su cargo, no obstante hallarse 
el país dentro de la crítica económi-
ca iniciada en Julio de 1908, que tie-
ne diversas causas interiores y exte-
riores, y la cual va declinando á me-
dida que renacen el crédito y la con-
fianza en la paz pública, que puede 
considerarse garantida. 
Las circunstancias de haber con-
traído por el Gobierr..t Provisional 
las obligaciones á que hacen referen-
cia los balances que anteceden y las 
qae se refieren al Alcantarillado y 
pavimentación de la ciudad de la 
Habana y el acueducto y alcantari-
llado de la de Cienfuegos, determina-
ron la publicación del Decreto de 25 
de Enero, por el cual se autorizó al 
señor Presidente de la República pa-
ra contratar un Empréstito que no 
excediera de diez y seis millones y 
quinientos mil pesos. 
'No se ha creído conveniente reali-
zar esa creación por ahora, no sólo 
porque haría ppsar sobre el Tesoro 
mkyores erogaciones que pudieran 
entorpeced la marcha regular de los 
asuntos públicos, sino porque con el 
impulso que ha tomado la recauda-
ción y un buen sistema económico 
que el Ejecutivo se propone seguir, 
probablemente se cubrirán todos los 
compromisos contraidos, sin nece-
sidad de apelar á recurso extraor-
dinario del eraprétito, que aca-
so más tarde sería causa de grandes 
entorpecimientos para el desarrollo 
de a riqueza del país, á cuyo fin ha 
de aportarse cuantas medidas y re-
cursos materiales permita la situa-
ción del Tesoro Nacional, ya fo-
mentando la inmigración y prote-
giendo la agricultura, ó ya rebajan-
do los derechos que satisfacen los ar-
tículos de primera necesidad con el 
objeto de abaratar en lo posible la 
vida de las clases proletarias, dando 
así facilidades para el fomento de in-
dustrias de las que tanto carecemos 
y que tan necesarias son á la vida de 
los pueblos. 
Para atender al servicio del alcan-
tarillado se aportará el diez por 
ciento de los ingresos de la Aduana 
de la Habana, que se viene consig-
nando y que como garantía especial 
afecta al pago del mismo se estabic-
£ DR. TABOADELA 
fe D e n t i s t a 7 M é d i c o 
A Practica todas las operacio-
^jj nésde la boca por los métodos 
/ más mo ernos, 
i Extr Kcionos sin dolor con 
W anest'sicos inofensivos. 
A Dientt s postizos ue todos los 
sistenus. 
Dentaduras de puente en to-
/ • dos «us variíViades. 
Garantía ab-oluta en todos 
los trabajos que se practican 
en este bínete. 
Sus precios limitados, facili-
tan sus trabajos á, la fortuna do 
Consulta «liarla: de 8 á 4. / 
N E P T U N O 5 7 ó 
/W c 1031 27 MZo %1 
ció por el artículo cuatro^del decre-
to 681 de 22 de Junio de 1908. 
Organizado el Ejército Permanen-
te, mientras no se lleve el gasto de 
su sostenimiento al presupuesto anual 
de la nación, se irá satisfaciendo con 
las diferencias que resulten, en lo 
que resta del presente ejercicio, en-
tre los ingresos y los gastos genera-
les de aquella. 
Se nota un pequeño aumento en ia 
recaudación de las rentas públicas y 
se estima que este buen síntoma so 
acentuará má satisfactoriamente, té-
niendo en cuenta la. importancia de 
la zafra y de la cosecha del tabaco, 
y los precios de cotización de ambos 
productos de las principales fuentes 
de nuestra riqueza. 
En el corto espacio de tiempo trans-
dtirrido desde que se restuaró la Re-
pública, se han aplicado con espíritu 
de equidad y de consideración á los 
intereses del país y del Comercio, 
los preceptos de los Aranceles y Or-
denanzas de Aduanas y del Regla-
mento del Impuesto especial de 
treinta y cinco millones, facilitándo-
se ampliamente el tráfico y el ejerci-
cio de las industrias, hasta el punto 
de haberse reconocido esto de la ma-
nera más solemne por los organismos 
representativos de nuestro comercio 
y de nuestra industria ; los cuales pú-
blicamente han consignado su grati-
tud por la forma en que se viene re-
solviendo cuantas cuestiones de esia 
índole se someten á la decisión del 
Ejecutivo. Soluciones de equidad 
que parecían antes imposibles de ob-
tener se alcanzan ahora con verda-
dera normalidad de la Secretaría de 
Hacienda, siempre que la buena fo 
de los recurrentes esté demostrada y 
queden á salvo los derechos del T.1-
soio. sin que haya sido preciso modi-
ficar la legislación vigente en esos 
ramos. 
Al propio tiempo sq ha puesto cui-
dadoso interés en la investigación y 
represión del fraude, ya procediendo 
con presurosa diligencia, cuando se 
ha tenido noticias de haberse reali-
zado, ya dando severas y detaladas 
instrucciones á los guarda-costas pa-
ra que vigilen en combinación roo-
núdos, ios lugares donde con relativa 
facilidad pudieran efectuarse desem-
barcos ilícitos de mercancías, y ejer-
ciendo igual inspección en lo que 
respecta á la fabricación de bebidas 
y otros artículos sujetos á aquellos 
impuestos del Empréstito, 
Necesario es reconocer que el ma-
terial flotante de que dispone el ser-
vicio de Guarda-costas es á todas 
luces deficiente, pues, las adquisicio-
nes que al efecto se realizaron, obe-
decieron á necesidades circunstan-
ciales, y revelan hoy al ser serena-
mente examinado el punto, positiva 
inexperiencia. Los cascos, por lo 
general, llevaban ya bastante tiem-
po de servicio, aplicados á otros usos, 
antes de llegar á nuestro poder, y su 
disposición y condiciones que pudie-
ron ser buenas para los fines á que 
originariamente se dedicaron, dejan 
mucho que desear para los propósi-
tos que deben ser guía de su empleo 
y manejo en nuestras costas, en bue-
na parte cubiertas de cayos, y más 
aún, debiendo amparar un extensísi-
mo comercio con muy diversas pro-
cedencias. 
Oualquiiera adquisiedón que para 
este servicio se haga en lo sucesivo, 
ha de sujetarse á bien estudiados re-
quisitos, con la inteligencia y escru-
pulosidad exigida, puesto que se tra-
ta de un servicio de vigilancia del ra-
mo de Aduanas que debe ser aumen-
tado con buques de pequeño porte, 
para el servicio entre los cayos. 
E n cuanto al ramo de los impues-
tos, es igualmente necesario atender 
con mayor amplitud á la inspección, 
pues con el sistema que se estableció 
por el actual reglamento, es preciso 
que cada fábrica ó destilería de al-
coholes, aguardientes y licores tenga 
su Inspector permanente, para la 
comprobación y recaudación del im-
puesto, según las uuidadas contribu-
tivas fabricadas y vendidas. 
Se han dado, no obstante, instruc-
ciones para que la investigación se 
efectúe sin perjudicar á los contribu-
yentes, á los que se les han concedi-
do todos los medios de defensa ne-
cesarios á fin de que resulten ampa-
rados v garantidos sus rlpw»phos. 
J U N T A D E P R O T E S T A S 
Se encuentra ya funcionando la1 
Junta de Protestas que había ofreci-
do crear en mi programa de 22 de 
Septiembre del año pasado, para en-
tender en la resolución definitiva de 
las establecidas por los comerciantes 
importadores contra los oforos prac-
ticados por las Aduanas, y que dejó 
organizado, de acuerdo eon mis de-
seos, el s'-mor -Gobernador Provisio-
nal, por Decreto de 25 de Enero del 
presente año. Ha quedado, pues, con 
ello sastifeethas las aspiraciones del 
comercio, y confío en que las decisio-
nes de la Junta sean garantía de los 
intereses de la expresada clase, y 
norma á que hayan de ajustarse en 
los aforos los funcionarios de Adua-
na, á quienes se ha advertido que, 
aplicando debidamente los Arance-
les y ordenanzas, reduzcan en núme-
ro de aquellas protestas, en beneficio 
de los intereses generales del país. 
COMERCIO CON 
LOS E S T A D O S UNIDOS 
Deseo vehemente es del Poder Eje-
cutivo la r:v;¡c;ón de nu nuevo Tra-
tado de Comercio con los Estados 
('nidos que traiga mayores ventajas 
que las hasta aquí alcanzadas para 
los producios de la Isla, teniendo en 
euentü que ello ha de, redundar en 
pío del comercio do aquella gran na-
ción, el cual con el vigente tratado 
de reciprocidad ha tenido aumento 
en las compárariones de las cifras es-
badfetióaa de los años de su vigencia. 
E l Ejer-utivo y las principales Cor-
poraciones económicas del país, con-
vencidas de los provechos que repor-
taría un nuevo pacto comercial con 
los Estados ruidos, prestan mucha 
atención al asunto y esperan que se 
llegue á un arreglo satisfactorio da-
do el criterio favorable que también 
prevalece en aquella República. 
Se tienen todos los datos y muy 
adelantado el estudio para secundar 
los propósitos del Congreso, de lle-
var á cabo en el plazo más breve po-
sible, la forma de las tarifas Je 
Aduanas, inspirada en el criterio de 
abaratar en cuanto lo permitan las 
necesidades del Tesoro, la vida, á 
fin de que resulten equilibrados los 
gastos de la misma con la retribución 
del trabajo, como también para al-# 
canzar la reducción del precio en los 
artefactos y demás instrumentos ne-
cesarios para la agricultura y la in-
dustria, propendiendo al propio 
tiempo á favorecer á algunas indus-
trias locales, sin que por ello se en-
tienda que ha.de cambiarse el crite-
rio fiscal que deben tener nuestros 
aranceles de Aduanas, para no cons-
treñir el tráfico raercantil, al que 
debemos nuestra properidad y nues-
tro engrandecimiento. 
E L P R E S U P U E S T O 
No habiendo redactado el Gobier-
no Provisional el proyecto de Presu-
puestos para el año fiscal de 1909 á 
1910, se encuentra el Poder Ejecuti-
vo en circunstancias bien difíciles 
para realizarlo, eu virtud de haber 
coincidido con la restauración de ia 
República la promulgación de la ley 
del Poder Ejecutivo, .por la cual han 
sufrido completa transformación til-
des los organismos del Estado; pero 
se le dedica á ese trabajo preferente 
atención, y creo que podré presen-
tar pronto al estudio del Congreso 
el referido trabajo, dejando así cum-
plidos mis ofrecimientos de que el 
Estado ajuste su vida económica al 
presupuesto, en el que debon incluir-
se todos los ingresos y gastos públi-
cos, borrando de nuestra contabili-
dad los créditos especiales. 
No obstante el aumento de los ser-
vicios públicos, aspiro á que los gas-
tos queden limitados á la cuantía do 
las actuales rentas del Estado y 
lo que produzca la Lotería, caso de 
establecerse, pues entiendo que no 
es posible acudir á nuevas fuentes 
de ingresos ni aumentar as existen-
tes, dada la capacidad económica* del 
país y la situación por que para el 
mismo. 
Deseo vehemente ê s del Poder, Eje-
cutivo conocer el resultado de la ac-
tual discusión arancelaria en los Es-
tados Unidos, para proceder á la ce-
lebración de un nuevo tratado de 
comercio con dicha Nación. 
LA SM.ÜD ES U M E ES LA M O N A 
V O L I T O M E S E 
C . 790 26-Mz. 
M e j i l l a s p á l i d a s 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama C A R N E , H I E R B O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José ," calle de la Habana 
número 112. esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas* 
C 760 2«-Ma. ' 
¡ A T E N C I O N O U E L E C O N V I E N E ! 
C E F I R O O R I E N T S L 
D E L DR. G A R D A L O 
Preparación excelente de grato perfume, para conoatlr positivamente ,%P(^¿0ri' 
CIE, regrenerar el crecimiento del cabello, é Impedir bu calda: Estirpar la Jíjf*^. ' 
dejar limpio el cr&neo de toda impureza para que adquiera ol cabello la rotmaica y uo 
xlhllldad natural. «roñara t 
Ex'glr la marca del Dr. J . Gardano en los dos tamaños de frascos, so prep»»» j 
v»ndo en Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. 
c 4096 156-18 D 
S E D L I T Z 
C H A R L E S C H A N T E A U D 
E l mejof de los Purgantes 
fií/í/- 9/ f/íwo riHontío, tnmtorlo ̂  p.M/ .«^í,^ „ «rmM dtt Irnntor. 
Pftparife eo el Latentoflo CKARLS8 OKAWTCAUO. B4 Rut de» Frtne»-»"^»»»». P A R n t 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
D I A R I O D E L A MARINA—Ediciói de la mañana.—Abril 6 do 1909. 
LOS BONOS D E L A R E V O L U C I O N 
Por los bonos que emitió en 1896 y 
1897 el Gobierno Revolucionario y 
que fueron considerados como deuda 
legítima de la Repúblka en la Ley 
de 22 de Enero de 1904. se ha venido 
t) pagando los intereses, habiendo que-
dado el Congreso en resolver por una 
Ley especial sobre el pago del princi-
pal representado por los referidos bo-
nos. Creo que desde luego deben reco-
^T-se los doscientos tres bonos de la 
emisión de 1897 con el v^lor nominal 
¿d $1,235 en moneda oficial: y con 
respecto á los bonos de la -emisión de 
1896. que ascienden en total á dos mi-
¡Iotcs ciento noventa y cinco mil tras-
cientos cincuenta pesos, que se amor-
üccn á razón de doscientos mil pesos 
•inuales, por sorteos semestrales, á re-
serva de ir aumentando cliclin suma 
de amortización así que lo permitan 
los recursos del Tesoro, ó amortizar 
de una vez su remanente si los me-
dios con que se contaren en lo futu-
ro permitiesen hacerlo, continuando 
entre tanto con el pago de los intere-
sen hasta su completa amortización; 
á no ser que el Congreso estimase más 
conveniente otra medida para enju-
gar dicha deuda, sin acudir á otra, 
que. aunque devengase menor inte-
rés, sería más costosa para el Tesoro 
por ei largo período que se exigiría 
para comenzar su amortización. 
OBRAS P U B L I C A S , CAMINOS 
Y P U E N T E S 
Durante los veint-iochc meses que 
duró la Administración americana, 
fueron construidas las siguientes 
obras: 
Kilómetros 
.Tánico á Tumba Cuatro. . . 1 
Güines á la Catalina 3 
Güines á Nueva Paz 30 
Provincia de Matanzas 
Kilómetros 
Carreteras construidas hasta 
el día Io. de Febrero de 
. 1909 144.3 
De estas carreteras corres-
ponden á la Administra-
ción americana 84.1 
E n construcción el día Io. de 
Febrero de 1909 24 
Esta longitud se descompone en la 
forma siguiente: 
Kilómetros 
Carretera de Guanábana k 
Lagunillas 22 
Ramal á Santa Ana 0.0 
Máximo Gómez á Ranchero 
del Medio 1-4 
Provincia de Santa Clara 
Kilómétros 
Desembolsos probables 
para terminar esta 
í)bra 5,446.43 
arreteras construidas. . . . 608.5 
Caminos reparados. . " . . . 200 
Puentes aislados 49 
Carreteras en construcción el 
día Io. de Febrero de 1909. 589 
Como se ve por este cuadro, al res-
taurarse la República, el Gobierao se 
encontró con 589 kilómetros de ca-
rreteras por construir, esto es, aque-
llas cuyas obras habían sido contrata-
das ó comprometidás. 
De los 608.5 kilómetros de carrete-
ras que el Gobierno Interventor dió 
por construidas y terminadas en Io. 
de Febrero del corriente año, no se 
encuentran todas en buen estado de 
conservación. Pueden citarse entre 
éstas la de San Juan y Martínez á 
Punta de Cartas, la de Yiñales á la 
Esperanza, la de Guano á la Fe : esto 
en lo que se refiere á la provincia de 
Pinar del Río. E n la de la Habana 
presenta deficiencias la que existe en-
tre Mendaza y Jaruco. E n la provin-
cia de Sant?. Clara la de Cienfuegos á 
ciánica ragua. E n Camagüey la de 
Cayo Romero á Martí: y en Oriente 
la de Manzanillo á Bayamo y Bara-
coa á Sabanilla. 
E l estíido de las obras ejeutadas y 
en ejecución al instaurarse la Repú-
blica es el siguiente: 
Provincia de Pinar del Río 
Kilómetros 
Carreteras construidas hasta 
el lft. de Febrero de ^09 . 191.1 
De esta longitud correspon-
den al Gobierno Interven-
tor 129.4 
En ejecución en Io. de Febre-
ro. 30.5 
De la anterior longitud co-
rresponden á la carretera 
de Santa Clara á Cama-
juaní 5 
Cienfuegos á Manicaragua. 20 
Cienfuegos á Rodas 4 
Placetas á Placetas del Sur. 1.5 
Provincia de Camagüey 
Kilómetros 
Carreteras construidas hasta 
el Io. de Febrero de 1909. 90.8 
De estas carreteras corres-
ponden á la Administra-
ción americana 42.8 
E n construcción en Io. de Fe-
brero i . . . . 60 
De esta longitud corresponden: 
Carretera de la Gloria á Via-
ro • • ,3 
Cayo Romero á Martí. . . . 56 
Guaimaro á Guamo 1 
Provincia de Oliente 
Kilómetros 
Costo probable de este 
faro $ 89,500.00 
Importe de ios créditos 
concedidos pa-rn su 
eoi-strucción * $125.000.00 
Sobrante (pie probable-
mente resultará. , . $ 35,500.00 
E n cuanto á la construción de un 
foro de primer orden en Cayo Gua-
no dé] Este, en la exíremidad oriental 
del Banco de los Jardines y Janlmi-
llos, costil Sur de la provincia de San-
ta Clara, tenemos los datos y cálculos 
que siguen: 
Desembolsos hechos has-
ta el 28 de Enero de 
1909 , $ 37,827.11 
Desembolsos hechos con 
posterioridad á di-
cha fecha 7.374.98 
Desembolsos probables 
para terminar ésta 
obra. . 49.297.91 
Carreteras construidas hasta 
el día Io. de Febrero de 
1909 274.7 
De la longitud anterior co-
rresponden al Gobierno In-
terventor 128.5 
E n construcción el día Io. de 
Febrero de 1909 187 
De estos 187 kilómeros co-
rresponden : 
A la carretera de Pinar del 
Río á Guane 63 
A la carretera central (de 
San Cristóbal á Pinar del 
Río) 81 
A la de Cabanas á Bahía Hon-
da. . . 43 
Provincia de la Habana 
Kilómetros 
Carreteras construidas hasta 
el 1°. de Febrero de 1909. 161.5 
Corresponden de estas carre-
teras al Gobierno Inter-
ventor. 181 
En ejecución el día 1°. de Fe-
brero de 1909 (50 
Estos 60 kilómetros se d^scompo-
nea -en la íorma siguiente: 
Kilómetros 
Carretera de la Habana á Ma-
tanzas 19 
Madruga 4 Pipián 3 
Cotorro á Guanabacoa. . . 4 
Carreteras construidas hasta 
. el Io. do Febrero de 1909. 143.4 
De esta longitud correspon-
den al Gobierno Interven-
tor 42.7 
E n ejecución el Io. de Febre-
ro de 1909. . 67.8 
De esta longitud corresponden: 
Carretera de Manzanillo á 
Bayamo 57 
Baracoa á Sabanilla 10 
Santiago de Cuba al Morro. 0.8 
La cantidad total gastada en la Re-
pública en la construcción de carrete-
ras y puentes y mejoras de caminos 
públicos, asciende á $9,448,170.52 du-
rante la Intervención 'americana. E l 
total de créditos concedidos por la 
misma para la ejecución de estas 
obras, ascendió á $11,854,225.96. 
El gasto por provincias durante el 
período de la Intervención fue el si-
guiente: 
Pinar del Río. . . . ! $4.144,855.34 
l lábana. . 1.923,273.39 
Matanzas 568,192.03 
Santa Clara ' 1,572,189.39 : 
Camagüey 479,406.14 ' 
Oriente. . 760,254.23 
Para terminar los 589 kilómetros 
de carretera en ejecución el día Io. de 
Febrero del presente año. tomando un 
promedio del costo de las anterior-
mente construidas, .se necesitará in-
vertir la suma de $8.500.000, canti-
dad no exagerada, si se tiene en cuen-
ta que mucho de los kilómetros de 
carretera por terminar h;:n sido aban-
donados, y por tanto maltratados por 
las lluvias, haciéndose necesario hoy 
día construirlos de nuevo. 
F A R O S 
Respecto de la construcción de fa-
ros de los Cayos de Santa María, si-
tuados en la costa septentrional de la 
provincia de Santa Clara, tenemos 
los siguientes datos: 
Desembolsos hechos has-
ta el 28 de Enero de 
1909 $ 63,978.97 
Desembolsos hechos pon 
. posterioridad á d-iclui 
feeha 20,fljr4.60| 
Costo probable de este 
faro $ 94,500.00 
Importe del crédito 
concedido para su 
construcción $110.000.00 
Sobrante que probable-
mente resultará. . . $ 15,500.00 
S A N E A M I E N T O DI-' 
P O B L A C I O N E S 
Sigue hecho cargo el Departamen-
to de Obras Públicas de. la reparación 
de calles en diez y siete ciudades de 
la Isla, sin contar la capital, corres-
pondiendo al Departamento de Sa-
nidad, desde Julio de 1908. la lira-
pieza y riego de las e-alles. recogidas 
y alojamiento de basuras, limpieza de 
pozos negros y desinfección de casas. 
Los servicios sanitarios de la Haba-
na siguen á cargo del Departamento 
de Obras Públicas, bajo la inmediata 
dirección de] Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. Estos servicios corresponden 
á la limpieza y riego de calles, la re-
cogida y alejamiento de basuras, la 
reparación y construcción de calles y 
parques y el Acueducto de Tentó. 
Durante el último año del Gobierno 
Provisional gastaron en saneamiento 
$2,308,298.84, incluyendo $119,878.00 
que se asignaron á varias ciudades y 
pueblos por la Junta de Auxilio á los 
Ayuntamientos. 
A L C A N T A R I L L A D O Y P A V I M E N -
TACION D E L A HABANA 
AI expirar el Gobierno Provisional 
sólo se habían llevado á cabo en el al-
cantarillado de la capital obras do es-
casa importancia. Yia ha comenzado 
sin embargo el trabajo en el túnel ba-
jo la loma de la Cabana, que ha de 
conducir las Hguas de albañal hacia 
el mar al Éste del Morro; y también 
han empezado los trabajos prelimina-
res para la construcción de la esta-
ción de bombas en Casa Blanca, que 
han de impeler las aguas hacia el tú-
nel. 
Las obras del alcantarillado y pa-
vimentación de esta capital están en-
comendadas á la Me Givney Rockeby 
Co., según contrato celebrado el 22 de 
Junio de 1908. 
A C U E D U C T O S D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
L a entrega del Acueducto de Co-
jímar al Ayuntamiento de .Guanaba-
coa sólo está pendiente de ciertas for-
malidades, relacionada con el precio 
del agun. 
E n Melena del finr por escasez de 
recursos se han suspendido las obras 
de abasto de agua. 
En el pueblo de Vegas se habían 
hecho instalaciones adecuadas en dos 
pozos para surti:rle'"de agua. L a insta-
lación terminó á principio del pasado 
mes dé Marzo y está pendiente de re-
cepción y entrega al Ayuntamiento. 
P R O V I N C I A D E PINAR D E L RIO 
E l Departamento de Obras Públi-
cas sigue administrando el acueducto 
de Pinar del Río, y se espera que en 
plazo más ó menos breve estén surti-
das de agua todas las calles de la po-
blación. 
Las obras contrtadas para ampliar 
el acueduerto del Maridl están parali-
zadas pop controversi-a no resucita 
aun «obre «1 uso de los manantiales 
situados en terrenos de la finca Vis-
ta Hermosa", dónde está el nuevo 
hospital de leprosos. 
E l pozo tubular de Consolación del 
Sur no acusó existencia de agua, ne-
X o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L . 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
ODONTALINA 
Preparada según fórmula del 
D r . T a b o a d e l a 
Quita en el acto el dolor míls 
agudo de diente ó muela cariada. 
Lebe usarse como explica e\ mé-
todo que la acompaña. 
L a popularidad alcanzada en 
corto tiempo es su mejor recomen-
dación. 
E n l o d a s l a s D r o g u e r í a s 
y B o t i c a s d e l a I s l a . 
o 1033 -7 MZQ 
N i n g ú n e n f e r m o d e l 
^ ESTÓMAGO é 
INTESTINOS 
por crónica y rebelde que sea su 
dolencia debe desesperarse. Mu-
chos son los que han consultado 
con notabilidades iriédicas de 
Paris, Londres, Berlin, New-
York, Roma y Madrid, sin en-
contrar alivio con otros trata-
mientos y en cuanto dichos 
médicos • les han recetado el 
ELIXIR 
mi de CAEOS 
[STOXALIX) 
han recobrado la salud con su 
uso, largos años perdida. 
Con mucha frecuencia las fer-
mentacioucs anormales del estó-
mago producen acedías y vómi-
tos que se corrigen inmediata-
mente con este medicamento 
quitándose las náuseas, dolores, 
ardores epigástricos, aguas da 
boca y tendencia al vómito, la 
digestión so normaliza, el enfer-
mo come más. digiere mejor y 
se nutre, aumentando de peso 
si estaba enflaquecido. 
De rente en las yrincipales famaciu 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
t rwnili por cofrto follits I Cui,n |e pidi. 
Pildora» de Podoflllno 7 de PurffsUaa. De-
pósitos generales, Droguerías de 3 « m y d* 
loknson. Unico Representante J. ttAíeoa^ 
Obrapí» 19. . . . . _ 
C 774 26'iIZ. 
P a s t i l u s A N O R E U 
ZS-Ms 
• cesitándose para proseguir las obras 
i na crédito nu-evo de tres mM pesas. 
P K O V I X C I A UÉ MATANZAS 
Eu el mes de Febrero quedó termi-
nado el acueducto de Unión de Reyes, 
y cuando e.slé redactado el Reglamen-
to para su explotación .será entregado 
•dicho acueducto á la Corporación 
Nlimkúpal. 
L a instalación do una bamba psra 
pozo tubular y un motor de alcohol, 
;í íin de surtir de agua al pueblo de 
Limonar, quedu terminada á princi-
pios d-el pasado nieá de Febrero. 
Las obras proyectadas y subastadas 
para absteeer de agua á la ciudad de 
Colón, están en suspenso.por falla de 
fondos en ét Tesoro. Dichas obras es-
tán subastadas en $5.202. 
I X T X D . V ' I O X K S ; D E L r o q u e 
Por Decreto número 120 de 1909, 
del Gobierno Provisional, se concedió 
un -crédito dé *25,000 para comenzar 
las obras proyectadas, á fin de evitar 
las inufidaciones cu el valle del Ro-
i q ê; Con esa. Mima es evidente que no 
i puede realizarse obra alguna de uti-
1 lidad y resultaría estéril todo traba-
I jo que se emprendiera, á menos que 
el Congreso autorizara la inversión 
anualmente de una cantidad propor-
cionada que permitiera subastar la 
ohra de una sola vez y realizarla por 
completo en período determinado. Su 
costo aproximado, según el proyecto 
hecho por el insigne ingeniero señor 
Abiceto Menoeal, os de $1.574,r>14.00. 
Ahora r. -omiendo al Poder Legis-
lativo una de \ss dos grandes obras 
públicas que ya en mi manifiesto del 
2 de Septiembre eje 1908 presentaba á 
la consideración de todos ra<is conciu-
dános, porque con la realización de 
| ellas se beneficiaría de un modo posi-
tivo y oxtraordijiario una provincia, 
redundando en bienestar de todas las 
demás por la solidaridad nacional que 
debe existir, por ley de amor y de vi-
da entre todos los cubanos. 
P R O V I N C I A D E SANTA C L A R A 
Las obras de abastecijniento de 
agua y alcantarillado de la importan-
te ciudad de Cienfuegos habían ya 
comenzado al cesar el Gobierno Pro-
visional. Tratándose de obra de tan 
grande utilidad pública no es dudoso 
que podrá llevarse á término feliz 
1 dentro d̂ e un plazo prudencial. Di-
i chas obras están contratadas desde el 
12 de Agosto de 1908, con el señor 
Hngh J . Reilly. 
Se ha aprobado el proyecto de cons-
truir un •acueducto en la ciudad de 
Santa Clara, cuyo importe es de 
$312,566.64, y se llevará á cabo tan 
pronto como el Gobierno disponga del 
crédito necesario y por medio de la 
c o r r e s D o n d i e n t e subasta. 
E n Febrero se aprobó una plan pa-
ra constniiir un acueducto en Cama-
juaní, cuyo importe es de $110,070.00. 
E l acueducto que abastece do agua 
á Trinidad está reconocido como in-
suficiente para las necesidades de di-
cha ciudad; y aunque, existe, un pro-
yecto de nuevo acueducto tomando el 
agua en el río San Juan de Letráu. las 
ascendeucias del presupuesto para 
llevar á cabo dicho pensamiento lo 
hace impracfii'cable por el estado ac-
tual del Tesoro público. Con todo, 
podrían remediarse temporalmente 
k s condiciones defectuosas del acue-
ducto actual efectuando algunas 
obras de ampliación y mejoras, cuyo 
costo no excederá de 2.000.00. 
E L D I Q U E D E SAGUA 
L A G R A N D E 
L a construcción de un dique y ac-
cesorios para impedir las inundacio-
nes en Sagua la Grande, se prosiguen, 
aunque con lentitud, por carencia de 
fondos sufici entes. 
•Se espera no obstante que para fi-
nes de Mayo estará terminada una 
porción del dique, capa^ de atenuar 
bastante el efecto de una crecida del 
río; por más que la obra será difícil 
continuarla durante el período de las 
lluvias, siendo acaso más ventajoso 
suspenderlas en Julio para reanudar-
las en la próxima estación de seca. 
PROVINCIA D E CAMAGÜEY 
Las obras del acueducto de Cama-
güey siguen su curso. La subasta ce-
lebrada el día 28 de Diciembre del 
año pasado para el suministro y la 
instalación de la maquinaria y bom-
ba para la toma de agua, quedó sin 
adjudicar por la Administración Pro-
vir-ioual, y la presente ha creído dis-
errto rechazar todas las proposicio-
nes y aplazar la. nueva subasta hasta 
AGUA PURGANTE HUNGABA 
Certiflcauo 
p o r M é d i c o s e m i n e n t e s c o m o 
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4P S U A V E 
D e p ó s i t o G e n e r a l B o n u i s r & C o . 
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S E Ñ O R A S Q U E H A C E N U N 
D I S T I N G O 
G o z a n c o n e l E m p l e o d e l H e r p i c i d e 
p o r s u s C a r a c t e r í s t i c o s . 
Las señoras que han empleado el Heroicide 
Notvro hablan raay lavoraolemente do él, por 
limpiar con prontitud la caspa del cuero caoe-
llado y también por su excelencia como loción 
en general. Pone el cuero fresco y calma la 
comezón causada por la caspa. El Herpicide 
Newbro cura efectivamente la caspa por d̂es-
truir el germen que la causa y que provoca la 
caída del cabello y más tarde la calvicie. 
Ks también una loción ideal porque impri-
me un encanto aristocrático ai cabello muy 
distintivo. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Do» tamaños. 50 cts. y si en monoaa am». 
"Le Reunión." Vda. do José SarrA é Hijo*. Manuel Jotmaon, Obispo i3 y 66. AxaatM wsoeclalM. 
¿Por qu6 sufre V. de dispepsia? Toma la Pepsina y Ruibarbo de BQZQXJA T M curará en pocos días, xecubrarfl so buen humot y su rosiro se poncira rosado y alerre. 
La Pepsina y Rnlbnrbo de Bosaacb 
produce excelentes resultados «n eJ 
tratamiento de todas la= ̂ níermedades 
del estomago, dispepsia, gasiraiKía. 
Indigoationes. difirestlcne* lentas y di. 
ílclles, mareos, vómitos de las emba-
rasadas, diarreas, estreñimiento, neu- 1 
rosienia gástrica, etc. 
Con el uso de lu PEPSINA T RUIBAK 
^O, el enfermo rápidamente se pon* 
nejor. digiere bien, asimila mas el i 
alimento y pronto llega a la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Docy¡ aflos de éxito cr«c!ente. 
Be venas en todas las boticas oo la 
Isla. 
C - 7 1 6 2 S - M t . i 
que las eondifiones del Tesoro permi-
tan adquirir el compromiso que trae 
consigo U adquisición de tan costoso 
material. 
Respecto á los acueductos de Ciego 
de Avila y Nuevitas. puedo manifes-
tar eu euaiító al primero, que se ha 
ordenado una inspección de los traba-
jos que han hecho par.i determinar 
el costo probable de las obras hasta 
su lerminaeinn. con el objeto do re-
solver íó que mejor convenga. Y pol-
lo que haee al acueducto de Nuevi-
tas, aun no ha sido posible .•nipezar 
los lr;;baji)s propuestos para explo-
tar y perforar un pozo tubular, á fin 
de encontrar agua potable. 
P R O V I N C I A D E O R I E N T E 
Se .ha. redactado un proyecto com-
ph-to para llevar e! agua á Gibara y 
distribuirla, pero detfido al estado 
del Tesoro, que no permitía hacer 
mayores gastos, hubieron de parali-
zarse ios trabajos. 
Gomo el saldo ele $64,000 del crédi-
to coueedido no estará vigente más 
que hasta el 30 de Jimio próximo, con 
arreglo á lo proscripto en el artícu-
lo 399 de la Ley Orgánica del poder 
Ejecutivo, después de esa fecha no 
se dispondrá de dinero alguno para 
continuar y terminar ías obras, para 
las cuales sería m^nest-ér la concesión 
de un crédito de ciento <liez mil. pe-
sos, 
VA acueducto de Santiago de Cuba 
signe bajo la administración del Es-
tado, al que so le trf-spasó en Julio 
de 1908, y por Decreto número 138 
; de 27 de Enero de 1909 se dispuso que 
continuara lia-sta 30 de Junio de 1910 
administrado por el Departamento de 
Obras Públicas. 
Con los fondos recaudados se está 
procurando ampliar la red de distri-
bución á medida que lo permitan los 
ingresos. 
Aun se encuentra en estudio el nue-
vo proyecto, que se ha pedido para 
surtir de agua á Jamaica, sin depen-
der del acueducto de Guantánamo, 
porque no es bastante el caudal de 
agua de que se dispone, para surtir 
también á aquella población. 
E n San Luis han quedado en sus-
penso los trabajos de exploración por 
haberse dispuesto la reducoión de 
gastos en el Departamento, desde el 
mes de Noviembre últyno. Hay en es-
tudio un proyecto de acueducto que 
aun no ha «ido terminado. 
Los estudios de campo y las explo-
raciones por medio de pozos tubula-
res que se llevaba á cabo en Manza-
nillo, para reunir los datos necesarios 
á la redacción del proyecto de 'scue-
ducto, fueron paralizados en el oitado 
mes de Noviembre. Tan pronto como 
mejore la situación financiera, podrán 
reanudarse estos trabajos y termi-
narse el proyecto, lo que permitirá co-
nocer el importe de las obras y con-
tratarlas en seguida que pueda dispo-
nerse del saldo del crédito concedi-
do para este acueducto por la lev de 
30 de Enero de 1906. 
P U E R T O S 
E n el puerto de la Habana se extra-
jeron 25.270 metros eúbicos de fango, 
los que fueron arrojados en alta mar 
por los remolcadores del Departamento 
respectivo; además se realizaron tra-
bajos de reparaciones y se prestaron 
servicios de sondeos, limpieza del lito-
ral y la extracción del remolcador 
"Guillermo Zaldo" que fué sumergido 
á consecuencia de un choque con el re-
molcador "Cárdenas," eu todo la cual 
se inviertierou $17,359.81. E n los 
muelles del Estado se invirtieron á su 
vez $2,806.45 en reparación del pavi-
mento, en los estacones, cumbreras, vi-
gas, adoquines, techos y pintura de loa 
tingladas, etc. 
E n el puerto de Matanzas, desde el 
28 de Enero á la fecha, se han compro-
metido en trabajas de extracción de 
fango. $22,298,73. 
E u el último mes de Febrero han 
vuelto á comenzar las obras de recons-
trucción de los muelles de la Aduana 
de Cienfuegos; y se ha comprometido 
durante el tiempo de la actual admi-
nistraeión la suma de $32,793.40. 
Las obras del dragado del puerto de 
Isabela de Sagua; fueron sacadas á su-
bastas en el mes de Enero pasadp y 
suspendida dicha, subasta por orden su-
perior, ha comenzado á ejecutarse 
por la Administración la preparación 
de las embarcaciones que han de lle-
varlas á cabo y la construcción de dos 
cascos para barrenadoras. Toda la 
planta grande de la Habana y la pe-
queña de Nuevitas el día 10 se dirigi-
rán á la Isabela para trabajar allí en 
seguida. Del crédito concedido para 
esta importante tfjira por el Decreto 
número 23 de 11 ¿ó Enero del corrien-
te ano. quedaban en 28 de dicho mes 
$99.96f).72 y se han comprometido de 
entonces á la fecha $2.000.00. 
Las obras del dragado y limpieza del 
canal de la Zanja en el puerto dé Nue-
vitas se paralizaron después de inver-
tir en ellas $2.353,94 por necesidad de 
reparar la planta y ahora, se prepara 
la traslación de la planta entera según 
sé ha visto, al puerto de Isabela de Sa-
gua para ser allí utilizada. 
E n el puértp de Santiago de Cuba 
se extrajeron veinte y cinco mil me-
tros cúbicos de fango que se deposita-
ron al fondo de la bahía, comprome-
tiéndose la .suma de $8,700. 
Hoy se encuentra la planta prepa-
rándose para salir de un momento á 
otro para la Habana, debiendo reem-
plazar la que se destina al puerto de 
la [sábela de Sagua. 
La reconstrucción del muelle y de-
pósito de carbón en el almacén de 
abras públicas de Santiago de Cuba 
está prácticamente terminada, habién-
dose gastado en esta ohra el crédito do 
"Reparación y cónseryabión de mue-
lles y tinglados en los demás puertos 
! de la ísla," la suma de $3,697,16. 
C O X S T R r C C I O N E S C I V I L E S 
Las ohr.-is do reeooslrncoión y am-
pliación en la Cámara de Represen-
(gmtes fueron entregadas durante la 
L' , . rvención: pero son aun necesarias 
ó imprescindibles algunas- reformas 
que han de cumplimentar un acuerdo 
adoptado por la Comisión de Gobier-
¡ no Interior de la Cámara. Se está es-
tudiando el proyecto consiguiouto y 
será necesario un crédito de $80,000,00 
E l Paraninfo ó Aula Magna de la 
Universidad Nacional, obra de nueva 
construcción, tiene concedido el crédi-
to de $50.000.00 por la Ley de primero 
de Julio de 1906 y otro de 10,000.00 
por Decreto número 592 de Julio de 
1908, que hacen en junto $60,000.00. 
Durante la intervención se comprome-
tieron $54,072.17, de los que fueron sa-
| tisfédhos $21,311.7-"). y en el mes de Fe-
brero se pagaron $1,788.26. Está á 
punto de agotarse el crédito y se hace 
necesario ampliarlo en $20,000.00 si ha 
de terminarse la obra eon arreglo al 
proyecto que se ha modificado en un 
tanto necesariamente para remediar 
sus deficiencias. 
Diéronse por terminadas y so reci-
bieron dorante la Administración ame-
ricana las obras.dol Laboratorio para 
tuberculosos de Arroyo Naranjo; pero 
: la liquidación arrojó un déficit estan-
! do en descubierto el pago de algunas 
: aienoiones. Además faltan obras tan 
1 importantes como las de cloacas y 
otras, todas las cuales exijen la conce-
sión de un crédito de $15,000.00. 
L a caseta para el guarda de los tan-
ques de agua de Cojímar se contrató 
eu $1,182, 
E n 31 de Diciembre de 1908 se apro-
bó el presupuesto para las obras de re-
paración en el Departamento de Ra-
dioterapia del Hospital Mercedes. 
E n la Provincia de* Pinar del Río 
quedaron en curso de ejecución las 
obras del Palacio de Justicia. 
L a extensión y reparación del edifi-
cio de la Audiencia de Matanzas so lle-
va á cabo por la Administración con 
progreso satisfactorio. 
E n Jagüey Grande. Camajuaní, Re-
medios, Caibarién y Nuevitas se llevan 
á cabo edificaciones y algunos traba-
jos sanitarios en satisfacción de nece-
sidades sentidas y reclamadas por la 
opinión pública. 
Las obras de la Aduana de Santiago 
de Cuba adelantan satisfactoriamente. 
E l Negociado de Construcciones Ci-
viles se ocupa en el estudio y proyecto 
entre otras, de las siguientes obras: 
Campamento de Triscornia, $ 25,000 
Secretarías de Estado y Jus-
' ticia 1.2,000 
Palacio Presidencial 50,000 
Asilo Correccional de Alde-
eoa '. 5,000 
Edificio Casa de las Viudas 5,000 
Edificio ocupado por la Es-
cuela de Medicina 5,000 
Edificios Tacón núms, 3 y 5 5,000 
Edificios antiguo Cuartel de 
Artillería 10,000 
Edificio O'Reilly y San Pe-
dro, ocupado por Correos 
y Telégrafos, 20,000 
emum S I N R I V A L 
S I N O P E R A C I O N 
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c u e l a púb";i<'a " L u z C á b a 
Uero 
E d i f i t i o ocupado por el S i 
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la 
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: tpaVcas ufbéionáleá y t r e i n t a de o x t r a n -
j i ;> deposi tadas . 
I.f) que e3 s e i ' v i e i ó de maread ha pro-
d i n - ¡ d o 
mese 
il T ro en los 
de naár-
ididos dos 
; l'di- Umi i ipeiouea 
i cas nae ionalea . . . . 
Por d e p ó s i t o de m á r e a s ex 
i t r a n j e r a s 
: (!er1 i f ic i ic ioncs 
i < o.i.'U 
7.00 
15.00 
É N S E y A N Z A S C O M I ' X É 8 
Respeeto á las e o a e S á ñ z a s i-omunes 
debo m a n i f e s t a r a l Congreso que, en-
t i e las cuest iones i m p o r t a n t e s que h a -
brá de reso lver la p r ó x i m a J u n t a de 
Supcr in tcndr-ntes . s e r á u n a el a r r é e l o 
dr' los honorar ios , de l a s n u e v a s as ig-
batur&i in t roduc idas , ó sea el estudio 
de hu d á t u r a l e z a y la a í r r i c u l t u r a . a m -
bae de u t i l i d a d s u m a , por c u a n t o des-
s e r d e p e n d e n c i a d é la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y H e l i a s A r t e s el 
A r c h i v o X a c i o u a l . a c t ú a l m " n t e se pro-
c u r a n medidas que t i eneden p a r a la 
s e g u r i d a d y d u r a c i ó n de sus v a l i o s í s i -
mos documentos . 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
D u r a n t e ^ l a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó n 
a m e r i c a n a un g r a n o r g a n i z a d o r , el D r . 
( í o r g a s , C o r o n e l de l C u e r p o S a n i t a r i o 
de los E s t a d o s í ' n i d o s . f u n d ó entre 
Const r u c c i ó n 
des t inado 
J u s t i c i a . . 
C o n s t n i c c i Ó M 
p a r a P a l a c i o de la i n d u s -
t r i a 200.000 
C o u s t r u c c i ú n d é un edi f ic io 
des t inado á i n s t a l a r dos 
S e c r e t a r í a s del D e s p a c h o 
en el l u g a r que se ind ique 300,000 
A G R I C U L T I K A . C O M E R C I O , 
T R A B A J O Y C O L O X I Z A C I O X 
D e acuerdo con el a r t í c u l o 256 de l a 
L e y O r g á n i c a del P o d e r E j e c u t i v o , ha 
s ido creado en l a S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a . C o m e r c i o y T r a b a j o el Nego-
ciado de T r a b a j o y C o l o n i z a e i ó n . I n -
ter in el Cougresb dicte las leyes nece-
s a r i a s sobre esos aumentos , se h a n pe-
dido por conducto de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o todas cuantas leyes t engan re-
l a c i ó n con el t r a b a j o de d i s t in tos p a í -
ses ; y a se ha obtenido u n a r e l a c i ó n de 
todos los gremios iner ip tos en la pro-
v i n c i a de la H a b a n a . M a t a n z a s , f i n a r 
del R í o y O r i e n t e . C o u estos datos se 
e s tá en d i s p o s i c i ó n de d a r c u m p l i -
miento á los deberes y obl igaciones de 
l a c i t a d a L e y . 
E l re fer ido Negociado se h a o c u p a -
do t a m b i é n en r e u n i r datos sobre los 
t errenos d e l E s t a d o qne p u e d e n ser 
co lonizados; y en la a c t u a l i d a d se tie-
n e n los re lat ivos á 19.815 c a b a l l e r í a s 
de t i e r r a de la p r o v i n c i a o r i e n t a l . T o -
cante á la i u m i g r a c i Ó B se h a n t r a m i -
tado 297 c a r t a s p a r a e x t r a e r i n m i -
gTautes de los vapores y de l C a m p a -
mento de T r i s c o r n i a ; hab iendo s ido co-
ü o c a d o 96 i n m i g r a n t e s en d i f erentes 
f incas . 
A G R I C T . ' L T C R A 
E n t r e otros t r a b a j o s él Negoc iado 
de A g r i c u l t u r a h a ded icado s u aten-
c i ó n á tres p a r t i c u l a r e s de i m p o r t a n - , 
cií;. á sah v: el re la t ivo á c o n t r a r r e s -
t a r la epi lemia. de los cocoteros f a s n n -
to 'sobre el c u a l e n v i é a l C o n g r e s o u n 
M e n s a j e ) -. el que se re f i ere á ÍÁ pre-
p a r a c i ó n en los "Estados í ' n i d o s d e l 
suero c o n t r a la p in tad i l lo d e l c e r d o ; y 
el nombramie i i t . . de u n De legado que 
as i s ta a l Congreso I n t e r n a c i o n a l de 
Q u í m i c a I n d u s t r i a l , en que ha de t r a -
tarse de la u n i f i c a c i ó n d é los proce-
d imientos a n a l í t i c o s a p l i c a b l e s a l a z ú -
c a r . C o n g r e s o que se c e l e b i i i r á en L o n -
dres en o l d" M a y o de 1910. 
C O M E R C I O F. Í N D C S T R I A 
E n eumpi i in i en to He lo que p r e v i e - j 
ne la menc ionada L e y O r g á n i c a d e l 
T o d p r E j e c u t i v o , se r e o r g a n i z ó el Ne-
gociado d e . C o m e r c i o é I n d u s t r i a . en 
la S e c r e t a n ; ! eorrespondi" ile, d i v i -
d i é n d o ^ e en tres suCcfones á g r u p o s ; 
conociendo ta p r i m e r a d< los a-mntos 
r e f r r r n t e s á bolsas, corredores . Coleg io 
de C o r r e d o r e s , bancos, n n p r e s a s . com-
p a ñ í a s m e & a u t i l o s y otra • ¡ m á l o g a s 
entendiendo las s e g u n d a s en mate-
r i a s de comercio, i n d u s t r i a , t n s p e c c í é n 
de inst i tutos indus tr ia l e s , pesas y me-
didas , e tc . ; y ocu! )ándos(> la i e i v e r a 
del regis tro de las in s t i tuc iones ins-
c r i p t a s en los regis tros m e r c a n t i l e s , 
e s t a d í s t i c a s de f á b r i c a s de t a b a c o s in-
genios y f incas a z u c a r e r a s , i n d u s t r i a s , 
comercio inter ior , c o t i z a c i ó n de bolsa, 
etc. 
P R O P I E D A D I X T E L E C T l V > I . 
M A R C A S Y P A T F P B S 
E l movimiento de los n e g d c i o á de 
m á r c a s é f u r a n t é los dos meses t r a n s c u -
r r i d o s , h a sido él f igni n t e ; se h a n re-
cibido noventa y oe^o so l i c i tudes de 
in scr ipc iones de marean de coniere'uiu-
tes é indos 'v ia le s de! p a í s , y qu ince de 
d - p ó s i t o de mareas e r t r a ñ j e r á s . D u -
r a n t" él mismo p e r í o d o h,.n quedado 
rcsiteltas ciento seis B o u é i t n d e s en esta 
f o r o i a t i o v n t a y una tawn-d i l eo icnte 
y qu ince negat ivas de i n s c r i p c i ó n . S e 
h a n expedido sesenta y siete títulos de 
Se ha recibido la n o t i f i c a c i ó n de l ia -
pi'-rta el e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n de l 
. n i ñ o y . .sobre todo, a f ic iones a g r í c o l a s nosotros d Depai-ta'mento d e ' s a i i i . h o l , 
$ 1 , 2 3 1 5 0 ¡ t a n d i g n a s de ser e s t i m u l a d a s en las l <¡aKtev ¿ i n d e p e n d e n c i a de 
nelas r u r a l e s . ;i(is d ^ m á s o r g a n i s m o í í del E s t a d o . D u -
ber en trad . , e¡ imper io de A u s t r i a I TT J E X A M E N E S ^ 
f i i o e r r í a . . m los ter i tor ios de B o s n i a v ! : ; i ; 1 ' ] 
H erzegov ina á f o r m a r p a r t e de la re-
¡ gla de M a d r i d , de modo que los efec-
j tos de l reg i s tro i n t e r n a c i o n a l de man-
cas en la o f i e m a de B e r n a se ex t i ende 
i en la a c t u a l i d a d á los p a í s e s s igu ien 
tes: A u s t r i a . B é l g i c a . B r a s i l . E s p a ñ a , 
' F r a n c i a , I t a l i a . P a í s e s B a j o s . P o r t u -
gal , S u i z a y T ú n e z . 
E l movimiento de asuntos d é P a -
tentes ha s ido el s i g u i e n t e ; se h a n r c -
eibido 31 so l ic i tudes de P a t e n t e s nacio-
imles y 4 de d e p ó s i t o de patentes ex-
m a n i e r a que con las p r e s e n t a d a s a u - i E l C o n g r e s o p u d i e r a a c o r d a r t a m - c a u í ^ r por p r i m e r a vez l a o r g a n i z a -
t e r i o r m e n t c hacen u n tota l de 707 so- bien los iuedios de m e j o r a r la as igna- \ de u n a S e c r e t a r i a de S a n i d a d y 
l i e tudes de patentes pendientes ó sea c i ó n que t ienen los maestros , f o r m a n - , B e n e f i c e n c i a . 
en curso de t r a m i t a c i ó n S e h a afee- • do u n a d i s t r i b u c i ó n de t re s grados ó | N o se ha de a h o n d a r a q u í en n m g u -
tado el examen p r e l i m i n a r de a d m i - I c a t e g o r í a s que tuviesen por base ser- n a de las interesantes e n e s í i o n e s que 
s i ó n d e 88 so l ic i tudes de las cua le s se ¡ v ic ios pres tados en l a e n s e ñ a n z a , m é - desde puntos de. v i s ta tecnivos o doc-
h a dado curso á 42. h a b i e n d o sido re 
rante el p r i m e r G o b i e r n o r e p u b l i c a n o 
y la segunda i n t e n ' e u c i ó u se a c e n t u ó 
co efectivo' que son p a r a el progreso ¡im')S ifl a u t o n o m í a a d m i n s t r a t i v a de la 
de l a e n s e ñ a n z a los e x á m e n e s de maes- ¡ S a n i d a d , sobre todo por los esfuerzos 
tros, por ¡o c u a l el C o n g r e s o p u d i e r a 1 y la p e r i c i a de otro hombre t a m b i é n 
a c o r d a r que fuesen s u s p e n d i d o s antes ¿ e excepcionales condicones , el C o r o -
H x l e l mes de J u n i o d e l a ñ o a c t u a l . L a s n(a ¿ e á r t , <1:1 C u e r p o de S a n i d a d a s i -
escueias n o r m a l e s en c u y o estudio se m i í n i o del E j é r c i t o A m e r i c a n o , á 
ocupa el G o b i e r n o , c o n t r i b u i r á n s i n quien hubo de c o n f i á r s e l e la S u p e r v i -
d u d a á d o t a r á la R e p ú b l i c a pe u n s j ó u ramo. E l a c t u a l G o b i e r n o re-
euerpo completo de maestros que pue- coje c\ f ^ t u estos esfuerzos u n i d o s 
da l l e n a r las n u e v a s ex igenc ias de l a | y s ieute s a t i s f a c c i ó n j u s t i f i c a d a , a l 
e n s e ñ a n z a . ! mismo t iempo que a p r e c i a las re.spon-
S I J E L D O D E L O S M A E S T R O S i s a b i l i d a d e s que sobre é l pesan a l en-
c h a z á d a s +(i p a r a s u b s a n a r detectas y 
errores , quedando pend ientes de d i c h o 
e x a m e n 24 sol ic i tudes . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Y B E L L A S A R T E S 
A l cons t i tu ir se el a c t u a l G o b i e r n o 
hubo de notar en el r a m o de i n s t r u c -
c i ó n P ú b l i c a no pocas de f i c i enc ias de 
o r g a n i z a c i ó n , a l g i m a s de e l las por i n -
c u m p l i m i e n t o de preceptos legales, 
s iendo s u resailtado m á s v i s ib le la f a l -
r i tos v otros antecedentes p a r a que. to- , t r í ñ a l e s merecen en v e r d a d la a t en 
do ello les s irv iese de e s t í m u l o eU s u IcióiD d é cuantos a m a n la c i e n c i a y l a 
h o n r o s a earre i já . L a s inspecciones p a t r i a . O b v i o es que l a n a t u r a l e z a de 
t é c n i c a s y las d irecc iones s i n a u l a s , un Mensa je no a u t o r i z a a m p l i f i c a e i o -
que y a son reconoc imiento y premios nea n i d i scursos que t i e n e n sus debidos 
de servic ios , suponen , u n ' a s c e n s o e n ' | empleos en o t r a especie de documento 
la c a r r e r a v u n a m e j o r r e t r i b u c i ó n . I.V C0D motivos m u y d iversos de los que 
I N S P E C C I O N 
E l proyecto de i n s p e c c i ó n que en l a 
a c t u a l i d a d se e s tud ia y que, probable-
mente , por lo ade lantado del presente 
d e t e r m i n a n la c o n c e s i ó n y r e d a c c i ó n 
de un escrito de c a r á c t e r e s t r i c t a m e n -
te cons t i tuc iona l . 
C u m p l o , pues, el deber que me d is 
el de l a C o m i s i ó n de e n f e n n e d a d e s i n -
' • i osas, el r epresentante de la L i g a 
contra ia tubercu los i s en la J u n t a Na-
c iona l de S a n i d a d , el D i r e c t o r de B e -
Tieri. enr ia y el J e f e de la S e c c i ó n de 
E s t u d i o s de e n f e r m e d a d e s infecc iosas . 
R K N E F Í C E N C I A 
D e a c u e r d o con el D e c r e t o n ú m e -
ro 130 del G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , 
de E n e r o 26 d e l c o r r i e n t e a ñ o se ha 
r e o r g a n i z a d o la D i r e e t - i ó n de B e n e f i -
e s t a b l e c i m i e n t o s p o r d e u d a s ant • 
res á p r i m e r o de E n e r o de 1890 f 0 . - 1899 f 
bléfi lo es que d i c h a ordeu m . ' n n ? * 
s u b s i s t i r i n d e f i n i d a m e n t e , y al h ^ 
g a r s e h a b r á n de p a g a r sus deuda/!"0' 
f u n d a c i o n e s con g r a v e p e r j u i c i o i 
sus c a p i t a l e s , s i ante.- no se pr0( 
a l cobro de lo a d e u d a d o . 
F n e l d í a de- hoy? s i u e x c i t a c i ó r 
t r a n a se r e ú n e e l C o n g r e s o p o r su 
p í o d e r e c h o . 
Q u e s i e m p r e sea e l respeto á b t 
Pi'd. 
c e n e i a que t iene á su c a r g o 1« a d m i - y . á . l a U ^ e r t a d b ien e n t e n d i d a , el e j S 
n i s t r a c i ó n de las i n s t i t u c i o n e s b e n é f i - 61(5,0 d d derecho- «"inien nos « — Í J 
cas de c a r á c t e r p ú b l i c o en l a s que in-
v ier te el E s t a d o la s u m a de pesos. 
1.300.000 con la qne se p r e s t a a s í s -
t e n c i a á m á s de c u a t r o mil p a c i e n -
tes en H o s p i t a l e s , se s i m p a r a n en los 
Aa i lo s á los tmeianos y d e s v a l i d o s ; en 
U ( Asa de B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i -
d a d á los n i ñ o s h u é r f a n o s ó c u y o s r V 
m i l i a r e s no p u e d e n d a r l e s e d u c a c i ó n . 
6 a l i m e n t a c i ó n , ó a b r i g o , se a t i e n d e 
q u i e a p r u n . 
y nos u n a b a j o e l p a b e l l ó n de n a . 
tros a m o r e s ; la b a n d e r a de los ven!] 
rados f u n d a d o r e s d e l a N a c i ó n cuba* 
P a l a c i o de l a P r e s i d e n c i a , en l a j r 
b a ñ a , á c inco de A b r i l d e m i l r.ovo* 
c ientos n u e v e . 
( F . ) J O S E M . G O M E Z . 
E n este M e n s a j e se i n d i c a l a nece-
s i d a d d e a m p l i a r c r é d i t o s y a eonoedí* 
a l c u i d a d o de los m e n o r e s que l a D i - i d o s y a e o r d a d a r o tros p a r a atencio" 
r e c e i ó n c o l o c a en f a m i l i a , b i en en l a , nea de i n t e r é s p ú b l i c o ; p e r o como ti 
c i u d a d ó b ien en el c a m p o ; se sos t ie - ; n u e s t r o p r o p ó s i t o c o n t a r s ó l o con lag 
n e n en las e s c u e l a s r e f o r m a t o r i a s r e e n t r a d a s n a t u r a l e s de l T e s o r o sin 
los n i ñ o s d e l i n c u e n t e s ó i n c o r r e g i - c r e a r n u e v o s i m p u e s t o s y s in extraer 
bles , y se s o c o r r e n en s u s n e c e s i d a - de las fuentes de p r o d u c c i ó n nac ió -
des m á s p e r e n t o m s y cou u r g e n c i a n a l i n g r e s o s que a g o t a r í a n s u vitali ritali. 
d a d , nos p e r m i t i m o s r e c o m e n l a r al 
C o n g r e s o que con s u i l u s t r a d o crite. 
r i o v e a e l modo de que se v a y a n rn. 
c u r s o s u r t i r á los beneficiosos efectos P 0 ^ l a ^ f u n d a m e n t a l de l E s t a d o ! t u r ia c a p a c i d a d d e l d e p a r t a m e n t o de 
que es ' lóg ico e s p e r a r en el s iguiente , ; í'n € l mc i so '"uar'o de s u ai-tieulo b8 , tuhereulrfsos del H o s p i t a l n u m e r o 1 de 
a q u e l l o s i n d i v i d u o s que la D i r e c c i ó n 
cree d i g n o s de t a m a ñ a p r o t e c c i ó n . 
P o r lo que hace á n u e s t r o s H o s p i -
ta les no poco p u d i e r a m a n i f e s t a r el c l u y e n d o en el p r ó x i m o y sncesivos 
G o b i e r n o « c e r c a d e el los a l P o d e r ' L e - | p r e s u p u e s t o s l a s p a r t i d a s que demau. 
g i s l a t i v o p a r a que d i c t a s e l a s m e d i -
das c o n d u c e n t e s p a r a h a c e r de d i chos 
h u m a n i t a r i o s e s t a b l e c i m i e n t o s i n s t i t u -
c iones e j e m p l a r e s . P o r a h o r a me l i -
m i t a r é á d e c i r que l a s casias que h o y 
o c u p a n los h o s p i t a l e s de B a y a m o y 
V i c t o r i a de las T u n a s no r e ú n e n n i n -
g u n a de l a s c o n d i c i o n e s e x i g i d a s p a -
r a e l obje to á que se d e s t i n a n ; que 
es u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d a u m e n 
ta de a l u m n o s á ios centros escolares. por f in ' . l v aue ia v i o ü a n - I p c r lo q u e haee á l o s ' i m p o r í a n t í s i m o s ¡ e s t a c i u d a d de la H a b a n a , d o n d e se h a t e m p o r a d a c 
D e | » m i l » ^ t . ] ^ ; y j ^ t e ' ^ í i e l a y » ^ d e i c u m p ¿ m i e n t 0 d i s p ¿ M ^ l f P ^ ' ^ é S * 1 1 ^ B e n e f i c e n c i a , ¡ a l b e r g a n sobre c i ento v e i n t e en fer - m u c h a modest ia . 
hac 
ip l imiento de las disposic io 
que en e l la vea el maestr( 
'de"esta ¡ ̂ a a ^ n ^ ^ n d i l i gente que l a a d m i n i s -
d a n esas o b r a s y a t e n c i o n e s h a s t a sa-
t i s f a i í e r a q u e l l a s n e c e s i d a d e s que la 
e x p o s i c i ó n de e l la s s u g i e r e , pues asi 
en u n p e r í o d o r e l a t i v a m e n t e corto, se-
r á n t o d a s s a t i s f e c h a s s i n i m p o n e r nue. 
vos sacr i f i c io s a l p a í s . 
E L Í 0 N G R E S 0 
S E N A D O 
c o m e n z í 
e scena e l s e ñ o r M o r ú a D e l g a d o . te-
I n s p e c t o r e s de as i s t enc ia , los cua les ^ ip , s y m j|ft o  l s t o i concre tando c u a n t o me sea posible m i m o s ; que es p r e c i s o p e n s a r , a u n q u e ' A p r i n c i p i o de l a f u n c i ó n , d i r i g í a la 
d o s ' á ñ M que n o se n o m b r a n . E l j t<»nJf t¿ i l i   - l  i i  ; pensamiento a l m a n i f e s t a r a l C o n g r c - | sea p a r a m á s a d e l a n t e en l a c r e a -
G o b i e r n o es tudia los mot ivos de es ta | t r a c i 6 n (lft(licA | sus noh]eH tareas y ^ 0 flue c o n f o r m é á los f ided ignos datos c i ó n de u n n u e v o m a n i c o m i o , pues no n w n d o como a p u n t a d o r e s a l s e ñ o r Pé-
d e t e r m i n a c i ó n y s u consecuenc ia . Y i em ^ X o ' s é r á esta i n s p e c c i ó n lo <íue obran en la S e c r e t a r í a c o r r e s p o n - Í e s r a c i o n a r n i . c i e n t í f i c o que se a g r u - 1TZ^V !l1 sf>ñor A l e m á n . 
como es su p r o p ó s i t o h a c e r l a e fec t iva \ n u ^ i á a * * ™ d e b í e r a T a é r ' • p é r o ^ ^ ó a í f t d i ' " t e y como, por otra p a r t e á todos pe en u n o solo u n a p o b l a c i ó n t a n den-
m a n t e n e r v !1(>s habi tantes de C u b a les consta , e l j i a que h o y r e s u l t a s e r m a y o r de d o s , ^ b a n eI q u o r u m . 
t é c n i c a de las escuelas , pud iera , enco- co lMol idar las e0MUi8taa y a rea l i zadas ' ^ a d o s a m t a r 
m e n e a r s e t a m b i é n como e m p e ñ o c m - ^ ^ lo 4 ¡ m e r c e d a los 1 
co a Inspec tores J u m a s de E d u c a c i ó n l a r se t r a c i ó n i n í n e j i 
y padres de f a m i l i a , que p r o c u r e n n u 
t r i r de nuevo las a u l a s p r o p o r c i o n a l -
m é n t e con' el nucfleo p r ó x i m o de pobla-
c i ó n esco lar , sobre todo e n las escuelas 
r u r a l e s , s in a c u d i r , por a h o r a , á me-
dios eoereil ¡vos . 
L a e n s e ñ a n z a c o m ú n d a u n prome-
dio de asi tcncia m a y o r en los d i s t r i -
tos urbanos que en los r u r a l e s , lo que 
se ekpl ica l ac i lmente p o r l a m e j o r s i -
t u a c i ó n de las escuelas, v e n t a j a s y 
eomunicac iones y m a y o r e f i c a c i a en l a 
i n s p e c c i ó n . 
M A T R I C L ' L A . — N U M E R O 
D E A T T L A S 
E l nu iné^O de a u l a s existentes en l a 
R e p ú b l i c a , con el c a r á c t e r de p ú b l i c a s , 
y pertenacientea á la i n s t r u c c i ó n p r i -
ma; i;i. es de ^ ,572; y e l de maestros 
de au las oomuneSj dé 8.637. E l n ú m e -
ro de maeatroa especiales es de 288. 
B Ñ S É Ñ A X Z A s E S f J E C I A L E S 
De a l g u n a s de las e n s e ñ a n z a s espe-
ciales y a establecidas puede a s e g u r a r -
ae que no h a n dado el f r u t o cpie de 
el las se esperaba, s iendo p o r el n ú m e -
ro v por el modo de e jercerse , p e r t u r -
badoras de las tareas n o r m a l e s , pues 
P o p í 
E S C U E L A S N O C T U R N A S 
lo oron io con 
O t r o s doce ó catorce senadores inte-
del m é i o r modo posible la i n s p e c c i ó n 1 . . 1 . . , ' ¡ ' , 
' * 1 ' - - J i I a l i z a r s u m i n i s t e r i o de " " s a n i t ' a r i o ' r l e í " p a í s ' e s excelente , i m i r r e c l u í d o s . % ~:1 L a c o m p a ñ í a no e s taba , pues, com-
medios que u n a A d m i n i s - | D e s e a n d o el O o b i e r n o t e n e r en c o - ' f 1 ^ ' V*™ ^ las V " ™ ™ * Partes 110 
jorab le y c i e n t í f i c a h a lo- , noc. imiento e x a c t o de la m a n e r a c ó m o íalTto um!?un;J-
grado escogi tar p a r a c o n s a g r a r e n l a '; sou t r a t a d o s en l a s e s c u e l a s r e f o r m a t o - , l ™ * 0 -f3 leK a ? iX^r!í]& f act« 
• a t í d a d y en su recto sent ido de v e r - : ̂  del e x t r a n j e r o los m e n o r e s que ^ A * * ! Í J " T ™ " ' 31 
E l es tablec imiento de escuelas ^ noc- ! d a d - e s e n c i a l í s i m a de q n c ia s a l u d m í e n l a s m i s m a s s o n r e c l u i d o s p a r a co- &Cx* Ae c,ostuin1b.re-
t u r n a s , a l g u n a s creadas y a p o r v m de pnoblo r s l a s u p r e m a ley. ! r r e g i r s u c a r á c t e r e x t r a v i a d o se u o m - i P * ? * * , ™ £ ™ 
ensayo, necesita t a m b i é n c i er tas refor» | x ^ . ^ a r i o es, no obstante , l l a m a r l a ! b r ó un c o m i s i o n a d o e spec ia l que y a ]U !,lsa-ll! P ^ h ' n e m l . 
inas. pues los obreros y a d u l t o s a n a l - a t m ( . i ó n Sohrc la conven ienc ia de a m - | ha p a r t i d o con d i r e c c i ó n á los E s t a d o s 
í a b e t o s lo que b a s c a n en e l las es p ] i a r aiÍTnT10s servic ios , en e l orden de I ' n i d o s . p . i ra I n g l a t e r r a v á I t a l i a á 
e p r e n d e r la l ec tura l a e s c r i t u r a , ele- Uj 9ftnidadj v ae áíir á todos u n a ha- j d e d i c a r s e e x c l u s i v a m e n t e al e s tudio 
J y a lgo de m - ^ m á s ^ g u r a . y estable. j e n los prop ios r e f o r m a t o r i o s a l u d i -
A l efecto, ten iendo en c u e n t a el ca - des . 
r á s t e r t á n i c o de los sen- ic ios s a n i t a - ¡ • h i z p o i n t e r e s a n t e p r e s e n t a r u n c u a -
ftos y de l personal que los d e s e n í p e - 1 d r o en que c o n s t a n ios e n f e r m o s que 
b u j o : las otras e n s e ñ a n z a s c o m p r e n d i -
das en el b o r a r i o de la e n s e ñ a n z a ele. 
m e n t a l los a l e j a m á s bien que los a trae . 
E D I F I C I O S E S C O L A R E S 
E l p r o b l e m a de l a c o n s t r u c c i ó n de 
edif ic ios escolares convcTtiente es que ^ l e j á n d ó l c s de los movimientos de l a i p o r el E s t a d o 
E l s 'eñor S a n g u i l y p i d i ó que se im-
p r i m i e r a y se r e p a r t i e r a n cop ias . 
A c o r d ó s e a s í . 
E l s e ñ o r A l e m á n d i j o que en v ir -
t u d d é h a b e r fa l l ec ido l a 'esposa del 
s e ñ o r Cabe l lo , e l S e n a d o , por compa-
ñ e r i s m o y por a m i s t a d , d e b í a suspen-
d e r l a s e s i ó n , y n o m b r a r u n a c o m i s i ó n 
ñ a . debe d á r s e l e s p r o t e c c i ó n que^ les ¡ a c t u a l m e n t e e x i s t e n en los hospitia- de das miembros que f u ^ r a of ic ia lmen-
g a r a n t i z a l a L e y de l S e r v i c i o C i v i l ; lea de la R e p u b l i c - ub 
se a t i enda , p a r a obtener locales ade- yjfa p o l í t i c a de los par t idos , 
cuados á l a obra que en cada escuela j Menester es as imismo que se l legue 
se rea l i za , c u m p l i e n d o t a n t o los pro- 4 d a r ,>] n-|ás s ó l i d o f ra idnmneto entre 
C é p t o s de la h ig iene como los de la pe- ^osotror á Ú < ienc:a n u e v a de l a i u - j 
d a g o i í í a . y a que desde el punto de ^ ¿ n i e r í a s a n i t a r i a que eri las g r a n d e s I 
v i s ta e c o n ó m i c o el E s t a d o a d q u i r i r í a u n i v e r s i d a d e s europeas y a m e r i c a n a s 
p r o p i e d a d e s y se a h o r r a r í a el «rac i - cons t i tuye boy un estudio espec ia l , 
do gasto de a lqu i l ere s c u y o to- D é b e s e a d e n i é a e n g r a n d e c e r el L a -
ta l es b y de $3^4,^76.00 a l a ñ o , sin boratorio Nac iona l p e r .' I n s t a l a r en é l 
que e s t é n ni con m u c h o l l enas todas n„,-;VOS ó importantes serv ic ios , como 
son el establecimiento de l proeeoi -
tmentn a n t i r á b i c o j la p r e p a r a c i ó n del 
SÜd'O a n t i t e t á i n c o . el MtudiO de d i -
versos sueros y la c r e a c i ó n de un de-
p a t t a m e n t o de invest igaciones broma- | 
t o i ó g i c a a y de a n á l i s i s de drogas y p r e - j 
parados . 
V a p o r e s d e t m w é m * 
S O C I E D A D A N O N i M . 4 
D K 
m i l m s m i i i c , 
( i B t e s h. F O L C H f Ga. SL BU D.) 
B A I Í C E L O N A 
las d e m a n d a s de escuelas y a u l a s qn ' 
de d is t intos n ú c l e o s de p o b l a c i ó n es-
colar se d i r i j e n al C o b i e r n o . 
E n p r e s u p u e s t a adtual s ó l o a p a r e -
q u i t a n t iempo á o tras a s i g n a t u r a s de i con eons5írnad<w :!?:?(>o.(.j0(X00 porque le 
m á s u t i l i d a d , i n t e r r u m p e n él h o r a r i o : f u é r e b a j a d a e$ta - « ^ i s i g n a c i ó n no a d -
y ocasionan desorden. ¡ ' 1 • '•••«••• i ^ i f i j a ; a s í pues , , 
• V o r esas e n s e ñ a n / a > h a hab ido exee- tendremos u n d é f i c i t a p r o x i m a d o de Respecto de bis en fermedades i n -
Bo á) g á s t d s en á presupues to de I n s - $30,000.00 y el Congreso debe p r o v e e r ! fendosas , n u e s t r a S e c r e t a r í a de S a n i -
t c u e c i ó n P u b l i c a . X o todas, merecen . Lesta a t e n c i ó n antes del p r i m e r o de J u - \ r\ÍU\ y P e n e f i c e n c i a ha f u n d a d o u n 
sin embargo, igiiai j u i c i o , li&s de t r a - j lio. ; impor tante a ^ f i e i o de i n v e s t i g a c i ó n y 
bajos m « n i i ¡ d c s (Sloyd1) c u m a d e r a y 
í ¿ del idioma I n g l é s , d i b u j a y corte y 
cos tura , son r t a l m c n t e ú t i l e s , deb i -ndo 
ne presentes todas V q u e l l a s m e j o r a s y I t n n u e s t r a ROna, sobre todo c o n t r a l a 
ive.'.n.-. ..<!;(-iones y a proyecrat las p r e - | tuberculos i s , objeto pre ferente y c u i -
s u p u o t t a d a s y ¿ p r o b a d a s respecta á ; datloso de n u e s t r a s a u t o r i d a d e s s a m -
l a e n x e ñ a n z a . museos, edi f ic ios , labo- ! t a r i a s . 
ra tor ins y }>ibliotecas e s t á n c A m p r e n - j T a n impor tante y comple jo es este 
di dos e s t á a t e n c i ó n l a Bscue&i d<Q [asunto q u é la S e c r e t a r í a del r a m o h a 
A r t e s v Of ic ios y d e m á s centros q u é | c r e í d o conveniente al e m p r e n d e r u n a 
la A d i n n i s u - i e i ó i : d i r i j i . p r o p n n i é i o i t j - | c a m p a ñ a a n t i t u b e r c u l o s a , e n c o m e n d a r 
ê dotarlos efe cnanto* f u e r a menester 
p a r a el d e s e m p e ñ o de su especia l m i -
s i ó n dentro del p lan genera l de ense-
ñ a n z a p ú b l i c a . H a b i e n d o pasado á 
ra 
H e a q u í d i c h o c u a d r o : 
l í o s p i al .Mercedes. 202. * 
M . 11 ú m . I . 453. 
I d . de D e m e n t e s , 2,030. 
I d . de Güincf- , 2 t 
I d . de C T u a n a b a c c a . 10. 
I d . d--> P i n a r del R í o . 54. . 
i d ; d-' G u a n a j a y . M. 
Id. de M a t a n z a s , 89. 
I d . de C á r d e n a s . 74. 
I d . de T o l ó n . 50: 
í d . K a n J u a n de D i o s en S a n t a C l a -
47. 
te al e n t i e r r o de l a i l u s t r e d a m a desa-
p a r e c i d a . 
A o c r d n d a por u n a n i m i d a d l a propo-
s j c i ó n del s e ñ o r A l e m á n , quedaron de-
s ignados los s e ñ o r e s M o r ú a D e l g a d o y 
S á n c h e z B u s t a n i n n t e . 
Y" c a y ó el t e l ó n , m e l a n c ó l i c a m e n t e , 
porque l a muerte es taba d e t r á í : . i n j u s -
t;i y c -ue l . d e s o l a n d o u n hogar feliz 
C A M A R A R E P R E S E N T A N T E S 
C o n esti-ictruriente el " q u o r u m " ne-
cesario d a comienzo l a s e g u n d a tem-
11 S a n L á z a r o , en S a n t a C l a r a . ¿ 1 . P o r a ^ a legis lat iva. ' 
I d . de C i e n f u e e o s . 212. A la s tr^s SP a b r e ^ 
e n c o m e n d a r l e la en.seuimza de estas 
dos ú l t i m a s A las m a e s t r a s del a u l a , 
con a l g u n a r e t r i b u c i ó n sobre s u suel-
d o ; e s t a b e - e j é n d o s c e l proced imiento 
de la o p o s i c i ó n u o í ? o a p á X o g o p a r a e l 
D Ó m b r a m i e u t o d • los maestros espe-
< i í í m s , á f i n de poner t é r m i n o , en este 
punto , á las i n m o r a l i d a d e s de l f a v o r i -
t i snjo; E ó f i n á n d o s é u n e saa lB^ón p o r 
m é r i t o s , p a r a que. ba jo esta d i s c i p l i n a , 
sea tales maestros coloc&do^ s n ó e s i v a -
mente. 
\ S I ' N T T O S V A R I O S I experimentft%TOn i»ara el m e j o r cono-
C o n t i n ú a en su m a r H i a n o r m a l la c imiento de .-Kas enfermedades , c o n t r a 
e n s e ñ a n z a s u p e r i o r , y - e l G o h j C r n o t\é- . las cua les debemos v i v i r aperc ib idos 
U m m i Béy&alf T r e s a t l a a í i p i 
E l hermo-oy r4pido vapor con alumbrado 
j ventiladores elértrico.<: 
B R A S I L E Ñ O 
D K 7,000 T O N E L A D A S 
( .ooi t a n : B A Y O N A . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E e! día 
12 de A B R I L , á las 4 de I * tard í , pa- A 
S t u i t » C r u z <le la P a l m a . 
S a n t e J C r á i a d « T c n e H t ' o i 
L a s P a h u a s d e ( ; r a n C a n a r i a 
Viír«». r o r u f i á . 
T a r r o « j o ñ a I ' a i - c ^ l o a a . 
Admite pasajeros oara ios referidas puerros 
en «us amplias vent la das cámara- y q >mo-
do entrepuente. Tiene a d e r a m a j i i i ñ c o s 
batios. 
NOTA.—Reúne este vapor ia inmensa ven-
taja de tent-r las comida<« :\ ka e^pafíola, y \ .ir 
ticuliirmer'te para loa Canarios, y de o í d e r e e 
eoiender ios oasajero1* con lo^ 'uarero* en 
Para iuí»yor oomqcidad ñr. ios ¿res. pasaje- i 
ros, eatarA el vapor ai rucado a ios muelles de j 
San José. 
Interinarán ?us Consignatarios 
A . B l a n c h y C a . i 
O f i . I O e 20 y 22.— t i A ü A N A . 
- a 10-2 ¡ 
C O N E l . G O B I E R N O F £ A l í C £ S 
' L A N A V A R R E 
t a n i t á n L E L A N C H O N . 
E s t o vapor s i . ldrá d irecta inynte p a r a ! 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e i r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d í a 15 de A b r i l , á las A de la ! 
l ardp . , 
Ü E C Í O ] D E P A S A J E P A R A ESFAÍÍA. 
VAÍ l'} c lase detde 1141 .00 C y . e u a d e l . 
Ea 2 Í c lase . . 120 .60 
É i r.v Pre ferente SO. tO 
E n 3 ! O r d i n a r i a 32 .90 
K e i a j a en pasajes d e i d a y v u e l t a . 
i'recio.s conve iu ' ioua les p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
VAPORES COilREOS 
T i ' ü M f ó i i t i p ; 
m m áe la C i p » u 
A N T E S C E 
! V i T T 0 ! 7 I O L O P E S y P 
la d i r e e e i ó n de la rttisima y el estudio 
de ífi terr ible e n f e r m e d a d á u n a C o m i -
s ión qne .se c o i u p o n d r á del P r e s i d e n -
te de la . í n u l a X m - l e n a l de S a n i d a d , 
Admite «arpa y pa#p.Jeros para dJcho.» puer-
ios y carga solamente t a r a el resto de K u -
r^c.» y ia AmCrica dH 3ur. 
La carsa se roclMrft ú n i c a m e n t e los d ías 
33 y U fn <1 ICuÍBlki df? Cabaiiena. 
Los fcultos de tabacos y Mcadura deh^rJtn 
eiv;ar5e Drti/ls.imer.te ama irado.» r sellados. 
D p n-:fi.3 p^rmenorea informar* su conmg- , 





NOTA.—Se venden en esta oflolna billetes biuia 
« í p pasaje vara lo? renombrados y r ip i i o s Las 
i rasá t iant i cos do la mi-mn Compañía (Ne^T Consil 
Torlt al HavrcJ — L a Pro-en.-e. L a flavos. nuLi 
Lt- Lorrair^, etc. — Salida di New York 
ledos lo? Jueves-
MAM1-L CALVO 
c a p i t á n C a é t o l l á 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
robre el dia 17 da Abril lle-rando la corres 
pondencia pública. 
Admite car^a y passjeros 
punrto. 
L¡>s billotes de pacaje serán 
ha^ta l^.-, dle/, del día de s a ü d a . 
Las palizas de cai-ga se firmarán por el i 
ConaJgrpatai'la antes de correrlas, sin cuyo I 
requisito rerán nulas. . i 
Recibe • carga í bordo hasta el dia da la i 
falic-a. 
K L V A P O K 
Reina María Cristina 
P U E r i O S D K P A S A J E . 
En la . te teie $141-33 (¡y. en adslanle. 
J a 120-83 í l 
„ Ja. Frcfersnle 8 0 - 4 3 1 1 
.. 3a. M a r t a 32-93 i l 
R e b a j a eu pasajes de i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de Inio. 
igOS 
I i. de S a n e l i S p í r i t n s . 62. 
td . de Sagf ia . 90. 
[d . lie R e m e d i o s , 2S . 
I d . de T r i n i d a d , 30. 
U\. de ( ' f u m i g ü e y . 125. 
í d , C i e g o de A v i l a . 17. 
I J . S a n t i a g o de C u b a . 211. 
i d . G n a n t á n a m o . 61. 
I d . H o t g u í u , 27. 
I d . M a n z a n i l l o . 19. 
I d . V i c í o r k de la.s T u n a s . 10. 
I d . B a y a m o , 11. 
s e n t a t i v a 
F e r r a r a en s n s i t i a l de eos tnmbre . 
i A derecha é i z q u i e r d a los secretar ios 
G i r a u d y y S a r r a i n . G i r a u d y lee el acta . 
D e s p u é s d a seña lé i s de v i d a M a s f e r r e r . 
i p id iendo que se r e p r o d u z c a n en esta 
j l e g i s l a t u r a los an ter iores proyectos de 
leyes. AM s é á c u é r d a . Gartíftó, el culto 
! representante , p ide unos datos sobre 
; !;i.s inuudavioup.s del R o q u e . S a r r a i n . 
: con voz sok-inn.* comienza á leer el vo-
¡ l u m i n o s o M e n s a j e P r e s i d e n c i a l . Mien-
tnus se en frasca el s e ñ o r S a r r a i n en la 
L a s i n s t i í n r i o n e s b e n é f i c a s deben | de.^iüua] l ec tun) del M e n s a j e , nos f i ja -
a p r o x i m a d a m e n í e unos $i>ü0.()00-0!) y l ifiáa. en el rec into l e g i s l a t i v o . ' A i r e de 
á e l las ¡ e s deb^n .1'-2.OO(T.0OO.00 los M u - : p lac idez , de c a l m a a u s t e r a vemos en 
n i c i p i o s y p a r t i c u l a r e s . fas graves ras tros de los s e ñ o r e s pa-
101 s a n e a m i e n t o de esoa bienes , es dres de la p a t r i a , 
d e c i r , c o b r a r e l a c t i v o y p a g a r el pa- Do 'z va de acá p a r a a l l á , v io lento: 
s i v o . es n e c e j a r i o : pues s i b ien es c ier- L a u n z a ?ouv' 3 !"'< ' - m : •. 1 i G u e v a r a , 
to que l a O r d e n 169 de l a ser ie de .1900 Luée ó i v ) n d o íttña f l a m a n t e lev i ta , 
prob ibe las r o c l a m a c i o n e s c o n t r a los ] T e r m i n a S a r r a i n el inacababie Men-
V a p o r S A N T Í A 8 3 O S m i 
l ibado 10 a las ó de la c t r l » 
P a r a ? í i i e r i t * s . P t i e r t r » P i r t r e , G - i -
^ b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , ( j - a a a t á t t a i a o 
(91ÍÍQ á I» i d a ) y S a n t i a ^ » » d « O u b a . 
V a p o r J Ü H A . 
Sábado 17 á l a s i da U tar l i 
i P a r a ¡ s a n t i a i í o <le C u l í a , ^ a n t o 
i D o i n i n g r o . S a n P e d r o d e M a c o n V . , 
t P o i í c e , M a y a s r ü e z s ó l o a l r e t o m o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o l l i c o . 
NÓTA.—Se advierte á los Señores Pa!,a- T 7 „ ^ „ TT I T) A fJ A 
I Jerds nuo los dfas .le salida encontrarán en ! V í l p O l ü f t D A i l S i 
! «1 unielle de la Machina. ' ^ . . ^ P Y ^ ^ S ; ! Sábado 17 á las 6 do la tardi . 
1 cadores y lanchan del Sr . ( .ONZALE¿ para 
¡levar el pasaje y su «^ulpaje & bordo, mf- • P a r a N u e r t t a s , P u e r t o P a d r e , ( l i -
diante el abono de 20 centavos plata por ca- | |>ara> B a ñ e s , Csó lo Á l a i d a ) M a y a r í , 
(OiiO AM5XICAMO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sacua 6 Habana* 23 fent»-
vos tercio (oro americano). 
E L . C A R B U F O P A G A COMC) M E R C A N C I A 
Car^a ^pnrrul & fleíe corrJd" 
Para Paltnlra S0.3'-
Td. Oaguaguac 0.57 , 
I d . Cruces y Ivajns " 
I d . Santa Clara y Tíodas. . . (K^S 
(OHO A M EUTCANO) 
SnbrlnoN «le Herrera, < . rn C 
78-1HJ C . 162 
para dicho 
expedidos 
da basaj«ro y de 30 centavos plata por cada T > a r a P ( > « G u a n t a n a m o ( s ó l o a Ja i d a ) 
baill C- ' m i ^ o 'le eouipaje. E l «fiuípaJe de ma- , " ' V " V i „ / s . k . . 
no e e r í conducido SIUV.P. E l S r . Gonz&lex j J > a i l t l a í r o d e CUOA. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
* E'?- ! Sábado 24 á laa 5 de la tarde. 
dará recibo del equipaje que se le entrearue. 
Para i-umpllr el R . D . del Gobierno de 
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo , no se ad 
mltlrá. en el vapor mfts equipaje que el de 
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar eu biUete en la casa Conslgnataria. 
E M E S T G A Y E 
o f i c i o » S S . txlMtH. T e l ó f o n o u n . 
Opilf in rernAndez 
saldrá para 
C O R D Ñ - A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Abril á ^ cuatro de la tarde lle-
í1!!^. . corre«póad«ncla públ ica . 
tasajeros y carga general. Incluso | 
café y cacao, eá partidas a 
" iriK1 c'',nociInie.nt'o directo para ' 
O. Bilbao y Pasajes. 
ie« ce pasaje sólo .serán expedidos ! 
ioce del día de salida, 
zas de carga de Armarán por el 
rio antey- de cerrarlas sin ct.vo ; 
erfi'i T. V Iftfl . 
La carga se recibe basta e! día salida, i 
c 10C3 ; L a eorresponíenc ía sólo • Adminis trac ión de Correos 
a s 
l O B i l i N O S E E L 1 R B B R 3 
6. a n t í . 
tinr-Auxe el mea de ',e A b r i l 1909. 
V a p o r N U S V I T A S . 
Miércoles 7 á la*» á ds !a ;ar 11 
Par .» G í h u r a . V i t a , R a u e s , S a j u a 
d e T á n a r n o . KJtrme<Mh, G u a n t á n a m o 
( s ó l o a u «jai y S a u i i a ^ o d e G u u a , 
P a r a N u c v i t a s . P u e r t o P a d r o , G i -
bar:* , M a y n r í , B a r a c o a , G u a n t í i n a m o 
• s ó l o á l a i d a » y S a n t i u g o d e C u b a . 
V a p o r O O S M D E flBRa?a\ 
todoiü los martes á las 5 de la tarde. 
Para iMabda de £nga y Oulbariéu 
recibiendo crga en combinación con el C u -
reclblendo carga en combinación con el C u -
ban Central RnilTvny. p i ra Pnlmlrn. Cagun-
KTtuiR, Cruces, l.n; i*. Ksperauut, Saata Clara 
y Itodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Hnbuns A Snirun y viervers» 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C A p i t á n « « r r i i u a 
• a l d r á de este puerco I03 i t t i é r c o l t í i 4 
las c ineo de l a carde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i á n 
C . 977 ^ Í«-Ma. 2S 
Pasaje en primera. 
Pacaje en tercera, 
v í v e r e s ; ferretería y loza. 
Mercaderías , 
. . < 7.00 
. . 3.50 
• . 0.30 
\ . o.r.o 
(ORO AMERICANO» 
He Habana A Calhartfn y vieeverna 
Pasaje en primera $10.00 
. . o. | | 
. . 0.50 
Pasaje en terc.-rn. 
Víveres , ferretería 
Mercadería?. 
PARA ISLA DB PINOS 
" N n e v o C r i s t ó b a l C o l ó a " 
S a l e d e B a t a l ) a i i ó los L i m e s , M i c r -
0oj, .s y B4b*<loH á i a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e ¡a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i l í i ' n u e v a ) á l^s r>:;io p. m . 
D e I s l a <ie P i n o s ios l>ominpf>s' 
J r t a r t f s y V i e r n e s }>:írn c o n e c t a r c o " 
e l t r e n ¡ ( |ué l l cgs i á ia H a b a n a ai l a s 
7 : 3 0 a . m . 
ffl. S98 : « - l 3 M l 
DIARIO D E L A MARINA—Edic ión de la máñaná.—Abril 6 de 1009. 
saje. La Cámara se da por entera-da. 
Giró lee d-sspués unas cuentas aproba-
das en sesión secreta. Se lee un teiegra-
am del Gobernador Manduley dando 
las gracias por un telegrama de con-
dolencia cjue envió Ferrara, con motivo 
del incendio de La Maya. 
Se da primero lectura del proyecto 
de Ley. procedente del Senado, modifi-
eando la forma y el modo de prestar 
e! juramento los nombradas y alistados 
en los cuerpos militares de la Repú-
blica. 
La Cámara acuerda se incluya el 
proj'ecto en la próxima orden del día, 
para su disensión. 
A l ponerse á discusión el proyecto 
de Ley. procedente del Senado, relativo 
al nombramientos de funcionarios del 
Pódér Judicial y enmiendas presenta^ 
das. pide la palabra el señor Cortina 
que propone pase el proyecto y las en-
imendas á la Comisión de Códigos. 
La Cámara así lo acuerda; y no ha-
biendo más asunto de que tratar se le-
vantó la plácida y augusta tanda le-
gislativa de ayer tarde. 
" T l T i e m p o 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Abr i l 5 de 1900. 
Según tek'gi-ama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llovió 
en Trinidad, Bayamo, J iguaní , Baire, 
Bañes, Auras, Velasco, Babin-cy, San 
Andrés, La Maya, Palma Soriano, Ma-
yan, y Preston, y lloviznó cu Ilolguín. 
L a tercera legislahira.—El mensaje del 
Alcalde.—Días y Jioras de sestím. 
L a ordev del día.—El Viernes Santo 
no habrá sesión'.—Acuerda ratifica-
do.—Una Comisión.—La zona prohi-
bitiva de los Mercados.—Pésame. 
Ayer tarde inauguró la Cámara 
Munieipal su tercera legislatura. La 
sesióu fué presidida por el señor Az-
piazo. 
Se leyó el mensaje del Alcalde, acor-
dándose repartir copias del mismo á los 
señores concejales. 
La extensión del Mensaje Presiden-
cial que publicamos on este número, 
nos impide dar una idea de el del A l -
calde. Lo liaremos en la edición de esta 
larde. 
Se acordó que esta legislatura dure 
sesenta días hábiles, celebrándose se-
sión los lunes, miércoles y viernes de 
tres y media á seis y media de la 
tarde. 
La hora de pasar lista será la de las 
tres y media; si á esa hora no hubiere 
" q u o r u m " se anotará el nombre de los 
asistentes y se mul tará á los que no 
concurran con puntualidad. 
También se acordó que por Secreta-
ría se facilite á las concejales con anti-
cipación la orden del día de la s-í-
bión. 
E l señor Ayala propaso, y así se 
acordó por 14 votos contra 6, no cele-
brar sesión el Viernes Santo, teniendo 
en cuenta la tradición y los sentimien-
tos religiosos del pueblo habanero. 
E l señor Ladislao Díaz, que votó 
porque hubiera sesión,' dijo que en des-
cargo de sil conciencia tenía que decla-
rar que al emitir su voto se había equi-
vocado, porque él era católico, apostó-
lico y romano. 
Se ratificó el acuerdo por el cual so 
concedió licencia para establecer una 
carnicería en Habana 41 ; lugar situa-
do fuera de la zona prohibitiva de los 
Mercados. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Clarens, Pino y Villa-
verde, para que presente al Cabildo un 
proyecto justo y equitativo, fijando 
bien por metros ó por manzanas, la zo-, 
na prohibitiva de los Mercados. 
Y por último se acordó d i r i j i r una 
conuinicación de pésame á los conceja-
les señores Horstmann (Oscar y Jor-
•gc) por el sensible fallecimiento de su 
hermana la señora Olimpia de Cabe-
Mo, ocurrido antier en capital, y i 
suspender la sseión en señal de duelo' 
y respeto. 
Eran, las seis y cuarto. 
n e c r o l o g í a " 
Víct ima de cruelísima y prolonga-
da dolencia ha fallecido en esta capi-
ta l don Miguel Raventós, hijo de 
Manzanillo, donde estaba arraigado y 
contaba con numerosas amistades. En 
la prov-incia oriental, donde es muy 
conocida y justamente estimada la fa-
milia Raventós, la muerte de don M i -
guel ha de ser sumamente sentida. 
A sus hijos y hermanos y á todos 
sus deudos enviamos la expresión de 
nuestro sincero pésame. 
POE LA 
P A L A C I O 
E l señor Zayas 
El Vicepresidente de la Repúbli-
ca, que regresó ayer de su viaje á 
los Estados Unidos, visitó al señor 
Presidente de la República, para sa-
ludarle y darle cuenta de las gestio-
nes que ha realizado en aquella re-
pública en pró de los intereses de 
Cuba. 
V i s i t a s 
Para hablarlo de distintos asuntos, 
visitaron ayer al -Jefe del Estado, en-
tre otros señores, los siguientes: 
Don Juan Ramón O'Farr i l l , don 
tíários J iménez y don Rafael Argotc, 
don Enrique García, el doctor Yar i -
n i . la señora Morales Leuijus de O'Fa-
r r i l l , doña Paulina Pedroso. don 
Francisco Hevia, don "Wescenlao Le-
gón, señora Concepción León, don 
j Juan Crespo Diaz. don Antonio Pe-
ra za, D. Lucio Figueroa Delmonto. 
don Enrique Valencia, don Román 
Lasa, don Jul ián V. Sierra, doctor 
J. Güell, don Alejo Pinillos y don 
Félix Infiesta. 
Autorización 
Los señores don Gabriel Aparieia 
y don Manuel Monos, han sido auto-
rizados para construir cada uno 
una casa de madera y techo de 
zinc, para su uso privado en la zona 
mar í t ima de la Caimanera (Guáñtá-
namo.) 
por la escasez de recursos, de reali-
zar los fines que la ley le encomienda 
por los incisos 10 y 11 del artículo 
12G de la misma. 
2 Que definidos por los últimos 
Decretos del Gobernador Provisio-
nal, lo que se considera como gastos 
de personal á los efectos de la asig-
nación establecida por el artículo 
192 de la referida ley Orgánica ; y 
teniendo cu cuenta que las funcio-
nes que la ley Electoral cneomienda 
á los Alcaldes y Ayuntamientos son 
de carácter y origen completamenle 
distintas á las Administrntivas que 
con arreglo á la Ley Orgánica deben 
tener, claro está que los gastos que 
origine aquella participación en esas 
ífuncion^s políticas, posteriormente 
atribuidas á los Ayuntamientos, no 
deben formar parte de los gastos ge-
nerales de la Administración local y 
están, desde luego, fuera de la l imi-
tación que rige para los gastos de 
personal." 
Un cadáver 
El Gobernador Provisional de Pi-
nar del Rio part ic ipó ayer á la Se-
cretaria de Gobernación que en un 
bohío próximo á la carretera Central 
en el barrio de San Diego, fué en-
contrado el cadáver de Gabriel Ro-
drígnez^ quien presentaba una pe-
queña herida en el ojo izquierdo. 
A causa de este liecho se encuen-
tran acusados cinco individuos. 
Un herido 
La misma autoridad provincial, ha 
dado cuenta á la Secretaría referida, 
de que en el barrio de Pilotos, resul-
tó herido casualmente, el menor Pe-
dro Guerra. 
G O B E R N A G l O r S 
Circular 
La Secretar ía de Gobernación ha 
dirigido á los Alcaldes de la Repú-
blica, la Circular siguiente: 
"Desde la implantación de las nue-
vas leyes de carácter local dictadas 
por la Comisión Consultiva y por en-
cargo expreso del ex-gobernador 
Provisional, esta Secretaría ha veni-
do auxiliando á los Ayuntamientos 
en la difícil labor de adoptar el nue-
vo régimen creado por dichos leyes 
y conseguir la mejor aplicación y 
desenvolmiento de las mismas-, y á 
este objeto ha evacuado, y aún con-
testa, cuantas consultas se le han he-
cho respecto á la interpretación de 
las leyes de referencia. 
Dándose cuenta este Centro de 
que no era exigible, al principio de 
una t ransformación de sistema, la r i -
gurosa aplicación de esas leyes, de 
nueva promulgación, no ha querido 
aconsejar al Poder Ejecutivo y á los 
Gobernadores, que usasen de las 
prerrogativas que las mencionadas 
leyes y otras disposiciones les conce-
den, y se ha dedicado á ejercer una 
discreta intervención en los asuntos 
municipales, más con el propósito de 
encauzar la nueva vida de los- orga-
nismos populares, que con el de fis-
calizar la gestión de las Corporacio-
nes municipales. 
Por esas circunstancias y con los 
fines anteriormente expuestos, ha | 
hecho repaios y observaciones áj 
acuerdos de Ayuntamientos qucj 
creía susceptibles 'e modificación por 
parte de los organismos que los adop-
taron y muy particularmente respec-
to á determinados artículos de la; 
Ley Orgánica de los Municipios, y 
especialmente respecto al 178 y 193 
que por lo mismo que han sido mu-
chas y muy canuísticas las. consultas 
evacuadas, es necesario dejar senta-
do un solo y único criterio que de un! 
modo general, señale ó indique la ( 
orientación que este Centro facilita en 
definitiva respeeto á la interpreta-
ción de los misinos: y en esa vir tud 
conviene declarar lo sigaiiente: 
1 Que aun cuando el artículo 178 
de la Ley Orgánica prohibe disponer 
del dinero del Municipio en auxilio 
ó ayuda de persona, asociación ó 
Corporación alguna, con las excep-
ciones cjue dicho artículo establece, 
esa prohibición no puede ser tan 
terminante y restrictiva cuando se 
trate de una medida tendente á es-
timular la iniciativa particular acer-' 
ca de una institución de música, de 
instrucción elemental ú otras de f i -
nes morales ó de beneficencia y que 
de cualquier manera venga á suplir 
la acción municipal imposibilitada. 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Toma de razón 
En la Secretaría del Tribunal^ Su-
premo se ha tomado razón del título 
de abogado expedido á favor do don 
Nicomedes P. de Adam v Lastres. 
A las animas caritativas 
Se hallan cu esta ciudad las mon-
jas francesas Sor Catalina y Sor Ma-
ría Rosa, dominicas y misioneras en 
H-azva, Armenia, las que recogen fon-
dos para las obras de educación cris-
tiana en un país recientemente devas-
tado por la matanza y el hambre y 
que agotados por completo sus esca-
sos recursos, se ven obligadas á ape-
lar á la caridad pública. 
Recomendamos las citadas monjas, 
á las almias generosas y caritativas 
de esta ciudad y por pequeño que j 
sea el óbolo con que sean favorecidas, j 
lo agradecerán profundamente. 
Los donativos con que se las quiera ' 
favorecer, se admit i rán en el Externa-1 
do del Sagrado Corazón, de la calle 
de Tejadillo. 
^ T U L < 3 . Í 0 3 3 L O Í S . 
Asesinato 
Hoy comenzará á verse ante la Sala 
segunda de lo Criminal e] juicio de 
la causa seguida contra María Luisa 
Hernández. 
Es acusada la Hernández de haber 
matado de una puñalada á Candelaria 
Regueiro, cuando ésta estaba despre-
venida. 
E l Fiscal en sus conclusiones pro-
visionales pide para la procesada la pe-
na de muerte. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Juicios orales 
Sala segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra María Luisa Hernández, por 
asesinato. Ponente, el Presidente. Fis-
cal. Benítez. Defensor, Sarrain. 
Cinco magistrados. 
- • 1 1 —^"^B^———^^Ki^»»—^—— 
PáRTIliOSJOLITÍCOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del Barrio de Guadalupe 
Convocatoria. 
De orden del señor Presidente eitd 
á los señores afiliados para que concu-
rran á la junta que celebrará este Co-
mit éel día 6 del corriente, á las 7 de 
la noche, en el l^)cal del mismo, San 
Miguel 90, rogándole la más puntual 
asistencia. 
Habana. A b r i l 5 de 1909. 
Carlos Lagranje, Secretario. 
P A R L E R Í A 
—¡No ganamos para sustos...! 
—¡ Cómo! 
—Donde quiera salta un león. 
•—T'na ür-bre, querrás decir. 
—Xo. chico: un león, con zarpas, me-
lena y hasta rabo. 
—¿.Eh? 
—¿Xo has leído la prensa? 
—Pues la prensa anuncia que en una 
colonia de Puerto Príncipe han apare-
cido dos leonazos. 
— ¿ Y qué es de ellos? 
— A l madio lo han matado, pero la 
hembra logró escapar de sus enemigos, 
y anda por los montes, comiéndose 
cuantos cerdos encuentra al paso. 
—¡ Felices leones que gustan tanto 
de la carne de puerco.. . y puede co-
merla por sus zarpas!" 
—¡Felices leones! 
—Pero ¿no será un matrimonio ce-
sante, ó una paivja de amnistiados ó 
un duetfo d.? ñañigos? 
—¡Hombre, no confundas así! 
•—No confundo ni trato de ófendei?. 
Escucha y comprenderás, querido. 
La cesantía es una gran desgracia; 
la amnistía, una gran fortuna; y el 
ñañiguismo una gran desvergüenza. 
Pero la cesantía abre el apetito, por-
que no hay mejores golas amargas que 
un se han extinguido sus servicios:... 
¡ Y cómo enamora la carne de puerco 
ahumada, con plátanas fritas, cuando 
las tripas se hallan en la más franca 
oposición! 
Por eso sólo dije que los leones po-
dían ser cesantes. 
—7.Y amnistiados por qué? 
—Porque los amnistiados suelen 
sentir la nostalgia de la prisión, y. fre-
cuentemente, realizan hechos punibles, 
con tal do volver á ella. 
¿No leiste el otro día que un preso 
había ek-vado cierta instancia al señor 
Secretario de Justicia, rogándole que 
nunca le pusiera en libertad 1 
—¡Vaya un amor al patio. . . de la 
cárcel 1 
—¡ Y un caso rarís imo! 
—¡ Ya hay un ciudadano en Cuba 
que está conforme con su suerte! 
—¡ Gracias á Dios! 
—;,De ñañigos no hablé antes? 
—De ñañigos aleonados... 
—Sí—lo repito—ñañigos también 
pueden ser los leones de marras. 
—Mas ios ñañigos no comen carne de 
puerco, sino se beben el alacrán, mas-
cap el sapo como un tutifruii, y sal-
cochan á cualquier cristiano. 
—¡ Mala pe^te! 
.—Pesie bubónica. 
—Que pide á gritos la intervención 
de la sanidad. 
— Y la sanidad ha de intervenir 
pronta y enérgicamente. ^ 
— i En qué forma? 
—En forma policiaca, quemando 
pólvora en vez de piretro. 
— L o mismo que cuando ocurrió la 
bronca en San José v. San Nicolás, con 
motivo de aquel baile. 
—Lo mismo. 
— E l Presidente Gómez no cree en 
guapos. 
— N i el coronel Piedra tampoco. 
m . MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
——as» • « » — 
Aclaración necesaria 
Sr. Dr. Luis A. Baralt. 
Presente. 
Mi querido amigo y compañero: 
Muy agredecido le estoy á usted por el 
buen sentido con que. juzgando la obra 
Les Paradis dé L'Amcriqm Céntrale, 
en las columnas del D i . v r i o d e l a M a -
r i n a , defiende esta hermosa tierra de 
las ligerezas del autor, y á sus hijos de 
los insultos que le prodiga, pero ade-
más tengo que agradecerle el que no 
me haya creido usted inspirador de lo 
que tal libro dice, por el solo hecho de 
citarme en él su autor. 
Vino Mr. Waleffe recomendado á 
mí, por sfr yo Presidente de la AUian-
cc Frangaise en esta capital, y las tres 
ó cuatro veces que tuvo la bondad de 
visitarme, en lo.̂  ocho ó diez días que 
estuvo en esta isla, le atendí como de-
bía atender á quien siendo un correcto 
caballero, se me presentaba como re-
dactor muy distinguido de una impor-
tante publicación qu'¿ goza de fama eu-
ropea, y me sorprendió desagradable-
mente su libro por los insultos, las fal-
sedades y les errores qui* contiene res-
pecto á este país, y citando sólo mi 
nombre cuando tantos otros pudo con 
más acierto '-ilar. para que haya quien, 
no conociéndome, pueda suponer míos 
sus informes.. . Por eso debo á usted, 
más gratitud, puesto que no han falta-
do n: los que han pensado como dejo 
dicho, ni los que -me suponen enemigo 
de mi tierra natal y extraño á e l l a . . . . 
Verdad es que los que así proceden, 
hablan de folletos míos muy mal escri-
tas, siendo así que yo jamás publiqué 
folleto alguno, no se han enterado to-
davía ni siquiera de quién es el autor 
del libro, cuyas falsedades condeno 
más que ellos, y , juzgándolo francés, 
insultan á la Francia cu desquite que 
sería curioso si no fuera lamentable 
por lo poco que dice en favor de los 
que. siendo periodistas, ignoran que 
Mauricio Waleffe tiene otro nombre, el 
.•;iyo propio, es belga de nacimiento y 
nacionalidad y redactor muy conside-
rado de una respetable publicación 
belga. 
¿Que ha escrito un libro de viajes, 
lleno de ridiculeces y falsedades? Ver-
dad; pero ni es el primero él ni será, 
desgraciadamente, el último, que á eso 
nos tienen acostumbrados los extranje-
ros viajantes. 
Reitero á usted, amigo Baralt, las 
! más expresivas gracias por no haberme 
j atribuido los disparates que acerca de 
Cuba contiene la obra del aludido es-
I critor belga, le felicito á la vez por la 
| brillante defensa que hace de esta in-
! fortunada tierra y de sus hijos, mere-
redores de que se les haga justicia por 
los qqe cuando nos visitan no reciben 
de nosotros sino atenciones y respetos, 
y téngame por su s. s., 
Dr. Luis Montanc. 
A b r i l 4-909. 
Si indignación y asombro produje-
ron en mí los absurdos de Maurice de 
Waleffe en su reciente libro "Les pa-
radis de TAmérique Cént ra le , " honda 
pena me ha causado la lectura de los 
dos artículos á que el bien querido doc-
tor Montané se refiere en la precedente 
carta, en la cual se muestra agradeci-
do porque no le creí inspirador de los 
peregrinos ^taques del citado libro. 
¿ Cómo había yo de sospechar siquie-
ra que un caballero como el doctor 
Montané, nacido en Cuba, donde ha 
pasado casi toda su vida, casado con 
una cubana, y padre de hijos cubanos, 
por el -mero hecho de haberse educado 
en Francia, pudiese dar á un extran-
jero informes tan falsos á todas luces 
y tan perjudiciales al buen nombre de 
nuestra querida tierra? 
E l único informe que parece lógico 
atribuirle es el referente á las virtudes 
de la mujer cubana, á quien, como d i -
je en m i artículo, llama M. Waleffe 
"buena esposa y madre incompara-
ble ." 
l u i s A. B A B A L T . 
JAQUECA.—Hasta la misma pala-
bra de "Jaqueca" se ha hecho uni-
versalmente smÓQiimó de impertinen-
cia insufrible en el trato de las gen-
tes que nos son antipáticas y cuya 
conversación nos carga, nos apesta y 
se nos hace insoportable. ¿Qué cosa 
puede haber más molesta, más intole-
rable, más desesperante que esos do-
lores tan vivos que llegan sin anun-
ciarse y se fijan ora eu un lado, ora 
en otro, no dejan dormir, %ni reposar, 
nó trabajar, n i siquiera pensar, y sólo 
ceden para reaparecer con redoblada 
furia? Pues este azote de la civiliza-
ción es mero síntoma de mala diges-
tión, señal segura de "ca rgazón en el 
e s tómago ." Muchos tratan .de aliviar-
se la jaqueca tomando sedativos co-
mo el llamado bromo-seltzer que, 
efectivamente, suele calmarla—jamás 
curarla—y bueno es que así conste. 
La jaqueca se cura indefectiblemente 
con algunos Laxoconfites del ¡Dr. Ri-
chards y se completa la curación con 
unas dosis de Pastillas de idéntico 
nombre y procedencia. | 
M E D I C I N A - A U M E N T O E S L A 
. compuesta de Aceite Puro de H í g a d o 
! de Bacalao de Noruega, con Hipo-
• fosfitos de C a l ' y de Soda yGl i cer ina . 
• E s e l preparado más nutritivo que 
'. l a c iencia conoce. No hay otro igual 
; para robustecer á las personas raqui-
• ticas y 
¿ P O R Q U É ? 
Porque se fabrica por u n procedi-
miento estrictamente c ient í f ico y 
moderno conocido solamente por 
nosotros d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
trabajo, para llegar a l cumulo de su 
p e r f e c c i ó n . E s t e preparado va d i -
rectamente á l a sangre e n r i q u e c i é n -
dola y puri f icándola , nutre y desa-
rro l la los teiidos y es considerada y 
recomendada por todos los m é d i c o s 
del mundo como e l mejor auxi l iar 
de l organismo y el más poderoso de 
los reconstituyentes hasta hoy cono-
cido. 
Trinidad, Cnba. 
OZOMULSION CO.. Nueva York. 
Muy Sros. míos: 
La calidad y condiciones cnrativts y 
alimenticias del preparado do Uds. cono1-
cido con el nombre de OZOMULSION, el 
éxito obtenido con su uso en repetidas 
ocasiones, lo hacen aparecer como el me-
jor preparado en su genero. 
Al dat esta declaración franca no tenco 
irtconvéhiente en autorizar ¡i los fabri-
cantes de la OZOMULSION para que 
hagen de mis palabras el uso que jazguen 
conveniente. 
DR. JULIO C. BASTIDA. 
E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n 
t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
''. Cuando quiera 
Ud. uoa medicina 
Tque cure, 




la diferencia entre 
ambas significa 
la salvación de 
4 su vida. 
wm 
< t De venta en todas las Droenerías y Farmacias, • > 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
OZOMULSION CO.. Nuera York-París-Londrcs £ 
parí lor Anuncios Franceses son loa •o 
*> 
18, rué de 'a Grande-Sata,ie' 
.y 
PARIS t 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIBAññILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
laboratorios " E S C O " , E A I S I B U X (Francia) 
"ST en Todas S u e n a s f a r m a c i a s 
J B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i » 
d a l a d e L A T K O P I C A J L . 
^3 
Precioso remedio eu las enferiuedades del e s tómago . 
6 u b maravillosos efectos son conocidas en toda la isla desde haco más de veinte años. 
Millares de enfermos, curadoj reapoaden de sus busuas propiedades. Todos los médico* 
recomiendan. 
C . 728 26-Mz. 
KSTANTÁNEÁ 
INGLESA 
D E S N 0 U S 
L A U N I C A para teñir en todos colores los C A B E L L O S 
yla B A R B A S I N D E S E N G R A S A R anies de su aplicación 
DESNOliS, 102, rué Richelieu. París.— En La Habana: D H O G Ü E R I A S A R R A ; D R O G U E R I A JD¿N80M 
M I E L ALMEZ GiBGIi 
A B O G A D O Y K O T I R í O 
Aboguoo de la Eiupresa Diario dé 
la Aiarina* 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
D R . F R A N C I S C O M. P E R N A N D F Z . D© la 
l^nlversldad do Columbia (New York) Jefe 
de la Clínica del D r . J . Pantos Fernández. 
Oculista del Hospital de dementes. Mazorra. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS. Prado 105. 
de 0 á 11 y de 1 á. 3. Pobres de 1 á 3 
4410 26-3 Ab. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 á 2. Gratia & los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-19F. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lus 15 de 12 & S. 
C . C95 26-M2. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
D E N T I S T A 
Aeniar 7fi altos, cntr»* O'Reilly y San Juan 
de Dios. Horas de 8 á 5. 
S450 26-16Mz 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
s u í ; males, se ofrece do nuevo á ¡mi cüontijá, 
de una á cuatro todos ios día» meno? los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 ^ . 
W 158-D 11 
D R . J O S É T . A G U I R R E 
. M é d i c o Cirujano 
Enfermedades de U Boca, m i d i ó o s y Quirúr-
gicas.—Enfermedades del e s tómago . 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
X E P T ü N O 57 
c 10S3 27 Mzo 
Análisis k o í a s 
Laborutnric EacterloRtsico de 2a Cr6alca 
Médicü-íiulrOriílcr. de la Rabana 
FnadtiAn en ISS7 
Se pmrílf.Ru ^niUnin de urlua, eayntoa, 
BeKr?. le--he, »ino, etc.. etc. Prado 1S6. 
O- 783 26-Mr. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
^oivos daMtrLUooe. eiixir, cepillos, consul-
3«30 26-19 Mzo 
L A B O R A T O f f l O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A DEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
entre Muralla y Tte. Key. 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &, &,. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 928 . 
C 724 26-Ms. 
del e s t ó m a t r o , intestinos, higrado, 
bemorroidns, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel, nmtriz, esre-
r i l idad é impoiencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , uuisagre vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Aeruiar 126. de 1^ á 4. 
C . 784 2Í -Mt . 
C L I N I C A G U 1 R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San J o s é . T e -
lé fono 1384. 
C . 1087 26-27MZ 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . M. V 1 E T A . — H O M E O P A T A 
Especial ista en es tómago . Intestinos é im--
potencia. Consultas desde un peso. Obra-
pía 57. de 2 á. 3. 
4029 26-27.MZ. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facultad 
de Mcrilcina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 4 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 700 26-Mz. 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a l a s de es~ 
f á m a g o é í n f e t i t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , obes idad y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sns enfermos. 
KBPTÜÍÍO 5 
de 1 a 3 
26-Mz. C . 722 
Productos, m a r t v í n o s o s 
para auav izar , blanquear 
y aterciopelar el cut is . 
Exigaseelverdadero nombre 
Retásese loiprodncî  similares 
59, Faub. St-Martin, Paria (10*) 
L a i O D H Y R I N B d e l D o c t o r D E S G H A M P 
S i n PERJUDJÍGAR i a S A L U D 
E s 1̂ m á s serio do lo s e s p e c í f i c o s c o n t r a l a 
Producido 
ino íens ivo , 
no conteniendo 
tiroidina 
N o d e j a a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s e x o s 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Uediccs 
^pUBOia-LALEÜF,7 ,Rne Jadln, P A R I S — En la Habana: D'Johnson;—Droguería Jarrá. 
FABRICANTE DE fiRAfiüEROS ? FAJAS 
Sobre Indicaciones de los Sres Af^» 
bien de su propia Iniciativa Bró f^ / f í * ' 6 
para hernias de difícil conte¿ción ¿ í , ad 
s a n ó l e s de GIcnard para eventracioní . t^' 
teroptos. r íñones movibles, para despué* 
las operaciones de Apendicitie, OvanVÍ . 
His teroctomía . etc. etc. Cura radiin, 
las hernias. Toma medidas y moid** 
pedir piernas y brazos artificiales d« i L p a r a 
joros fabricantes de Parfs Obrapí^ W g*! 
b a ñ a . -935 ait. 13-5M2 
| C O N 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades médicas de París e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S d e t o d a c l a s e . Jas E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias. 
POS LDS ESCOLAPIOS 
Entre les tantos llamamientos que 
para atender al remedio úe la inmensa 
neen-
Guanabacoa, 
ad, y que yo 
ma confianza 
s, porque in-
, ] - iol&ptos, 
miento de los 
e fué su Bee-
re Mantadas, 
, una Tglesita 
preeiasa para la adoración de J^sús 
Nazareno del Rescate, donde tantos 
xÉdjBaculád'os, tantos abatidos y nerasi-
tados d.e su Gracia, encuentran lugar 
de paz y de consuelo, Templo á su 
Culto. 
En efecto: aquella he 
tñn blanca y tan elevael 
ítroi 
en'el mayor de 
tor. el inoiV>d 
tienen en Arroy( 
s i tuación acertada que ha merecido 
la mayor satisfacción y plácemes de 
estos vecinos. 
Sabemos que con esta fecha nuestro 
Alca: de ha felicitado al general Mon-
teagudo perests nombramiento. 
E l Corresponsal. 
M^» 
n i 
í 19 6 1 » 
eíía en loa días 
tiempo—el domi 
rmnsa Iglesita, 
a, á la que v i -
pasciu de este 
unes de Re5U-
heS; q u ? piden 
unos, que agradecen los más. se debe al 
Pa Muntádas. cemn he dicho, y co-
mo allí patentiza la l a p i d a , que entran-
do, á la izquierda 9 2 leo. y que no 
transcribo aquí, aunque bien á la me-
moria la recuerdo, porque quiero que 
eso se baga por cuantos por este ^ama-
miento á su piedad, vayaú allí -esos 
nías, movidos, también, del deseo de 
atenderme haeiéQdo llegar b u óbolo, en 
obsequio á las Escuelas de ftm J-^sá de 
Caiasanz. hasta el señor Obispo, pre-
claro discípulo que fué de ellas, é in i -
ciador, de aque l la suscripción á la que 
respondió la Habana tan en gran ma-
nera qu'3 la reconstrucción del Colegio 
ha pedido llevarse á cabo en mucho de 
lo destruido, por más que aun falte 
bastante por hacer. 
¡Devotos do Jesús Nazareno del Re -
cate, miraculados por su gracia y su 
bondad infinita, tan numerosos, que 
vais á la preciosa Iglesia de Arroyo 
Arenas el domingo y lunes próximos, 
con ocasión de í a s fiestas anuales, que 
allí so le tributan, pensad, que si está 
allí esa Iglesita, como está, si tenéis ese 
bendito lugar para eses Cultos, si tiene 
Jesús para recibiros ese bello templito 
tv; porque aquel santo Escolapio, el Pa-
dre Muntadas,—como lo dice la lápida 
aúé os invito á leer—tomó á su cargo 
el empeño de realizarlo y lo logtó, fer-
voroso devoto, también, del mílagrosí-
smo Nazareno—y que, por tanto, es 
deuda de gratitud que tenéis con él. 
•esa gran obra de su piedad,y devock'n. 
y que no la pagaréis mejor que hacien-
do llegar hasta el señor Obispo, vues-
tro óbolo para engrasar la suscripción 
abierta desde el siniestro. pVira la re-
.Mi -uec ióu de las Escuelas Pías de 
Guanabacoa, que fueron, del Padre 
Muntadas, una con sastra oión. ' 
Si ya habéis contribuido antes por 
cualquier otro tí tulo, volvedlo á hacer 
ahora, á título tan precioso como el de 
devoto ferviente, de Jo-sús Nazareno. 
Las bendioion^s de los Padres Esco-
lapios y la Gracia de Jesús Nazareno, 
sean para los que me escuchen y me 
atiendan. 
Dr. Andrés Segura y Cabrera. 
A b r i l 5-909. 
Quitando la causa de la enferme-
dad, la Emulsión de Angier cura. Me-
jora la irritación, cura flatos, expele 
la flema, limpia los bronquios de se-
crecrones, cura las llagas, purifica la 
sangre y crea tejidos y músculos fir-
mes y sanos. Es benéfica al estómago 
y los órganos de digestión. 
U i i a i R e i n a 
e n 8 H o r a s 
L a M a r a v i l l o s a T r a n s f o r m a -
c i ó n de u n a M u j e r F e a e n 
u n a M u j e r d e B e l l e z a 
R e g í a e n u n a N o c h e 
Una Historia Verdadera de Gimo 
se Quitó las Arrugas y Re-
cobró la Apariencia de 
20 Años Más Joven 
os m m 
Miles Is Escriben Solicitando I n -
formes que Suministra Gratis 
pXHA e v i t a n r w R B s x ^ í i A p o e w 
DIA t^me L A X A T I V O nROMO-QTMNINA 
E i boticario devo lverá el dinero si wo le cu-
ra. L a firma de E - W. Grove se halla en cada 
caj i ta . 
G R A N B U N O Ü E T E 
La Comisión organizadora del ban-
quete que en la noche del 18 del^ ac-
tual se verificará en el hotel ' 'Sevi-
l l a " para celebrar el restablecimiento 
del orden en la República, no desmaya 
y continúa trabajando sin pérdida de 
tiempo para que resulte una fiesta bri-
llante. 
Tan pronto cundió la noticia de la 
celebración de una fiesta tan hermo-
sa fueron muchas las personas que so-
licitaron de la Comisión qne se les re-
serve puesto en el banquete. 
Hasta la tarde de ayer habían en-
viado sus adhesiones conocidas perso-
nalidades de alto relieve en nuestra 
vida social y comercial. 
La Comisión como ya ti-ene acordado, 
empezará á publicar las adhesiones el 
día ocho. 
De un momento á otro se determinará 
la fecha en que se cerrará la lista de 
inscripciones. 
Se reciben en el escritorio del hotel 
*'Sevilla" y por el Secretario', aparta-
do 1283. 
La Comisión, dado el carácter de la 
fiesta, ha acordado designar á uno de 
nuestro soradores más conocidos, para 
que al terminar ol banquete haga uso 
de la palabra -en nombre de la misma. 
LOS A M N I S T I A D O S 
En la cuarta estación de policía se 
presentó Julio Muril lo Valdés, vecino 
de Puerta Cerrada número 22, denun-
ciando que desde hace algunos días to-
das las noches siente ruidos en el patio, 
notando al levantarse por las mañanas 
señales de pisadas en el suelo, sospe-
chando traten de robarle, 
CARTERISTAS 
Adolfo Acosta y Lara, vecino de D i -
visión número 90, en Guanabacoa, 
transitando por la calle de San Isidro, 
en la noche de aj'er, le sustrajeron la 
leontina con el reloj y bolsillo de pla-
ta, que contenía 17 pesos, apreciando 
el valor de las prendas hurtadas en tres 
centenes. 
PRENDAS OCUPADAS 
Juan Sán chez Can el lo, soldado de 
la segunda compañía de ametrallado-
ras del Ejército Permaneate, fué dete-
nido por el vigilante número 626, por 
haberíe ocupado un collar y otras pren-
das que le fueron robadas á Paula Val-
dés Echevarría, vecina de Desampara-
dos número 6. 
Sánchez fué entregado á su jefe á 
disposición del Juez de Instrucción del 
Este. 
LESIONADO 
En el centro de socorros del Vedado 
fué asistido por el doctor Márquez, Isi-
dro Areneibia y Guerra, vecino de la 
calle 20 esquina á 17, en licho barrio, 
dé una herida en la mano derecha, de 
pronostico grave, que se causó al res-
balársele un control, trabajando en el 
paradero de los tranvías del Vedado. 
SUICIDIO 
Esteban Quint anó y Armen teros, de 
68 años de edad y vecino de Zanja 107, 
fué asistido por el doctor Armas, en el 
segundo centro de socorros, de una in-
toxicación, producida por haber inge-
rido ácido fénico, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
Manifestó su hijo Bernardo que 
Quintanó llegó á su casa tomándose el 
contenido de una copa que tenía guar-
dada, diciendole á los pocos momentos 
que so había envenenado por estar 
aburrido de la vida. 
A l ser conducido de nuevo á su do-
micilio falleció Quintanó. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio para que se le practique la autop-
sia correspondiente. 
POR U N DISGUSTO 
La joven María Campoamor, de 14 
años de edad y vecina de Salud 164^ 
en la mañaan de ayer por un disgusto | 
que tuvo con su esposo Guillermo 
Acosta, ingerió gran cantidad de yodo 
con la idea de suicidarse. 
Conducida al segundo centro de so-
corras fué asistida por el doctor Armas, 
quien calificó su estado de grave. 
X a experiencia de una mujer, bella 
y encantadora, es siempre interesante, 
particularmente cuando esa experiencia 
concierne vitalmente á todas las mujeres 
que saben apreciar el encanto de la ju -
ventud, x éQ11^ es. más indispensable hoy 
á la felicidad de una mujer que la be-
lleza? L a historia de Helen Sanborn de 
como detuvo el curso del tiempo y so 
burló de los llamados especialistas de la 
belleza, debiera ser leída por todas las 
lectoras de este periódico. Masage facial, 
baños de vapor, máscaras, cremas, etc., 
todos estos procedimientos fueron caros 
y poco satisfactorios. 
Su descubrimiento simple y secreto da 
quitar las arrugas en una noche, y lograr 
una tez bella y natural, está al alcance 
de aquellas que quieran entrar cu corres-
pondencia confidencial con esta encan-
tadora y benévola señora. Este proce-
dimiento fué descubierto por casualidad, 
tan sencillo y seguro, tan lógico en sus 
principios que se sorprende uno do no 
haberlo pensado antes. No exige la menor 
inconveniencia ni publicidad, no es po-
sible que haga daño ni que no satisfaga. 
E l goce de la vida encuentra satisfac-
ción en este triunvirato del éx i to : Belie-
Za, Felicidad, Juventud. 
Sus informes pueden obtenerse gratis 
Bolamente por corto tiempo. Se. suplica á 
las lectoras que escriban inmediatamente 
á Miss Helen Sanborn, Salón 'V2 A , 
Beokman Building, Cleveland, Ohio, E . U. 
de A . 
P R A D O S 
Espléndida casa. Se alquila. No para 
h u é s p e d e s . E n ella Informara el S r . Enrique 
Alvarez. 4432 6-4 
SAN RAFAEL 168 
Se alquila esta cr^;a que es tará reedificada 
dentro de breves d ía s . Tiene sala, dos ven-
tanas á la calle, tres cuartos, comedor patio, 
baño. Inodoro, cocina, buen patio y muy seca 
y froFca. Informes y la llave en la botica de 
San Rafael y San Francisco. 
4420 4-4 
SE A L Q U I L A 
Campanario nrtmero 14 esquina í T^apu-
nas, AÍtos muy frescos con pisos de mosai-
co y persianas, .^ala, comedor, cuatro cuar-
tos bafío. inodoros etc. L a llave en los ba-
jos, informes Amargura SI 6 Virtudes 86. 
4333 S-2 
S E / R H I E N D A 6 vende el magnifico Po-
trero R í o s , situado en Bahía Honda, de se-
senta y dos cabal ler ías de tierra y coreado 
con aguadas y buena casa habi tac ión . Reina 
85. r n t i é r r e z Lee, Informará. 
4425 4-4 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Sitios 16], con sala, comedor, i 
<r»-s cuartos, todo moderna; la llave en los 
bajos. 4429 8-4 
SE A L Q U I L A 
O se vende una espléndida casa propia para 
huéspedes , hotel 6 familia numerosa. Pisos 
de marmol y mosaicos, cielo rasos y azotea, 
luz e léctr ica agua de Vento, carros e léctr i -
cos por el frente y fondo, jardines y arbolas 
frutales, lavabo-} de agua corriente. Infor-
mes Miss Bahm. Máximo Gftmez 62, Gua-
nabacoa. L a casa de las F iguras . 
4324 - 26-2Ab. 
S E A L Q U I L A en casa de fami í ia respeta-
ble, un departamento propio para un ma-
trimonio una hermosa habi tac ión y una 
chiquita para hombre solo, con toda asisten-
cia . Gallano 95, altos. 
4309 8-2 
, 1 
Se alquila la espaciosa casa-quinta Maceo 
3 esquina Dolores propia para una 6 dos 
amillas. reúne muy buenas condiciones. Ion 
familias, reúne muy buenas condiciones, los 
misma ó en Monte 72. in formarán . 
__4p94 15-28 
P R A D O 101. esquina á Teniente Rey, s¿ 
alquila una habi tac ión con todo servicio-
Casa de moralidad. 
4095 g.28 
S E A L Q U I L A N dos departamentos inde-
pendientes en 5 centenes: tienen cocina, b«-
fio y todo servicio cada uno. San Ignacio 
13, altos del a l m a c é n : no se quieren nlfto.* 
_ 4096 8-2S 
GUANABACOA: Se alquila la hermoía. 
Quinta de Vega, Arangurcn 58 cómoda para 
numerosa familia. L a llave en el 98.» I n -
formes Castañedo 1 y Muralla 86, Habana 
4106 8-2S 
S E A L Q U I L A la casa calle B ndmero 7, 
Vedado propia para una familia de gusto, 
compuesta de sala salf ta 3 cuartos, cuarto de 
baño, instalación sanitaria, pisos de mosai-
co y azotea corrida; la llave en el número 7, 
y su dueño Habana 206. altos. 
4430 4-4 
¡;EN T R E C E C E N T E N E S r : -e alriuñañ los 
altos de la casa Nri>tuno 134. con sala, sale-
ta, tres cuartos grande?; y dos más en la azo-
tea: baño y dos inorioros. L a llave en San 
Rafael 21. 4427 4-4 
V E D A D O : Se Clquila una casa con tres 
cuartos y sala y comedor y todo el servicio 
Tiene luz e léctr ica; gana $23.32 oro, calle 6 
entre 13 y 15. 
4422 4-4_ 
V E D A D O : Se alquila una casita con dos 
cuartos, sala con todos los servicios. Gana 
115.90 oro. Calle 16 entre 17 y 19. 
4423 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno 27. 
Precio fijo fñO C y . garant ía , fiador ó dos 
mesea en fondo. L a llave en la Botica del 
balo. Su dueño Consulado 112. 
4443 4-4 
P E A L Q U I L A un dopartam^rto alto con 
todas las comodidades y entrada Indepen-
diente en Monte 29S. precio 4 centenes. 
4442 S-4 
P E A L Q U I L A N los frescos altos de L e a l -
tad 40. á dos cuadras del Malecón: tiene 
sala, saleta, ga ler ía de persianas. 4 cuar-
tos grandes, uno alto comedor y doble ser-
vicio. Informes Obispo 121. 
4350 8-2 
S E A L Q U I L A N los frescos bajos Lealtad 
85. entre los dos tranvías , tiene sala, cor^-
dor. 4 cuartos y demás servicios. Las llaves 
en el 57 bajos. Informes Obispo 121. 
4349 8-2 
con muebles <» sin ellos, á precios reducidos 
4?51 4-2 
C U B A 8S se alquilan ?<=tos erpaciosos altos 
propios para Comisionistas ^ familias de 
formalidad. Precio medico. E n los bajos 
Informan. 43.ri2 8-2 
E ñ E L . V E D A O O 
Se alquila la hermosa casa calle 10 nú-
mero 4. compuesta de jardín portal, sala, 
comedor, siete habitaciones, baño, ducha, co-
cina é inodoro, patio y traspatio y tres habi-
taciones más al fondo. L a llave al lado é 
informan en Calzada 90 esquina á A 6 Mer-
caderes 13, altos. 
443 9. 4-4 
M.AISON D O R E E : Gran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Marida de Durán, espléndi-
das habitaciones baños callentes, duchas j 
luz eléctrica y timbres, Zulucta 3?, entre el 
Parará Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre- i 
cics m éd i cos . 4445 4-í4 
M A T O J X Tí. fíl, B A . T O H 
(A prueba de incendio) Se alquilan excln. 
slvamente para familias de buen gusto, com-
puestos de gran sala, comedor, tres espa-
ciosas habitaciones, inodoro ducha, cocina 
y entrada independiente; tiene dos venta-
nas al frente. E s t a magníf ica casa recién 
construida es muy h ig ién ica y fresca. L a 
llave en el 53. Informan en Agular 100 a l -
tos . 4083 8-28 
T E J A D I L L O 48 Consulado 55 y altos del Baños de íladnio-a 
r, é Industria 72A y 70 se alquilan habita-
r 1 G A S A DE H U E S P E D E S I N G L A T E R R A " 
F r e n t e á l a F l a z a d e l K e o r e o 
L a mejor situada, y la más cómoda, espa-
.-¡osa y ventilada. 
Se alquilan departamentos altos y bajos 
con y sin comida. 
Café, dulcería, restaurant y tienda de Ro-
pa en la planta baja . 
Nota: Se reciben órdenes para remitir 1a« 
aguas medicinales embotelladas á cualquier 
punto de la I s l a . 
Informes en la Habana: Joaquín Granda. 
Amargura 15; en Madruga, Cortina y Trece-
ño. Martí 30. 
4097 8-28 
SE A L Q U I L A N 
Exclusivamente para familias, los dos úni-
cos magníf icos pisos que quedan, de la casa 
en la LOMA D E L A N G E L . Cuarteles 42. Do-
tados de todo lo necesario para el confort 
y exigencias de la vida moderna. Los In-
quilinos tendrán el beneficio de los servicios 
del portero y del alumbrado del zaguán y 
escalera. Informarán en la misma, ó en 
Agu ar 100. altos. 4084 Í'.2R_ 
V E D A D O se alquilan en la calle 11 esqui-
na á C . una accesoria con 3 cuartos y sa-
la en $17 oro y un cuarto en 17.50 plata 
ambos con ducha é inodoro. E n la misma 
SE A L Q U I L A 
L a casa de alto y bajo, acabada fie fa-
bricar Villegas 82. L a llave en la frutería 
del f:ente é Informan en Cuba 29. altos. 
Notaría de Alvarez Garc ía . 
C . 1076 8-1 
S E A L Q C I A N los hermosos y frescos a l -
tos de Zulueta 73, para una familia de gus-
to, en la misma i n f o r m a r á n . 
4292 8-1 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 1S. I n -
formarán en el número 20 
4293 6-1 
2 
W S ! Í S O Ü I N A i R T m 
Se alquila é informarán en Salud 111, .. 
8 a. m. á 2 p. m. v en Guanabacoa Martí 20 1 informaran 
de 8 á 11 a . m. y de 6 á 7 p. m. I . <u'6 S-28 
4269 6-1 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de Carlos I I I número 209; en la 
misma se venden varios muebles. 
4447 4̂ * 
V E D A D O : Calle E y 21 se alquila en $?0 
cy. una casa; tiene jardín, portal, sala, co-
medor y 2 cuartos y d e m á s . E n los altos, al 
lado de la Barbería, informan. 
4448 4-4 
S E A L Q U I L A la casa Cepero 4 y medio en 
la pla/ia de la Iglesia del Cerro y próxima á 
la Calzada, Informes Salud número 7, Ba-
láis Royal . 4284 8-1 
P R A O O 6 4 , A 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
espléndida casa. Informan en Manrique 54. 
4246 8-1 
E N 60 PESOS. Víbora. Es trada Palme nú-
mero 22, construida en 400 metros de terre-
no alto: casa seca é h ig iénica , con jardín, 
patio traspatio, pórtale.? y lo piezas. Info--
departa-
E N O B R A R I A 5 A L T O S se alquilan ha 
bitaclones á hombres solos y matrimonio | marán San Ignacio 82, principal 
sin niños, es casa moderna, con todas las . mentó nümero 7, de 12 á 3. 
comodidades. Se dan y toman referencias. 4255 
4365 8-3 
OJO: S E A L Q U I L A N los amplios bajos de 
Gloria 95, propios para bodega; la llave 
en Gloria 91. y para tratar en San Nicolás 




S E A L Q U I L A 
E l bonito tercer piso de la casa Rayo 32. en-
tre Zanja y Dragones, acera de la brisa y 
con sus servicios á la moderna: es también 
propio para dos cortas familias, que quieran 
vivir con comodidad y entera independencia. 
Precio 8 centenes. 4582 4-6 
E N L O M E J O R de la Habana se alquilan 
habitaciones; frescos y ventilados departa-
mentos para familias y hombres solos, con 
f> sin asistencia, á precios mód icos . San R a -
fael 27, alto. 4454 8-6 
H E R M O S O S 
Y frescos cuartos cerca del Parque Cen-
tral con toda asltencia. Aguila 96 altos. 
4453 8-6 
SE A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A 
L a casa calle de Aguacate número 13S. 
Informarán en la calle Cuba número 106. 
4360 8-3 
SE ALQUILA 
La casa Damas 20, acabada de fabricar 
da estilo mo-demista. 
4367 15-3Ab. 
E N S I E T E C E N T E N E S se alqulan los ba-
jos de la casa Oquendo 2 entre Animas y 
i Virtudes, con sala comedor, tres cuartos y 
servicio sanitario, dos ventanas. Informarán 
en la fábrica de mosaico. L a Balear, Oquen-
do número 2. 4270 8 - l _ 
V E D A D O . Calle 2 número 11 entre 13 y 15 
se alquila la bonita y cómoda casa con gran 
sala y saleta. 6 cuartos, tbdo de mosaico pa-
tio y traspatio y cuarto para criados: Pre-
cio 14 centenes. Informes en la misma. 
425» 8-1 
E N S I E T E C E N T E N E S la hermosa casa 
Crrtl l lo 61. acabada de pintar y muy cerca 
de los tranvías ; informan en Reina 19 altos 
de la locería L a Segunda Tinaja , la llave 
en la bodega de Castillo esquina á Visria. 
4093 8-2S 
V E D A D O — E n la~cal]e 11 en íre B y C 
se alquila una cara que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas baño é inodoro 
con todos los adelantos h i g i é n i c o s . E s t á 
acabada de pintar y situada en el mejor pun-
to de la loma á una cuadra del e léc tr ico . E n 
la misma informan. 4075 8-2S 
E N R E V ! L l ^ G I G E D 0 T 5 -
Se alquilan unos bajos propios para una 
familia de gusto, con bastante capacidad. 
Informan San Pedro 10. 
4060 8-27 
S E A L Q U I L A fresca y saludable casa In-
fanta 60, al fondo de L a Estrel la , con sala 
de 2 ventanas, comedor, 5 espléndidas habi-
taciones, cocina, baño. Inodoro, patio, jardín 
etc. etc. precio módico . Informan en la 
misma. 4275 4-3 
SAN N I C O L A S 144 esquina á Reina se 
alquilan estos preciosos bajos completamen-
te nuevos con sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos. Informe Galiano 128. L a 
Rosita, Te lé fono 1232. 
4300 8-1 
E n Oficios nflmero 5. Fábr ica de jpseobas. 
un espacioso local propio para oficinas ó 
barbería . 4451 , 4-6 
DE PROVINCIAS 
(Por teiéera£o> 
Arteirisa, A b r i l 5, 6-55 p. m. 
D I A U I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
E l Grcbemaclor Prcvincial de Pinar 
del Eío con fecha de hoy autorizó al 
Ayuntamiento para hacer i-so de un 
sréái to de once m i l quinientos pesos, 
concedido por M r . Magoon, con ob-
jeto de censtruir un nuevo matadero, 
reconstruir la Casa Ayuntamiento y 
arreglar los caminos vecinales del t é r 
Merecen plácemes el AlcaMe mu-
nicipal, don Ramón Hernández, y el 
Secretario de la Ccmoracicn. don 
Gonzalo Alfonso, por las gestiones 
que úl t imaniente prac^caren para la 
obtencicn de este crédito, tan necesa-
rio por la urgencia que demandan las 
obras de referencia. 
E l oficial de l i Quardia Ru-
ral, den Porfirio Azcuy, muv cono-
cido y estimado en esta localidad, cu-
ya jurisdiccicn y personal conoce per-
fectamerte por los años que lleva de 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Virtudes 144 y medio toda cielo raso, 
con sala, saleta, siete cuartos y demás de-
pendencias sobresalientes. L a llave al lado 
casa vecindad. Informes Reina 129. 
4464 4-6 
A L Q U I L E R E S 
C E R C A D E L C O R R E O 
De la Aduana y de todas las oficinas se a l -
quilan 3 grandes habitaciones con balcones 
á la calle, en módico precio. Oficio 5 alto-?. 
4511 4-6 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de Conde y Bayona. Informarán 
en 5a bodega. 4515 4-6 
S E A L Q U I L A N loa altos de J e í ú s P<;rrc:ri-
no número i', esquina á Chavez. con cinco 
cuai tos, ¿ala, comedor y demás comididades. 
L a llave en Belascoaín 105, esquina 4 .Te-
sts Peregrino. 4510 15-fiAb. 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos altos de San José 16, entre 
Aguila y Gallano, razón en los bajos. 
4526 4-6 
V E D A D O : So alquila en la parto más alta, 
á una (uadra de tranvía, calle 21 esquina 
á B, un iicrmosa casa con 7 habitaciones, dos 
baños y todas las comodidades, y agua 
abundante, gas, aceras. L a llave enfrente. 
4525 4-6 
S E ALQUXLA en C esquina á 21 ttua casa 
con sala, 5 Uabitaclones, cocina, baño ó ino-
doro precio 8 centenes. Informarán en la 
misma y en la Panader ía Primera de Agu'ar 
4495 % S-6 
J e s ú s d e l M o n t e ;?3r» A 
Se alquila esta casa, con sala comedor, 4 
cuartos y 1 de criados. Patio, traspatio, toda 
de azotea y servicio sanitario. L a llave en 
i l S10. Informes en Trocadero 14. 
4492 8-6 
AVISO A LOS L E C H E R O S Calzada de Co-
lumhia, entre Cementerio de Colón y Río A l -
mendares, F inca L a s Torres, se alquilan ca-
sas con sus cuartones para vaqueros. 4 con-
tenes al mes. Informes en la misma. 
4503 8-6 
S E A L Q U I L A N en 12 centenes loa frescos 
altos. Cerro 517, (esquina de Tejas) com-
puestos de galer ía , sala, recibidor, cinco 
hermosas habitaciones, baño y dos Inodoros. 
4503 8-6 
1 1 3 O B I S P O 1 1 3 
So alquilan en los altos dos habitaciones 
á hombres solos 6 matrimonio sin niños 
4541 4-$ 
CASA DE FAMILIAS 
INDUSTRIA NUMERO 125 
E SQUINA A SAN R A F A E L 
Hermosas habitaciones á la brisa con vis-
ta í esta ú l t ima calle. 
4544 ^ 10-6 A b . 
S E A R R I E N D A la finca rúst ica~La LÍra, 
con espaciosa casa de vivienda, árboles fru-
tales, y agua, frente á la calzada de Mana-
gua, entre Arroyo Apolo y Mantilla. Infor-
marán Amargura 23. 
4550 8-6 
S E A L Q U I L A 
Espléndido bajo de Paula 18 entre San 
Ignacio y Cuba sala, comedor, cuatro gran-
des cuartos, mamparas, lavabos, pisos d^ 
mármol y mosaicos finos, gas. casa nueva 
completamente independiente^ una cuadra de 
todos los carros y la Iglesla^de la Merced. 
L a llave al lado en el número 16. Razón 
Regla, Martí 6!, Teléfono 8066. B . González . 
4488 4.6 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud número 
30 con todas las comodidades para una fa-
milia ó para lo que deseen. E l dueño, en los 
altos, in formará . 4485 8-6 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S en piso 
principal y en la azotea, Agular 76 altos, 
entre O'Reilly y Empedrado. Casa America-
na. También lecciones práetteas en ing lés 
por cinema natural, el mét ido más rápido. 
___449^ 8-6 
S E A L Q U I L A N los altos nuevos de Con"-
de=a número 17 con pisos de mosaico, sala, 
comerior '3 cuartos cocina, baño, inodoro, 
entrada independiente; Ln llave en la bodega 
de Campanario é Informan á todas horas en 
Z a r j a número 32, Panader ía . 
P r ó j i m a á t e r m i n a r s e 
E n el Vedado, calle 6 entre 11 y 13. se 
alquila la moderna casa, compuesta de seis 
cuartos," cuarto de criado, dos baños y dos 
inodoros, sala, comedor y cocina todo muy 
amplio y ventilado, caballeriza. Tiene ins-
talación e léctr ica y todos los techos de cielo 
raso de cemento. Informes en la misma. 
4371 4-3 
E S L A G U N A S 115. se alquila la parte de 
los altos que hace esquina á Be lascoa ín . I n -
forman en la bodega. 4880 6-3 
S E A L Q U I L A la casa Manrique 143 entre 
Reina y Estrel la , con sala, comedor y pri-
mer cuarto de marmol, cuatro cuartos ba-
jos y tres altos, la llave en la bodega es-
quina á Estre l la , informan San Lázaro 247 
altos. 4381 4-3 
Se alquila la casa de moderna construc-
ción situada en la calle de la Línea esqui-
na á J . . compuesta de sala, comedor, 8 
cuartos para familia y dos de criados, con 
baño, cocina é . ins ta lac ión e l éc tr i ca . I n -
formes en Empedrado número 3. estudio del 
Ldo . Ir izar . 4221 3-31 
H E R M O S A S habitacione* amuebladas, en 
la azotea, para hombres solos, una con ven-
tanas á tres lados, Agular 76 altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
4216 • S-31 
POR 8 C E N T E N E S : dos pisos nuevos con 
8 cuartos, sala y saleta, los más saludables 
de la ciudad: Sa"n Jacinto 17 esquifa á San-
ta Rosa, en los bajos Informan. Almacén des 
Víveres E l Brazo Poderoso. 
4217 8-31 
SE A L Q U I L A 
Una habitac ión 
4386 
SE A L Q U I L A 
Revillagigedo 47. altos. 
4-3 
GUANABACOA: Cerería 18 se alquila una 
casa de mamposter ía . con sala, saleta, cua-
tro cuartos de mosaicos, con baño y tres 
patios: á media cuadra del tranvía . Calix-
to P a r d a número 65. 
' 4392 8-S 
E n doscientos pesos moneda oficial ©1 
fresco, cómodo y elegante Chalet "Vil la Au-
rora", calle G esquina á 17, propio para fa-
milia de gusto. Ocupa una superflelo de 
1.400 metros en la parte más alta y pinto-
resca del Vedado. Puede verse todos los 
día? da 10 á 5 de la tarde. 
4289 8-1 
Se alquilan ios altos, entrada independien-
te Alquilar 13 centenes. L lave é informes 
Escobar 166.' 4232 8-81 
D r a í n l a , V i ^ r a 
6e alquila en 13 centenes una asa grande 
v moderna pasa por el frente el e l éc tr i co . P A R A E L día primero de Agosto se alqui- , ^ 
la la casa Mercaderes 40. ocupada ahora i Liave^é informes en el n^mro Sis-. 
por los señores Marina y comp. I n for ma- ¡ 4 233 
rán en Compostela 19. de dos á cuatro. 
4391 4-
8-31 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 número 45 entro 
10 y 12 á una cuadra de la L ínea . Infor-
maran en el chalet de al lado, donde es tá 
la llave. 4037 9-27 
T X T E D A B O 
S E A L Q U I L A E L F R E S C O Y COMODO 
OHALECITO D E ALTO Y BAJO ca-
lle 13 esquina á G, á una cuadra de la 
línea. La llave calle H esquina á 13, 
Sr. Arias. Más pormenores calle de 
San José 23, altos. 
C 660 F 27 
SE A L Q U I L A 
E n Zulueta número 32. pasaje de RIHng. un 
departamento con cuatro habitaciones y 
además propio par/i establecimiento. I n -
formarán en la misma, tienda de ropa nú-
mero 1, y Animas número 22. 
3994 15-36Mz 
SE A L Q U I L A N 
Los cómodos, espaciosos y vent i lado» altoa 
Gervasio 108, esquina á San Miguel. 45 pe-
sos. Allí in formarán . 
C . 1011 15-3BMz 
V E D A D O 
Se alquilan las casas situadas en la calle 
Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1, entro Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones^: L a llave en el pisa 
alto de Quinta. 19, donde in formarán . 
3729 21-21MZ 
V E D A D O : Rec ién reedificada, con hermo-
so portal y pisos nuevos, se alquila la fres-
ca casa. Cuarta esquina á Quinta. Informa-
rán en la misma y en Aguiar 38. 
4199 10-41Mz 
A M A R G U R A 4 3 
E N E L R E P A R T O de Vivanco, calle de 
Concejal Velga, entre las Avenidas de E s t r a -
da Palma y L u i s Estever, se alquila una 
hermosa casa de construcción moderna y 
espacioso Jardín. E n la misma informarán. 
^9i( , 8'3 . Se alquilan sus magníf icos bajos. Propios 
S E A L Q U I L A la fresca y camoda casa1 para comisloniftas, ecritorio. a lmacén etc. 
Zanja número 55 altos, entre Campanario E n les altos i n f o r m a r á n . 
y Lealtad. L a llave en los bajos. Informa- i 4170 15-81M^ 
rán en Reina p ú m e r o 115. esquiim á Lealtad, | ^ - F ; - ^ £ Q ^ n j A la casa josús úel Monte 
4383 4-3 Botica. 
G A L I A N O 100 se alquila esta casa para 
almacén ó cualquier clase de establecimien-
to, pues ocupa 600 metros planos. L a llave 
en Ta For Cubana. Informan en Cuba 120.' 
_4398 • 4-3 
S E A L Q U I L A en $17 un departamento muy 
claro y ventilado de 3 Tiabiacionea, cocina é 
inodoro independiente, en Compostela 113, 
entre Sol y Mural la . 
4397 4-3 
1 360 con seis habitaciones y todas comodi-
dades: L a llave en la bodega, esquina Man-
gos. Informes Casa de Cambio L a Colum-
nata. 4179 S-31 
P a u l a 5 0 
4471 4-6 
S E ALQTTILA con armatostes (i sin ellos 
los bajos de Galiano 24 muv barata Infor-
ma Andreu. Baflos y Calzada, Vedado 
4471 
Para el día 1 de Mayo se alquila la casa 
Vi l la Adolfina. Calle 17 entre L y M. Infor-
mes Cuba 110. 4536 16-6Ab. 
10-6Ab. 
Alquila casitas en el Vedado, con todas co-
modldcdes á $13.90. 
4470 10-6Ab. 
SE A L Q U I L A N 
E n Villegas 27 altos, dos habitaciones In-
teriores, claras y ventiladas. Se dan y toman 
referencias. 4411 4 . 4 
LOS A J O S INDEPENDIENTES 
e Compostela 117. con sala, saleta, come-
ar. 6 cuartoe-, baño y cuarto de criados en 
? centenes. Los bajos independientes de Sol 
Al lado de Mlramar. un hermoso piso alto 
con todas las comodidades para familia- I n -
forman Prado 6. 4410 8-4 
110 y cuai 
llaves é i 
8-6 
meitíos de este extenso termino, de-1 41&1 
S E A L Q U I L A N los altos de Zulueta nú-
mero 36F. propios para familia de gusto ó 
casa de huéspedes , se compone de ochoxuar-
tos, sala y saleta, comedor, servicio para 
cvlnñns. E n la misma informan. 
4457 8-6 
S E A L Q U I L A l a casa de alto y bajo San 
Ipnacio 77 acabada de pintar y ponerle los 
pisos de mosaico. E n la » í v m a Informarán 
S E A L Q U I L A N en 4 centenes los moder 
nos altos de Quinta número 3. á media cua 
ara de loa carros de Jesús del Monte, por 
Fernandlna. L a escalera es Independiente 
y tienen todas las comodidades para corta 
familia de gusto. Las llaves en la bodega. 
4409 4-4 
SE ALQ I I IAN 
los altos de la bonita y fresca casa de nue-
va couKtnrcctón: Concordia 51 y 53 «sqnl-
nn S Manrique; tiene saín, comedor, 4 ruar-
tos, buena escalera de mármol , cocina, bi:fio. 
inodoro y 2 cuartos altos con servicio de 
t ;;ua é inodoro. L a llave en los bajos de la 
misma. 4326 4-2 
Se alquilan los altos de esta casa. Infor-
mes Amargura 77 y 79. 
4187 ll-31Mz 
H a b a n a 1 2 8 
Se alquilan departamentos para Oficinas, 
altos y bajos; habitaciones sin muebles y lo-
cal para carruajes. 
4133 8-30 
S E A L Q U I A L N los modernos y ventilados 
altos de Concordia 154. entrada independien-
te, se dan baratos. L a llave en el 163A. 
Informarán en el alto, de 2 á 5 p. m. y á to-
da.? horas en Galiano 75 altos. 
4321 4-2 
S E A R R S E N D A 
O vende un puesto de frutas. E n Tenien-
te Rey 85, bodega, informan. 
4313 4 - 2 
M R S . B R O W N 
Casa de Huéspedes Amerlco-Alcmana, 
Prado 109 á dos puertas del D I A R I O . Pre-
cios de Verano: Habi tac ión y comida poi 
Treinta y cinco pesos americanos al mes. 
3743 2Í-21MZ 
SE A l Q U I M 
E n el moderno edificio de Monto y Castl* 
lio. por Oastillo se alquilan unos altos muy 
espaciosos y ventilados propios para una fs. 
milla de gusto. Informan Sabatés y Boada, 
Universidad 20, Te l é fono «187. 
3693 15-20MZ 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan doj 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, sietí 
cuartos, cocina, dos baños , dos Inodoros 
agua corriente en todos los departamentos 
instalación de gas y e léctr ica y cuantai 
comodidades se puetlan desear, se pueder 
ver de 7 á 5; más informes Reina númerc 
131. Te lé fono 1257 . 
3510 2>-17Mz 
P Á l W C l M l í D O 
E l mas ventilado do Cube, frente al mar, 
recomendado por los mejores médicos pan 
la salud y apetito, cuartos & $6.30 al met 
am<iebladoB y con su servicio á $8.00. $10.l< 
y $15.90 s e g ú n piso. Te l é fono 9175 calle J 1 
Mar Baños do mar gratis. Vedado 
C . 747 2 » - M » . _ 
E?T~RE1NA 14 se alquilan hermosas habí-
tariore«. con muebles ó sin ellos, con vluti 
á la calle con todo servicio, de todos preoioj 
entrada á todas horas; se desea alquilar í 
personas de moiajldad, lo mismo en Relni 
49 v en Gallano 186 
3^98 2t-13Mz. 
EN TALLAPÍEDRA 
se alquilan locales para 
A L M A C E N E S 
Informan: ILibana 85, talabartería. 
i m V e d L ^ d ^ 
SE A L Q U I L A N gp atqn{lap ias higiénicas, grandes y 
Las nuevas y bonitas casas Cerro número i-Armnafei cnsaq aoaha.d'i^ de construir 6 v c s i a . con portal, sala, saleta, cinco nermosas casas acaoan-is " 
infor- eu la calle 17 entre L y 
Informes Agu^51^ 
63 
cuartos comedor, patio y traspatio 
mee m el número 552A. 
4154 8-30 
S E A L Q U I L A la casa Santa E m i l i a 16. Je-
sús del Monte't iene sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina, agua. etc. L a llave en 
la bodega esquina á San Indalecio. Informan 
en Salud 8. altos. 4343 4-2 
CASA P A R A F A M I L I A S de moralidad. 
Prado SO y Monte 38, se alquilan grandes y 
frescas habitaciones con pisos de mosaico, 
i 3 luises y á 3 centenes, con 6 i i n muebles; 
rlnmos l lav ín: tienen todas las comodida-
des 43 46 4-2 
—VTPORA 632 se alquila el hermoso y có -
modo chalet propio para una familia de gus-
to; tiene jardín, portal, sala. 7 cuartos, cuar-
to de baño, comedor y todos los servlc'os sa 
S E ALQUH^AN en Puentes Grandes, Cei-
ba, las casas San Tadro números 10 y 12. 
pepadas al Ferrocarri l , sala. 3 posesiones, 
grran patio con árboles frrtal ts y agua de 
Vento. L a llave en el número 4. Informan 
Cairrsnar lo 215. Habana. 
_4167 ' S-30 
S E A L Q U I L A N los grandes altos de Ange-
les núinrro 16. con entrada Independiente 
y comodidades para numero •• familia- es-
tán recién pintados. Informes en los bajas 
o en frente. 
3 2 4 0 
30-11 M e o 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
4127 8-30 
SE A L Q U I L A N 
Los preciosos bajos San Lázaro 2',6 
ní íarlos . con á r b o l e s ' f r u t a l e s a f fondo." í i í - , qui,?a á Manrique prf.xlmos á devalquiiarse 
formrn en el 628 ó Galiano 82. altos 
4348 4-2 
; en la mima informarán y en Obisoo" 87~"d* 
12 é 4. 113 7 8-30 
S E A L Q T I L A N loa hermosos altos de la 
casa San Miguel 69 propios para una fa-
milia de gusto. Informan en la misma 




ACIO 92. en esta herí 
reformar se alquilan 
nes y departamentos muy frescos 
dos. Hay servicio completo para 
desee. 4433 
L . O S T í A t T O S 
De San Mlsuel SO entre San Nico lás y 
que l 
8-4. 
Magnlhco r«c«i para ojeinas y ^abitaclc 
nes frescas y '«mpia5,p*i mes. casa nuevi 
desde 1 cc-ntén hasta 4. ^ ^ a T o d « 
con instalaciones sanitaria» ' 
los carros pasan por la esquinal ^ ^ 
K í i WHÍTÍ5 K0ÜSB 
La Casa Blanca-Vedado 
;iue. L a llave en el alto. Infrrmos eli I iblén hay habitaciones' ¿ 'o^ros p ^ i b * ! L a ca.a más lujosa 
Consulado 41. J 3 5 S ^ | con .gua . baño. etc. en la misma i n ' A ] ^ ' ^ - e ^ L a r c o m T d i ^ k ^ ^ ¡ t S l 
L A C A S A ' ' „ • • ± ! f L _ 1 lo« nuevor dueños de esta caaa. a c i e r t e n í 
Angeles 39 entre Monte . Corrales. L a ^ ^ « V t ó ^ S S ^ v T n M Ü ^ S a * T V ^ S J ^ S ^ l 8 ' 
formnJ*nTon"u?ar^ 4 :,l0nte- ^ Ao C?n S a l t ^medor- 4 cuartos? h¿ll. cocina, i a f t o l a ^ i n g l U é Italiana. Prontitud • 
3 S Coniulado u > cuarto de baño y despensa. Ga^ y agua, al- , y aseo absol"10" Teléfono 9322. P i d a n » 
8-2 ' quller m ó d i c o . 4107 '8-28 Clor 3043 :6-3.-
SE A L Q U I L A N en la casa calle S^otíma 
nú nuro 63 en $21.20 oro dos espaciosa* i,a 
hitaciones ron portal al frente y un coat.-irtn 
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LA NOTA DEL DIA 
Xada noto que la nota 
pueda llevar. Nada serio 
ni jocoso que convide 
á ser comentado en verso. 
Desde ayer ya está servido 
el Ilustre Ayuntamiento 
con empicados que saben 
donde el jején puso el huevo, 
conocedores de todo 
cuanto interesse, ellas y ellos. 
Resolverán expedientes 
como quien come fideos 
hilados, y los ediles, 
bien pueden estar contentos 
de su hazaña, que los pone 
en la lima de los cuernos. 
Todo va bien. De seguro 
que bate palmas el pueblo 
al ver los cauces honrados 
por donde va su dinero. 
E s de esperar que don Pablo vea lle-
no el gran teatro, para lo cual pondrá 
precios módicos á las localidades. 
d» U U B I N 
Nada noto que la noto 
pueda, llevar. Nada serio 
ni jocoso que convide 
á ser comentado en verso. 
D E L A V 1 D A 
Guerrero-Mendoza 
Syer han llegado los ilustres artis-
tas con su notable agrupación dramá-
tica. 
E n el vapor Pavanuí, fletado expre-
samente, llegaron los aplaudidos cómi-
cos españoles. 
Nuestro público conoce á daña María 
Guerrero y á don Fernando Díaz de 
Mendoza. 
E n anteriores hermosas temporadas 
dramáticas, hemos saboreado la excelsa 
labor de los distinguidos comediógra-
fos, que ahora tornan á visitarnos pa-
ra ofrecer brillantes veladas tea! imlos. 
María Ouerrero. es una actriz de re-
nombre mundial Trági-a cxcoUw ticn" 
el raro privilegio de hacer sentir 
hondamente, con el tipo que repre-
senta. 
E] señor Díaz de Mendoza, es nn ac-
tor sobrio, de rasgos originales que do-
mina admirablemente la escena. La la-
bor artística de los esposos Guerrero-
Mendoza, abona su ejecutoria dé c>;-
'forzados paladinas del clásico teatro 
castellano. 
L a compañía que flos visita es un 
modelo de cohesión y de entusiasmo en 
la .labor colectiva. E n ella vienen da-
mas tan elegantes y hermosas como 
Elena Roca y las gentiles hermanas 
Barcenas. 
¡Sean bien llegados los egregios ar-
tistas ! 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
P 
para las Arriondas 
Hemos visto con verdadero guste, 
que varios jóvenes asturianos, hijos de 
Parres, han donado una hermosa 
copa, de plata, artísticamente ejecuta-
da, como todo lo que sale de los talle-
res de la joyería '"La Acacia.donde 
se hizo y se halla expuesta. 
Esta joya será para premiar al que 
salga victorioso en el concurso de juga-
dores de bolos en Arriondas, donde se 
celebra todos los años este sport, du-
rante la celebración do las ferias de 
Santa Rita. 
Tan rico presente, que de seguro ha 
de ser recibido con entusiasmo y cariño 
en las Arriondas, débese prineipálmen-
te á la feliz iniciativa de los conocidos 
parragueses. muy distinguidos amigos 
nuestros, don Aniceto González, don 
Manuel Sánchez y don Salvador Gon-
zález. 
g a c e j t i i x a ' 
Un hombre listo.— 
Un viajero caminaba á pie por el 
camino que va desde Bruselas á Osten-
de, por Gante, cuando apercibió á un 
viejo peón caminero, sentado al borde 
de la carretera, descansando de la tarea 
de partir piedras. 
—¿Cuánto tiempo me falta para lle-
gar á Gante?—preguntó. 
No contestó el peón. 
—Será sordo, pensó el viajero. 
Y renegando prosiguió su marcha. 
Apenas había andado veinte pasos 
cuando el peón caminero le llamó. 
i —¡Caballero! ¡Caballero! 
—¿Que me queréis? 
—Deciros que as faltan dos horas 
largas para llegar á Gante. 
(-—Y decidme ¿no me lo pudisteis d̂ -
cir antes? • 
] —No señor. ¿ Cómo os lo hubiera po-
dido decir si no- os había visto andar ? 
Ahora, que conozco ya vuestro paso, 
puedo contestaros. 
Tu abanico.— 
Es temible si expresa desagradó 
con su lengauje mudo y altanero; 
y es fiel y cariñoso mensajero 
«i le lleva un suspiro al sér ama lo. 
Espada de Damocles. si cerrado 
amenaza entablar combate fiero; 
y promesa amorosa, si ligero 
te acaricia con aire perfumado. 
Si á tu oído, melódica y sentidá, 
una frase Je amor llega atrjvi la. 
es discreto y oculta tus sonr ¿jos, 
como la nube al sol. con su paisaje; 
pero, astuto y traidor, dóia á tus ojos 
que miren al través del varillaje. 
j i - a x B, MiAGO. 
Los siete dolores.— 
E l veterano actor don Pablo Pildaín 
anuncia una función de ^ircunstauoias 
que se efectuará esta semana en el 
•Nacional.'' 
Se <pon4rá en escena la conocida 
obra Jjos siete dolores de María San-
tísima, ' autorizada por la censura 
E S P E C T A C U L O S 
N a o t i o n á l . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
-Punción diaria por tandas. 
A las ocho y cuarto: Vistas, presen-
tación de Emma-Víctor, Miss Constan-
eé, lo's contorsionistas Heleno, Anto-
nieta y Juliá. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de las hermanas Aloxandro, 
de la pareja de bailes acrobáticos Em-
ma Víctor. 
P a y r e t . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. 
A las siete y media: Vistas, las her-
manas Phillips y el duetto Les Ville-
flour. 
A las ocho y media: Vistas, las tres 
Aguilera y Les Villefleur. 
A las nueve y media: Vistas, las 
hermanas Phillips y las tre* Aguile-
ras. 
A l b í e u . — 
Gran Cinematógrafo. 
Función por tandas. 
Por primera vez, cinematógrafo ha-
blado Mutomáticamcnte. Estreno de 
películas. 
M a A t í . — 
Ciaennalógrafo 7 Varicftadas. — 
Estrenos díár'os. Fiuu ión por tandas 
A las siete y media: Vistas y bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
tación de las Argentinas. 
A las nueve y media: Vistas, bailes 
y couplets por Amalia Molina. 
A las diez y media: Vistas y presén-
tación de las Argentinas. 
A c t u a l i d a d e s . — 
Cinoraatógrafo y Variedades. Pun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la pareja de bailes espa-
ñoles Sánchez Díaz. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación do Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la pareja Sánchez Díaz y 
Shine and Sidney. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de las Jati-Tndra. 
A l k a m b i w . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: La^ Tres Mon-
jajt. 
A las nueve y media: E l Nuevo Qo-
tierno. 
Jesús Nazareno del Rescate 
D E A R O Y O A R E N A S 
Gran fiesta reHffloaa que en honor de >'. P-
J e s ú s ZVasarenu del Itescnfe. Patrono de 
la E r m i t a de Arroyo Arenas, tendrfl l u -
nar en loa días 11 y 13 de los corrientes, 
en la forma slsuleutei 
D I A 11 
A las 6 de la tarde so tttlBladarft procesio-
r.almente la nillaprroEa imagen de Jcsíis Na-
zareno, de !a Igrlaüla Parroouial «leí Cano &• 
eu ermita de Arroyo Arenas. quemAndose 
en el t raveéto vistosas íuc?8 de bengala; su 
llegada á la E m i t a se cantará, solemne BaJr 
ve por el laureado mne«tro Sr . Rafael Par -
tor." quemándose al final var'ados y sorpren-
dentes piezas de fueffOS artificiales, tocando 
en la proceelfin (• intermedio de las piezas 
de fuego, una nutrida banda de mrtsica. 
Durante toda la noche estará Iluminada 
la fachada y haram'a de la escalinata por 
multitud de luces e l í o í r ' c a s . 
E n e í t e día se eptrenará. In nueva escali-
nata que dá acceso á ia Ermita por la par-
tode l E s t e . 
D I A 12 
A las 9 de la iriftffana habiíl Mfciá ^olénjne 
de Ministros f.-tando ci paiiefílrico del N^.-
rareno A carrro del elpci'^nte orador sagrado 
Pbro. Mamu-I de Jes^s Dnyal y el coro será, 
dirigido por el leureado maostro Sr . Pastor. 
A' lae 2 p. m. habrá cucaña. jUf?go de sar-
tén, etc. 
A las 6 p. m. aaldrá procepior.n'mente la 
venerada imagen dpi Nazareno recorriendo 
1 'as cnlles de costumbre, v cuyo trayecto se 
i luminará con vistosas Juces do bengala. 
A las 8 p. m. pe rinpmarán sorprendentes 
i nlpza.s do fuegos art'flciaels: amenizando es-
1 lo- artos una nutrida banda de m ú s i c a . 
; Habrá iluminaciones, como la noche an-
j terior. 
Para mayor comodidad De loa devotos, el 
• tren de Marianao pondrá á disposición del 
•i prtblico todo?; los carros que sean necesarios 
entre Concha y Arroyo Arpna*^ aún de^puís 
dK las doce de !a noche si furre necesario.-
Arroyo Arenas. Abrí! 5 de 1909. 
JM Comisión . 
C . 1136 6-^ 
Muy Ilustre Archi cofradía del Santí-
simo Sacramento de la Santísima 
Igiesi?. Catedral. 
F I E S T A * D E REMANA S A X T A 
Dla 8. —- J L E V E S SANTO 
A las 9 de la mafiara. Oficios Divinos. Con. 
sagrac lón de las Santos Olees por el Excmo. 
S r . Obispo Diocesano y proces ión al mo-
numento. 
Por la tarde á las 3 Lavatorio por el Exce -
lentfsimo Sr . Obispo. Sermón do mandato 
por un padre Jesuí ta y tinieblas. 
Día J>. —. V I K K X E S SANTO 
A las !) de la mañana OfíFIos Divinos. Ado-
ra'cíon de la Santa Cruz y procesión del 
Monumento. 
Por la tarde á las A Sermón de Soledad 
por un padre Escolapio, Cánticos y tinieblas. 
Uta 10. — SAUADO SANTO 
Bendic ión de la Pila Bautismal, profecías , 
l e tanías cantada:; y misa solemne. 
Día 11. — DOMINGO D E R I O ^ V R R E C C I O N 
A las 5 y media de ia mañana. Maitines» 
solemnes, celebre.ndo de Pontifical el Exce -
entfsimo Sr . Obispo. 
E l Héctor, E l Mayordomo, 
Pranclsco í iarr ldo .luau FerniSndex: Arneilo 
442S lt-5-3m-6 
P A R R O Q U I A 
de Nnestra Señora del Pilar 
E l día 7 á las 8 y media de la mañana 
tendrá lugar la fiesta que en honor de Je 
kús Nazareno so celebrará on chta Parro-
quia. E l sermón estará á cargo del S r . Pres-
bítero A m i g ó y el coro dirigido por el pro-
fesor Pomar. E l Párroco y la S r a . Camare-
ra que suscriben suplican la asistencia á los 
devotos ¿ e Jesús Nazareno. 
Francisco Revuelta. 
Mercedes Albnrlfio. vludn de Sánchez 
4S30 2-6 
CENTRO 
S E C R E T A R I A 
Aplazada, por causas justificadas la adju-
dloáción de la subasta de las aves y huevos 
que .se necesiten en la Quinta Covadonga du . 
rante un año. de orden del Sr . Prsldente y 
por acuerdo de la Sección de A:5istencia Sanf-
toria se anuncia por este medio que el Indica 
do acto se ce lebrará e! próximo día 7 del 
mes actual, á las 8 de la noche. 
La-- proposiCÍOIies — que necesariamente 
habrán de ajustarse al modelo que. a l efec-
to se fac i l i tará á lo- señores que lo deseen 
— se admit irán en esta Secretaría todos los 
días de 8 á 10 de ¡a mañana y de 12 fi 5 
de la terde. y liasta ei momento de consti-
tuirse la junta, el día de la subasta. 
E n esta oficina se faci l i tarán tamblón 
cuantos datos ;on el particular se rela-
cionen. 
Habana 5 de Abril de 1908. 
E l Secretario. 
A . Mnclila. 
C . 1135 .Tt-5-2d-6 
S A N T i A S O D E C U B A 
Próximo á fabricarse un solar con 
trginta varas de frente por Enrama-
das y cuarenta por Oarnioería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por nu cuenta quiera fa-
brioar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y On.. Habana, y J . Carboneii y Ca., 
de Santiaeo de Cuba. 
4408 26-3 
SE COMPRAN 
Créíl i tos .antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empedrado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L U E 
gada. desea colocase do criada de manos, 
dando informes de su comportamiento. P r a -
do r-umero 56, bajos. 
4513 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos peninsular para la limpieza de cuar-
tos y coser ó para la limpieza de la casa 
de u-n matrimonio: tiene muy buenas rere-
rencias de la casa en donde ha estado y ga-
na S certenes. Gervasio número 42, cuarto 
nnnion» 23. 4512 
S E S O L I C I T A 
Una criada do manos que sopa su obliga-
c ión . Amistad 59, altos. 
4509 4-G C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D . ANDA-
luza, desea trabajar en casa de comercio ó 
particular: .sabe su obl igac ión y de dulce, 
tiene referencia?, sueldo cuatro centenes. 
Inquisidor número '¿, bajos, entrada. 
4507 4-6 _ 
UNA J O V E N D E C O L O R A C O S T U M B R A -
da á viajar, y que tiene muy buenos infor-
mes, solicita una familia para servir en la 
temporada de San Diego. Informan en Obra-
pía 76. 4505 4-6 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S K A 
colocarse de manejadora ó criada de manos; 
entiendo mucho de cocina.* Calle Salud ISo. 
altos. 4504 4-6 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 6 D E A B R I L 
-Mártes (Santo).—Santos Sixto I y 
Celestino I . papa, Celso( Guillermo y 
ürbai eonfes.-res y Marceliu.», már-
tir; santa Catalina de Palencia, vir-
'*Lejos de mí, dice San Pablo, el 
gloriarme en otra cosa que en la cruz 
de nuestro Señor Jesucristo, por quien 
el mundo está crucificado para mí, y 
yo lo estoy para el mundo." Los que 
amvan la gloria mundana, los que ca-
minan on pos de ella; deben atender 
y reflexionar estas palbras de San 
Pablo, que bastan por sí solas á for-
mar la rnediéióñ de un alma enferma 
de la pasi ín de gloria. 
E l gran padre San Agustín (Serm. 
20 de Verb. Ap.) reflexiona sobre esta 
sentencia del Apóstol de una manera 
que da consuelo, á los cristianos atri-
bulados y maltratados del mundo, y 
despierta del sueño, de la inacción y 
de la falsa paz á los cristianos, que 
en medio de las riquezas, y rodea..los 
de delicias, se persuaden á que llevan 
la cruz de Cristo solamente con llevar 
su nombre. Hubiera podido. dice; gio-
riarse el Apóstol de la sabiduría de 
Cristo: hubiera podido gloriarse de 
la majestad y del poder; y á la ver-
dad tendría razón .para colocar su 
gloria en cosas tan santas y divinas. 
Pero con todo eso, solamente dijo que 
se gloriiaba en la cruz. En aquello 
mismo en que el filósofo mundano no 
encontró otra cosa que afrenta y ver-
güenza, allí mismo encontró el Após-
tol su tesoro: y así, el que se doria, 
glóriese en el Señor: ¿en cuál Señor? 
en Cristo crucificado; porque en don-
de está la humanidad, allí está la ma-
jestad: en donde la flaqueza, allí está 
el poder: en donde la muerte, allí está 
la vida; si quieres, pues, llegar tú á 
esta, no desprecies la humildad, la 
flariueza ni la muerte, ni te avergüen-
ees de la cruz, porque justamente pa-
ra evitar en tí este estravío, te pu-
sieron" en el bautismo esta sagrada se-
ñal en la frente. 
F I E S T A S E L M E R C O L E S 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. , 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos: A las 9 la bendición 
de !aá Palma-s, seguldamftnte la procesión 
y la solemne mlí-a cuaresmal (Cuarteto de 
Es lava) con acompañamiento de orquesta. 
.Jueves Santo: A las 8 y media. Solemne 
Miaa Sacramental con orquesta. Comunión 
general y procesión para depositar al Señor 
en el- Monumento. 
Viernes Santo: A las S y media los solem-
nes oficios. A la 1 sermón de las siete pala-
hras por el Rdo. P . Abascal y & las 7 y 
media p. m. ¡sermón de Soledad por al Re-
verendo P . Matas, terminando con el piado-
so ejercicio del Vía-Crucis . 
Domingo de Resurrecc ión: A las 9. Solem-
ne M i s a con orquesta y Sermón. 
4412 2t-3-3m-4 
I&LESIÁ DE BELEN 
CÜLTOS B E LA SFMANA SANTA 
Día 6. — Cuarto Martes de San Antonio. 
Predicará en la Misa el R . P . Cáceres . 
Jueves Santo. A las siete y media Misa 
solemne de Comunión Pascual . A continua-
ción empieza la vela al Santís imo, por las 
Congregaciones. 
Viernes Santo. A. laa siete y media los 
Oficios de costumbre. A las doce el piadoso 
ejercicio de las Slefe PalabrnN. Acompaña-
das de nutrida orquesta se tocarán las del 
célebre compositor Haydn. Predicará el R e -
verendo P . Jorge Camarero. A las cuatro se 
recorrerán las estaciones del V l a - C r u c U . 
Sábado Santo. A las siete los Oficios y Mi-
sa de G-lorla. propios de este dfa. 
Domingo de Resurrecc ión . Tendrá sus cu l -
tos la Congregac ión del Pur í s imo Corazón 
de Mai la . 
A . M. D . O. 
G . lt-5-3m-6 
CLASES A DOMICILIO 
Por Isabel del Pozo Ariuda de Barinaga. 
Profesora de Instrucción Elemental y Supe-
rior, Francés y Piano. Referencias de respe-
tábles y conocidas familias de la Habana. 
Exact i tud en el cumplimento del deber y en 
¡n asistencia á clases. San Lázaro ?.18, bajos 
__H50 l3-6Ab. 
P R O F E S O R español D E S E A C A M B I A R 
lecciones de castellano por Ing lé s con perso-
na que posea este ñl t imo Idioma correcta-
mente. Aguila 16'1 d 6 á 8 p. m. informan. 
r.noi 8-6 
U N A S E Ñ O K A I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de ing l é s y do m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 4399 4-4 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
Con práct ica en la educación do niños, de-
sea colocarse como institutriz. Dirigirse á 
Palthful . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
4400 i 4-4 / 
A c a d e m i a d o I n g l é s 
Mrs. Coolc. dá clases á domicilio y en ?u 
casa .Su enseñanza del idioma ing lés es 
siempre coronada del mejor éxito , debido á 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del Idioma cateilano. que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseñanza . Refugio número 4. 
3961 26-25MZ 
C L A S E S A D O M i C I L I O 
Preparación de las materias quf? compren-
den la Prir-'ora y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases L'.dividuales y co-
lectivas para cinco alumnos c/i iÑcptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
GIBEOS É MPEESOS 
IGLESIA DE SAN FüLIPE 
S E M A N A S A N T A 
Domingo de Ramos: A las 8 dará principio 
la bendición y repartición de los Ramoh a 
cont inuac ión , la procealón y misa solemne 
con la pasión cantada. 
Jueves Santu: A las S y media misa solem-
ne, s ermón por un Padre Carmelita, comu-
nión general y procesión con' el Señor al 
Monumento. A las 3 de la tarde, la ceremo-
nia del Lavatorio con s e r m ó n . A las 5 maiti-
nes cantados. 
Viernes Santo: A las 8 de la m a ñ a n a se-
rán los oficios solemnes. A las 12 sermOn de 
las siete palabras por el Rdo. P . Ricardo, 
Carmelita. A las 6 y media V í a - C r u d a . 
Sábado Santo: A as 7 y media principiarán 
los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrecc ión: A las 3 de la 
mañana, maitines cantados, misa solemne y 
proces ión del S a n t í s i m o . A las 7 y media 
misa de comunión general. A las S "y media 
misa cantada. Por la noche los ejercicios ue 
costumbre y proces ión de: Escapulario. 
Lunes de Pascua: A las S misa cantada y 
bendic ión Papal, precedida de una pl&tlcá. 
Nota: Los cultos de la Qjuardla de Honor 
se trasladan al Domi.^r»» j.'erecero, día I I . 4336 4.t 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i -
g i d a e n l a p a r r o q u i a de 
N t r a . 8 r a . de G u a d a l u p e . 
L a Junta Directiva de esta Corporeción 
de acuerdo con el S r . Cuba Párroco, ha 
Jlsnuesto que en el presente año se verifi-
quen con todo el auge y esplendor posibles, 
las fiestas del presente mes en el orden y 
manera siguiente: 
DOMINGO D E RAMOS—Dfa 4 
A las 8 y media a. m. — Bendic ión y dis-
tr ibución de- las palmas, proceulón, pasión 
y misa solemne con cinco voces. 
J U E V E S SANTO. — DTa ? 
A las 7 y media a. m . — C o m u n i ó n genrraí 
para los Sres. Cofrades y demás fieles. 
A las 8 y cuarto a. m.—Oficios Divinos. 
Sermón de Inst i tuc ión á cargo de un elo-
cuente orador. 
L A V A T O R I O 
Tendrá lugar á las 4 p. m. y á laus 9 o. 
m. comenzará la v e l a c i ó n . 
V J E R N E S SANTO 
A las 8 y media a. m. — Divinos Oficios 
adoración de la Santa Cruz por los señores 
Cofrades y demás ficlea terminando con la 
proces ión . 
A la* 12 p, m. — Sermón de las Siete 
Palabras á cargo del ilustrado orador Sa-
grado R . P . Santiago G . A m i g ó con mfisica 
y voces. 
A las 3 p. m. — Vía Crucls . 
SABADO D E G L O R I A 
A las 8 a . in. — Gpndición de la Pila B a u -
tismal, profecías , le tanías cantadas y m\iÁ 
solemne. 
DOMINGO D E R E S U R R E C C I O N 
A las 9 a . m. — Gran fle-ta á toda orques-
ta dirigida por ei reputado profesor S r . R a -
fael Pastor, estando el sermón á cargo del 
elocuente orador sagrado R . P . Santiago C>. 
A m i g ó . Su Divina Magestad qufdará ex-
puesta hasta las 4 p. m. en quf se harán los 
ejercleios del Rosario. Es tac ión ft Je.srts 
Sacramentado y la Procesión, terminando 
con la Reserva. 
DOMKsGO T E R C E R O . — D í a 18 
A l a í 9 a. m. — Misa cantada por Minis- . 
tros, sermón & cargo del ilustrado orador i 
fiftgtado D r . Manuel de Jesús Doval: hac ién- i 
iinn» á cont inuación la Poces ión que con-
cluirá con la solemne Reserva. 
Nota: — Los Hermanos y Hermanas que 
no concurran á la fiesta de Ramos pu?den I 
desde el expresado día hasta el Miércoles f 
Santo inclusive, mandar á buscar sus pa'mas 
de íde la 1 hasta las 4 de la tarde al alma-
cén de la Corporación, situgdo on c' patio de 
la Parroquia, previa presentación del recibo 
del mes de Febrero ú l t i m o . 
L a s velas del Monumento se repartirá^ á 
domicilio dspués del Domingo de Resurrec-
ción . 
L a Junta Directiva suplica encarecidamen-
te ft los señores Hermanos, no d e j é c de 
asist ir con el distintivo de la Corporación, 
á los Solemnes cultos referidos con la pun-
tualidad debida y cual merecen tan religio-
sos actos. Con ello no só lo darán 
una prueba de su religiosidad, si que tam-
bién exper imentarán los celestes beneficios 
dispensados por "Aquél" que se complece 
en derramar abundantes gracias á todo el 
que le implora. 
Espera sean oídas sus silplicas por todos 
y no sean defraudadas sus erperanzos. 
Gozará infinito viendo á todos los miem-
bros de la Corporación unidos por los lazos 
de la fraternidad bajo las naves del T e m ó l o I 
en estos solemnes días participando del Pan 1 
Eucar í s t l co . volando también al Sant í s imo y 
dando auge á nuestros cultos con su asisten-
cia. 
L a Junta reitera sus deseos y espera que 
los queridos Hermanos muestren su amor 
á .Teatis Sacramentado. 
E l Rector E l Secretario, E l Mayordomo 
JestSs Oliva A. L . Pereira Justo L . F a l c ó n 
Habana. Abri l 2 de 1909. 
C . 1087 í»-2 
- A . O x - f i l a , 
Tenedur ía de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Práct icas comemiales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel Colegio San E l o y . 
4480 ? í - 0 A b . 
Reso luc ión de las operaciones fundamen-
tales de la Ar i tmét ica en las máquinas de 
escribir, por Diego Real y Rodríguez. Perito 
mecán ico ; 
Por un módico precio y con una sola lec-
ción se aprende á efectuar dichas operacio-
nes, adquiriendo este tratado en Obispo 67. 
Los pedidos al por mayor, Obispo 36, Apar-
tado número 286. 
G . S-30 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -
po:;toro desea colocarse en casa particular 
ó cstatílécimiéntoll sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones. Informes 
Empedrado 27. 4500 4-6 
McÓRDÍTDMero io 
Se solicita una criada para toda ia lim-
pieza de la ca.-ía, tiene que fregar los pisos 
y los sábados limpieza extraordinaria: tiene 
que ser honrada y sin pretensiones; sueldo 
."! ; ' ntenes y ¡avado. Hora de 12 á 4. sin esos 
rquisitos que no se presente: dormir en la 
co locac ión . •154'! . 4-6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D K 
Colomán Robla Bardon. de Esipaña. lo re-
clama su hermano Francisco Robla Bardon, 
para un asunto de Interés, en O'Rellly 94. 
_4_o42 4-6 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada do manos ó manejadora en casa 
particular. Tiene buenos informes. Ncptuno 
número 249, bajos. 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada.de manos ó manejadora en casa 
particular. Conoce sus deberes. Manrique 
esquina á San Rafael, c a f é . 
4.".45 4-6 
UNA S R A . D E S E A C O L O C A R S E D E C o -
cinera eu casa particular ó e í i tableclmiento: 
sueldo 3 centenes. J e s ú s del Monte. Delicias 
número 19. esquina á Madrid. 
4547 4-6_ 
C R I A N D E R A española D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de dos meses, tiene su 
niño, que se puede ver. Cuenta con buenos 
informes, no teniendo inconveniente en Ir al 
campo. Prado número 85, Informará el por-
tero. 4548 4-6 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad y que tenga quien la re-
comiende. Sueldo 3 lulscs. C a c a d a del Ce-
rro 625. 4551 4-6 
A V I S O : UN MATRIMONIO español D E S E A 
9encontrar 'una finca para trabajar en ella, 
(¡ue no sea muy lejos de la l l á b a n a . D i r i -
girse por correo. Infanta número 50, Ricar-
do Rubio. 4552 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P A -
ra Srtas . de compañía ó limpiar habitacio-
nes y una costurera: si no es casa de mora-
lidad que no se presente Calzada del Monte 
317, al costado la entrada por el puente Cha-
ve / . 455S 4-6 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O P A R A C A -
sa particuar que tenga referencias de la ca-
sa en que ha trabajado, no se quiere. muy 
joven. que sea blanco, en Prado 20 informa-
r&n-
4540 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse con una familia de moralidad, pre-
fiere para habitaciones: sabe zurcir bien y 
tiene buenas referencias de las casas donde 
ha servido. Informan J e s ú s María número 
96. alto?^ 4539 4-6 
P E N I N S U A R D E S E A C O L O C A R S E de C o -
cinera ó manejadora en casa pafUcular, de 
moralidad, cuenta con excelentes informes. 
BernKza número 43. bajos. 
4538 4-6. •, 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse á leche entera ó media leche, do un 
mes. Tiene su niño. que. se puede ver, y 
cuenta con buenos informes. No tiene incon-
veniente en .-inlir de ia Habana. Sl.tlos nú-
mero 15. bajos. 4537 4 ^ L -
ÍJÉSEA_COLOCARSE D E C O C I N E R A F V-
ra una famila ó para casa de comercio, una 
señora peninsular en Monte número Dos, le-
tra A. esquln á Zulucta á todas horas. 
4535 "t-6 
P A R A UN I M P O R T A N T E N E G O C I O : 3 E 
desea un Individuo que ü i sponga de quinien-
tos pesos para un invento seguro de é x i t o y 
de mucha utilidad. Dirigirse á la Calzada de 
Concha 37. Pregunten por Juan Díaz, (ca-
rruajes) E l c a t a l á n . 4531 4-6 
S E S O L I C I T A 
U n a criada de manos con buenas referen-
cias. Angeles 5. 
<Í62 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para criada de manos ó manpjado-
ra. dando referencias de su comportamiento. 
Aguila número 164, fonda. 
446S 4-6 
X I - H E S A P L I O I > K L A H O Z A 
Peinadora barcelonesa, hace toda clase de 
peinados y por los ú l t imos figurines, en su : 
«a lón . Precios m ó d i c o s . Se. admiten abonos 
Prado 113. 5869 26-24MZ. 
D O L O R E S O S O R i O 
V U X E G A S 50, Al-TOS 
Comunica íí su nuinerosa clientela que ha 
recibido de París , Bucles de todos colores 
á 50 centavos, y Crepé de todos colores á 40 
centavos. Se admiten abonos para peinados. 
E n E L L O U V R E . O'Reilly y Habana, tiene 
expuestos en maniquíes los ú l t imos peinados 
y ondulaciones do esta temporada en Parííi. 
Recibe órdenes á todas horas en días fey-
fivo.--. y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores á 40 centavos. Precios muy 
baratos, arreglados á la s i tuac ión . TeléCtt» 
no núniern 3121. -Í036 26-27Ma 
S E N E C E S I T A UNA MUCH A C U I T A P A R A 
ayudar á los quehaceres de ia casa, on ca-
sa de un matrimonio sin n iños . Avenida de 
Estrada Palma número 50 altos. 
__4_Í66 J j / ' 
D E S E A COTL/OCARSE D E CRIAI^A D E 
manos ó manejadora, una peninsular que 
tiene quien dé referencias. Cuarteles 15. 
4463 ..'4:„C._ 
J O V E í T d E C O L O R D E S E A C O U G C A R S E 
P A R A L I M P I A R H A B I T A C I O N E S E N 
casa particular que sea decente. Entiende 
dé costura. No friega ni hace mandados. 
Sueldo 3 centenes, Jesús María 11 altos. 
445C 
P A R A - R A Y O S 
E Morena. Di cano Electricista, cjnstruo< 
tr.r e: instalador Ce para-rayos slstr-mr mo-
derro, á edificios, polvorines, torres, panteo- t 
r.es y buques, garantizando su Instalación i 
y materiales.—Reparaciones de los mismos | 
lisndo reconocidos y prouados con el apara, 
to para mayor garanUa. Instalación de tlm- : 
^rc« e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
i cúnt l cos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. '. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del j 
»-amo eléctrico. Se garantizan lodos los tra- i 
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 727 26-Mz. • 
S E H A O L V I D A D O E N E L T R A N V I A 
que á las 4 y media de la tarde, c irculó poi 
San Juan de Dios á la Víbora, en la tarde 
de ayer. 1 de Abril una escritura de la com-
pra-venta de un terreno en Arroyo Apolo - í 
s-e suplica á la persona que la núblese en-
contrado avise ó la entregue en Tenieme 
Rey 49. barbería, á Vicente Garda, donde se-
rfe gratificada. 
4369 4-3 
A V I S O : S E COMPRAN ABANICOS CON 
varil lajes de Nácar y Concha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é Inservibles. Informarán Cerro 
476, (Esquina á San Pablo.) 
3866 15-24 
S E C O M P R A N 
Prendas con brillantes y piedras finas, oro 
y plata viejo. Angeles 13. Teléfono 1058 y 
Neptun.» 62. Teléfono 2047. 
S2ÍT 26-l lMz. 
S E S O M C I T A 
Una manejadora de mediana edad que ten-
ga buenas referencias. Calle H. 31 altos, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
4452 4-6 _ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R - i 
ss de criada de manos ó manejadora. Cono- ! 
ce bien ambos oficios. Monte número 238-
panader ía . I 
ÜÑA~ S R A . P E N I N S U L A R D B M E D I A N A I 
edad desea colocarse de manejadora ó cria- j 
da de manos: entiende algo de costura y no ! 
tiene pretensiones. Informarán Apodaca 17, 
altos. 4520 4-6 _ 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carse de cocinera yabe cumplir con su ob:l-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
marán Corrales número 96. 
4528 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACLIMÁTA"-
da en el país desea colocarse de criandera á 
leche entera: tlne buenas referencias y se 
puede ver el n iño en San Pablo número 
2A. Cerro^ 4522 4-6 
~ ~ 8 E l 5 0 L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
pa cocinar: no salga al medio día y ayude 
a lgún nti'o quehacer -.sueldo 3 centenes. 
Lur. 32 altos, no se permite sacar comida. 
4523 , 4 -6_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
su ob l igac ión; use delantal y sea cariño-
sa erm los niños: no se permite puerta do 
calle. 13 pesos y ropa limpia. Luz 32 altos. 
_4524 . 4-6 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A CÓLOCA-
ción para niñera, dando referencias de su 
conducta. San Pablo número 2, Cerro. , 4521 4-G 
UNA PÉÑIÑSULAR D E S E A C O L O C A R S E 
para cocinera la española y criolla, bien 
en casa particular ó de comercio: tiene re-
ferencias. Virtudes número 96. 
4520 4 - C _ 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MÁ~ 
nos una joven peninsular: «abe cumplir con 
su deber y tienr qu'en la garantice. Infor-
marAn en Tenerife 34. 4498 5-6 
Por silo $ 16.00 ora ffinle 
L a Oasa de Hierro " E L F E N I X , " 
en Obispo 68 y O'Reilly 51. 
. Preciosas vajillas de procelaria con 
filete dorado ó filete de oro y rayas d€ 
coral, compuesta de 12 platos* sope-
ros, 24 platos llanos, 12 platos postre, 
12 platos para dulce, 12 tazas de ca-
fé, 6 tazas para café con leche. 7 fuen-
tes ovaladas, surtidas de tanraño. 1 so-
pera, 1 ensaladera, 1 salsera, 2 raba-
neras. 
Otras más finas con preciosos deco-
rados en colores, por 20, 24. 26 y 30. 
pesos. 
Teléfono 660 
Nota.—Hacnnos remesas al interior 
si á la orden acompaña el imuorte 
C 1036 8.27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A M 
manos y un criado bastante práct icos ex: ol 
oficio, y para laboratorio con buenos reco-
mendaciones. Informes « l o r i a SI . íl todos 
horas. 4494 i .g 
UNA S R A . D E S E A COLOCACION D E C o -
cinera para corta familia; sabe cumplir con , 
su ob l igac ión y tiene recomendación de las 
casas que ¡ia servido; no duerme en la colo-
cac ión . Informarán Muralla 10». 
'•W 4-6 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
unr- buena criada de manos, peninsular, que 
sepa coser bien, y tenga referencias. E s pa-
ra el campo. Sueldo 4 centenes y ropo, l im-
pia. Informo* Hotel Pasaje, cuarto 120, Des-
de las 9 hasta las 12 de la m a ñ a n a . 
4490 4.6 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O ó C O C I N B -
ra. para un matrimonio que sepa cocinar 
bien. Si no sabe que no se presento. Se paga 
muy buen sueldo. E s para ci campo. Se 
HoteJ Pasaje, cuarto número 120. 
4401 4.6 
P A R A C R I A D A D E MANO S O L I C I T A COI 
locación una peninsular que tiene buenas re-
ferencias. Salud núxni'eo Sfl, cuarto número 
49. 4485 4-C 
D E S E A COLOCARSE'ÜNA B X C E L E X T 0 
cocinera ya sea en cosa de comercio ó par-
ticular, que sabe cumplir y tiene quien res-
ponda por ella.- So número 74. Informarán. 
44S6 4-C 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para un matrimonio como criada de mane '< 
manejadora: tiene rcferenc!a.s buenas. " I n -
forman Amistad 61A. bajos. 
4487 4-C 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAÑO 
,que sepa trabajar y tenga referencias. Suel-
do tres Iuípcs. calle J , númro C, Vedado. 
4482 4-6 
C O C I N E l T A l D E L P A I S D E S E A COLOCA R-
pe en su oficio en casa particular ó comercio. 
Conoce la cocina española y criolla. Mura-
Ma número 11.0 entresuelo, impondrfin. 
4480 4-r, 
S E O F f t B C B Ü Ñ H O M B R E CO?Ñ SU S E -
ñora ó solo para cochero, jardinero, carnare-
fo ú otos trabajos 1 que lo dediquen, menos 
cocinero. Prado y Neptuuo. bodega, infor-
man. 4479* 4-6 I 
P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E DF3 
criada de manos ó manejadora. Entiendo al -
go de costura. Conociendo bien sus dobercíi. 
Vives número 119 bajos. 
4-176 4-6 
DOS P E N I N S U L A R E S JGVENE§, A C L T -
matadas y formales solicitan colocarle para, 
criadas de manos ó manejadoras, teniendo 
quienes den referencias de su conducta.. 
Zanja número 100. 
4477 4-6 
L A V A N D E R A D E S E A I R A L A V A R A C A -
sasas particulares. Compostela número l&S 
y medio, altos, cuarto número 17. 
4475 • 4-6 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN Niño* 
desea colocación: tienen quien responda por 
su conducta y no hay inconveniente en sa-
lir de la l l á b a n a . Informarán San. Ignacio 
número 102, Bodega. 
•1474 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular prefiriendo sea casa de huéspedes t'i 
hotel, ó para manejar un niño pequeño: 
no tiene Inconveniente en embarcar.-su si fue-
ra necesario. Campanario número 39, 
4469 4-6 
Para Semana Santa acaba de recibir de lat 
f erruca , conservas de todas clases, sardlnag 
en Escabeche, latas de 1 kilo, 40 centavos, da 
medio kilo, extra, 30 centavos; en ca^uela^ 
media libra 25 cts. y en cuarto, 12 centavos; 
Sardinas á la marinera, 1 kilo, 50 centavos; 
Sardinas sin espinas, en tomate, media l i -
bra, 50 centavos; Bonito eu escabeche, lata 
de 7 y media libras, á 25 c ts . ; Merluza, Con-
grio, Atún , Besugo y Bonito en aceite, to-
mate y escabeche, 30 centavos media lata.; 
Truchas en aceite 40 centavos; calamares, 
rellenos de Lequeít io, 45 centavos y de L o -
groño . 36; Calamares Puebla del Caramlflal, 
20 centavos; Aviñe iras en tomate y escabe-
cho, 40 cts .; vleiras en escabeche 30 centa-
vos; Percebes, 40 cts . ; Caracoles á la ca-
talana 50 cts . ; Setas al horno. 50 cts. y a l 
natural, 40 cts . ; Avlchuelas verdet?. 30 c ts . ; 
Orelos, 50 cts .; Espárragos 35 cts .; Colifior 
35 cts..; Frutas de Pedreral, Peras, Melocoto-
nes. Ciruelas y AJbaricoques á 30 cts . ; Pe-
ra hermosa California 30 cts . ; de Alicante 
20 c ts . ; Guindas en Anfs, 60 cts . : Queso 
Cabrales 90 cts. l ibra y Relnosa 60 cts. l i -
bra. E l sin rival vino de mesa Rioja añejo , 
á $4.50 garrafón y botella á 25 cts. sin en-
vase; Pidan Cogfiac viejo de Sidra, se vende 
en la Taberna MANIN, Obrapla 90, entre 
Bernaza y Vil legas. 
C . 1130 a l t . 2t-5-3Q-e 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de manos con buena?! referencia?. Informa-
rán Paza del Vapor nümero 69. 
4490 4-6 
P A R A C R I A D O D E MANO ó P O R T E R O , 
desea colocarse un hombre formal, peninsu-
lar . I n f o r m a r á n , e n Prado númeo 80. 
449t 4-f 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de criada de mar.oa, 
para servir á un matrimonio sin hijos y de-
sea que Je admitan á una niña de ario y 
medio. Virtudes 348. 
4413 4-4 
A G E N T E S 
í̂ e solicitan en Neptuuo 4S é íufan-
fca. 109. De 1 á 5 v de S á 10. 
0 3112 26-4 Ab. 
E N C E R R O 416 ESQUINA D E T E J A S ' S E 
solicita una buena criada de manos qua 
sepa su o b l i g a c i ó n . Debe llevar buenos in-
formes. Sueldo tr i s centenes. 
4405 4.4 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A " D E 14 
4 15 a ñ o s para ayudar al cuidado de ün niño 
Sueldo 6 pesos plata y ropa limpia. Jesúa 
del Monte, número 400, Calzada. _<403 4.4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS', 
ha do fregar suelos. Sueldo 3 lulscs y ropa 
limpia. Calzada de J e s ú s del Monte nú-
mero 400. 4404 4-4 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A P^pTfÑSÜ^ 
lar para los quehaceres de una corta fami-
lia y que sepa algo de cocina. Obrapla 10 
altos. 4401 4-4 
^PJADADE¥áWs" 
Se solicita una en la Calzada del Cerro 60! 
Habana. 4418 5-4 
""SÉ^SÓLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
impla, trabajadora y que sepa su o b l i g a c i ó n . 
SI no tiene referencias que no se prpsente. 
Sueldo tres lulses y ropa limpia. Calle 1 
número 19. Vedado. 
4417 4-4 | 
~ S E — S O L I C I T A 
U n a cocinera para famila Villegas 113 
Sueldo: dos centenes. 
4436 ; 
B O D E G U E R O S 
Se ofrece un socio que aporta capital y ne-
godos, á condición de que el establecimiento 
ha de estar situado de Gallano al mué . l e < 
punto de muy buena barriada Quien deseí 
nonerse de acuerdo debe dirigirse por esen. 
to da¿do la dirección del ^ l e c i m l e n t o i 
Ncptuno 230, altos, S r . M. A . C i u d a d . ^ 
4440 — 
•• A J O S E D E J E S U S GRANADOS. NATÜ« 
- i l del Marlel. lo solicita su " ^ e Jm=t 
Chavez. rogándole que v j j g j 
en :& Habana, cahe do C&aiz nnmvr 




DIARIO D E L A MARÍlíA—Edici Abril 6 do l í m 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L R E G R E S O D E A M E R I C A 
Miss Mahel G êorgina Coxisíonn. do 
^iracu.sa (Efitado de Nueva York), era 
hija do Jeremías Cox^torru, el "rey de 
los afeites animales." y de su esposa 
rvaugélif-a, elogida ontre la.1? oin^o hi-
jas dol reverendo Pirk, al comienzo de 
tu proveobn^a carrcí-a. 
Tenía Mafcel áe isn padre el séntido 
de la realidad y de su madre la afición 
fi las especulaciones sentimentales. 
Esta amalgama liana do ella, á los 
dieciocho años, un ser extraño, de ideas 
rielieadas. capaz par;; todo acto de 
rnergía y para inenmr en las más 
pravos eontrad;cciein>. La soc leded 
Piraeusa, no es tan brillante que no 
piense en residir en otros centros 
{•nan-io se poseen los milfctees que l i -
bertan de todo góuero de insoportables 
servidumbres. 
L a señora Coxstorm no podía disua-
dir a su liija del deseo de vivir en 
Nuava York. Pero Mabel iba conquis-
tando, para la realización de i*u pro-
yecto, la voluntad del rey do los acei-
tes animales. 
—Aquí no podré casarme jamás á 
roí gusto--decía la muchacha. 
—Sin embargo, aqni me casé yo— 
contestaba la señora Coxstorm.—Ade-
niás. los negocios de tu padre reclaman 
Dttes t ra permanencia en Siracusa. 
Este era el argumento supremo de la 
señora de la casa, que reducía al si-
loncio á la exasperada joven y satis-
facía el amor propio comercial de su 
marido. 
Al cabo do un año. decidió, al fin, 
Jeremías Cosxtorm trasladar su trono 
A- Nueva York. 
A] mismo t'empo que los Coxstorm • 
Sv; instalaban en la gran capital, el ha-i 
rón Roberto dMrcas.se do Honri, <1 -
embarcaba de un buque, pro^odeute del 
Havre. 
Ccntenía su cartera dos mil Francos, 
varias cartas de iv::omendación p a r a 
ídgunos milloinrios y tres pergaminos 
auténticos, que probaban su ilustre ori-
geá. 
Lop D'Areas.se de í lonri habían, do-
tado ai antiguo régimen de almirantes 
v ,; • personajes insigr.es. Después do i 
"un íársro eclipse, la familia, unida á la 
eausa de Napoleón TIT. había honrado 
¿i Praneiá un intrépido joven, ale-, 
g r o (i • casóos, qué supo mantener las] 
Kalah t e s trádieiónes de la sotrunda ¿po-
ra imperial, hasta los tiomjxw de Julio 
C í r é v y . 
Disipó el ilustre vastago casi toda, su 
Inácensa fortuna, y murió repentina-
n i ' n h - . cun .-u gardenia en la solapa 
dé] ¿rae, mientras apuraba u n a opa do 
chai ipánjie, r o d e a d o do varios amijaros. 
Algunos poriódico-s deploraron que 
con é l ilesa pareciese una ora nacional, 
y SÜQ funerales fu-ron dignos do un 
héroe. 
Su hijo Roberto dilapidó en poco 
t i o m o o el luillén de francos que .su pa-
d r e le habla legado, y . como buen cal-
eulador, ;-. - :mvíó cruzar el Océano en 
blósca del vellocino de oro, 
Roberto f u é presentádo ó les Goxe-
i . e m . y su uonibv • y sus títulos pro-
dujé^ón extraordinaria sensación en el 
Réno dé la acaud^álaítá familia ameri-
cana, 
A las pirvrs semanas do un trato f r o -
caente. asim -Mabel dijo ú sil> padres: 
— I / l v Q-oidénSwain es Condesa:1 
XiiMrv stockñh se casó con un Prínci-
pe rüjBO, y Virginia Flyngcow. la menos 
rus eje mis amigas; es Baronesa alema-
d s . Yo lüinbién quiero ser Baronesa. 
Aaaó á Roberto, y. eon permi-o de uste-
ctes, no mi casaré con nadie más que 
ion. él. 
Media h o r a después de esta termi-
oante declaración, él r e y dje los acates 
animal^ ciecibia la visita del aristócra-
ta francés. 
Jerfinías Coxstorm felicitó á Robor-
fc por lo bien une háhlabfl el 'niglé^, 
y el Bar;'in atri'ouyó el mérito á los 
frailes que habían, dirigido sus est-u-
pronto se oyó bi sonora r i m -de miss 
Mabel. 
— ¡ A h ! jÜSted aquí?—dijo simu-
lando una sorpresa. 
Bastóle una mirada para compren-
der que ol asunto requería una contes-
tación, y añadió: 
—He aipií mi mano. Roberto. Mis 
padres están eonforines en nuestra 
unión y se muestran satisfechos do la 
T O D A . P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequefio cupital. 
O que ttngvn medios de vida pue-
den casarse .>R:<'\lmcnte, escribien-
do con sello, muy formal y conflden-
cíalra^nte al Sr. R O B L E S . Aparta-
do_10l4 de correos, 1 abana. — Hay 
«•eiíorltas y Viudas ricas que acep-
t«n tr'atrtmonio con quien careica 
de capital y í e a moral. — Mucha se-
riedad y r t serva Impenetrable, arta 
p t r a los íntinros familiares y aml-
Rf^s. 426:: g-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa sii obl igación, sueldo 3 centene'í , calle 
17, entre M v L . altos. 
4308 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N BLA N~-
C8. del país para manejar un niño O para 
tcompanar seííora ó señor i tas : no llene in-
conveniente ninguno en ir para el estran-
, jero Maloja número 8. 
petición que usted acaba de hacerles. _¿**7* 4-3 
— A l l r i ^ p T ^ e n i a i n d Jeremías p a r a p o r t e r o 6 c o c i n e r o A l a e s . 
Coxstorm. 
pañola y cricU» solicita colocarión un penln
.-.uiar. prefiriendo tasa de comercio. Rayo 
y Salud, bodega. 
4328 4-2 
E N L I N E A 106. V E D A D O . "SE~s"ÓLrCITA 
una buena criada de manos que sepa su 
obligacidn. 
4822 4-2 
ROQí'E G > L L E C O : E n Q U I N T E MINV-
fr's facilito toda clase de criados, d^per.difn-
t".1--. crianderas y grandes cuadrillas de tra-
baja do rea, Sania Clara 29, Te lé fono 486. 
4520 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R - D E S E A "¿o"-
locree de criada de manos 6 manejadora: 
tiene quien responda por ella. Neptuno 205, 
darin rar.ón. 4319 4-3 
I r a T i A y A N P M " 
Be solicita en Baños nñmero 
21. Vedado. 4818 
esquina á 
4-2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para la limpieza de habitaciones 
y costura: sabe coser á mano y á máquina: 
tiene quien 1» g a r a n t i r é . Maloja 3, sueldo 
3 centenes v ropa limpia. 
4315 4-2 
EN O H C n S 6 2 , A L T O S . 
Se solicita una criaba 
que duerma en su casa. 
de mediana edad, 
4316 4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse en casa particular <*> en estableci-
miento: sabe cumplir con su deber y tiene 
buenas referencias. Informan San Ignacio 89 
Carbonería. 4814 4-2 
Je Mabel k 
ochncientos 
niente en salir de la Habana. Tienen quien 
los recomiende. Informas Iffuralla 84, cuarto 
numero 28. 43-3 4-2 
afeada y tr»icra buenas referencias 
postela 11". bajos 
4827 
' Los dos hombres se estreidiaron las 
manes, estupefactos, y la señora de i t 
casa, enviada á buscar por un lacayo, 
vertió las lágrimas que son de rigor en 
tales casos. 
Hoberto y Mabel fueron novios. En 
una de sus íntimas conversaciones, la 
joven dijo á su prometido: 
—Deseo saber á cuánto ascienden 
tns deudas. 
—Pero. . . . 
—Me darás la lista de tus acreedores, 
con las cantidad"s correspondientes. 
Puedes estar tranquilo, porque haré en 
ese punto la vista gorda. Mi padre 
.•¡rreglará todo eso cuando estemos ca-
sados. Ya he discutido con él la cmes-
t'ón de intereses. Xo careceremos de 
nada. 
T. sin ninguna transición, se puso 
á elogiar el intermedio sinfónico de 
"Cavallería rusticana." 
La boda fué solemne, y el mismo 
buqre que había llevado á Roberto á 
América, condujo á Europa al ventu-
roso matrimonio. 
Mabel comparaha su alma con el 
Octano, y la espuma de las olas con los 
neos encajes ^ue pensaba comprar en 
París para adorno de su persona. 
El barón le dir igía también frases 
muy poéticas, impregnadas de ardiente 
pasión. 
—Roberto—dijo una ta 
su marido—¿t? bastarán 
frane'os mensnaK para tus gaslillos 
menudos? 
—¡ Por Dios. Mabel!. . . 
Eso es lo que hemos convenido mi 
nadre y yo. No quería darte más que 
quinieñtns; pero yo le exigí algo má< 
nara que pudieras hacerme de cuando 
en cuando algún regalillo sin i^por-1 Acorta llúmero 32 bajos 
tancia. ¡Me gusta íanto abrir paque- 4341 
tes! 
—Sin embargo, esa desconfianza de 
tu padre. . . 
—La idea ha sido mía. 
—¿Tuya. Mabel? 
—Sí. ])er.-saba e^nfesáríelo antes de 
I i a e s t r a ftefcada á Francia. 
— P u j s eso me ofende en alto grado. 
—Todo me lo ha inspirado el inmen-
so amor que te profeso. Muchas ami-
gns mías se han cacado como yo y nin-
guna de illas ê  feliz. Pero yo quiero 
se r lo . Viviremos en París , donde, si 
- s b ü i?.ml o.ií>uip oipum op s.isMisndsip 
tar, las mil b é n t a f e í t m ^ que hay allí te 
aportarían con freeúencia de mi lado. 
—¡ Me admira tu franqueza ! 
—Te amo con ardiente pasión y por 
mí podrás h á e e r todas la> locuras i m a - j 
{iinables. con tal de que correspondas! 
fielmente al af ecto extremado que te | 
nrof^SO Ali -> : ' i r" ¡o pacará todo. Xo ! Juan Gonzftlez. Dirigirse al Hotel de Novoa 
1 V ' -A i . v4 i C i „ v ^ „ C u a t r o Caminos. 4337 4-2 
te rías. Roberto, N'- debe haber para 
tí en el mundo más que ana mujer, y 
esa sov yo 
B U E N SALON D E B A B E R I A : POR B N -
fermedad vendo mi acreditado a a l ó n ; o.«iú 
*-n esquina de t r á n s i t o , tres puertas, cuarto 
<¡e do rmi r y p&gn 3 lulses. Se hace con t ra to . 
I n ' o r m e ü en Apodaca 32. 
4r>08 4-C 
T R E S l í A S A ^ W U ^ 
Se venrlfn do? en la mejor cuadra de la 
calle del Sol, de do« pisos, con sala, saleta, 
comedor. 6 cuartof . bafio y don Inodoros en 
cada p i ro ; l>a o t ra en Compostela ft, media 
» uadra de Mura l la , con la.« ml.=mas oomodi-
riade.s. sin g r a v á m e n e s de n inguna "specie. 
I n f e r n a d u e ñ o en Cuba 65. entre M u r a l l a 
y Teniente Rey á toda.' horas. 
4460 8-6 
POR SU dueño T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
de este país, por enfermedad, que el cual io 
vér&n, M vende un buen kiosco situado en 
uno de los mejores puestos del muelle. I n -
forman Inquisidor 13. 
4Ó18 4-6 
Í e V e n d e u n c X f e m u t b a r a t ó " ? 
en bueii punto: tiene insta1ac.''>n sanitaria 
completa. Informarán Egido 5S; También se 
admiten proposiciones por el local. 
4517 • 4-6 
C a s i r c y r a l a d o s 
Se venden tres solares, en uno de los me-
lores puntos del Reparto R I V E R O . en la Vf . 
hora. Calie de B . Lagueruela esquina i 
Cuarta . Miden 1400 metri*. cuadrados. Su 
dueño: Neptuno 51. Te lé fono 1404. 
ÍS16 8-6 
C A N G A : E N L A V I B O R A . E N L O MAS 
fresco y vistoso del Reparto Lawton, sa 
venden dos casas acabadas de construir, 
compuetas de sala, comedor, y dos cuartos, 
pisón de mosaico, en $4.500; su dueño en 
el mismo. Avenida de Acosta entre 8 y 9. 
45W 15-6Ab. 
POR AtJSENCIA D E L dueño S E V E N D E 
en $600 oro español, una vidriera situada 
ft. una cuadra del Parque. Informará E . C . 
O'Reilly m'imero 64. 
4414 4.4 
SH V E N D E N 
Fin intervención de corredor dos casas 
nuevas de $10.000 A $12.000, u . íe cuadra del 
Parque de alto y bajo; y se toman'en hipo-
teca $6.000 y $S.O00 -con buena g a r a n t í a . 
Para mfts informes en Progreso número 2# 
de 8 á 10 y de 5 4 8. 
4402 8-4 
OJO: E N $6000 ye V E N D E N DOS CASAS 
antiguas con S00 metros cuadrados, dundo 
frente & tres calles y dos esquinas, situadas 
entre Belacoaín é Infanta; trato directo, 
Mariano Guerrero, 109 Comuostola. 
4435 4-4 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN 1 S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
hijos desea colocarse, ella de criada ó mane. ] eos y Cigarros, Casa dé Cambio, mucho trAn-
jadora y él de cocinero: no tiene inconve- 1 sito. Informes J . del Monte 151, Vidr iera . 
4421 10-4Al^ 
I I F A L I U H E I T 
T O D O S P U E D E N P R E S E R V A R S E 
Y C U R A R S E 
R A D I C A L M E N T E 
l a s A f e c c i o n e s 6 D o l o r e s d e G a r g a n t a , 
R o n q u e r a , C a t a r r o s c e r e b r a l e s 
6 p u l m o n a r e s , G r i p e s , I n f l u e n z a , 
R e s f r i a d o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
A s m a , E n f i s e m a , e t c . 
T O M A N D O 
P A S T I L L A S V A L D A 
N u e v o r e m e d i o a n t i s é p H c o en e l que entran 
a s e n c i a s m a r a v i l l o s a s , ex traord inar iamente super iore-
& todo lo que se h a d e s c u b i e r t o has ta e l d i a . 
P E ' O , A m T C D 9 , PEDID Y EXIGID 
en todas las Farmacias, 
"t/ftA CAJAd» las VERDAOERAS PASTILLAS YALDA' 
con el nombre VALDA 
y la dirección del iiiiicoiuventory propriflario 
H . C a n o n n » , ranivtceulico 
4t. rae Réaamur, P&ris 
Dt oauta en todas las Farmacias 
y Droguerías. 
Agentes geriTales 
MAJO Y COLOMER 
HABASA 
S E V E N D E UX T U E N D E EAV.' .DO E N 
buenas condieiones v buena marchanter la : 
K E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q C E S E A tiene inFtaiaciones sanitarias, buen local y 
Ccm-
4.2 
P A R A S E R V I R E N E L V E D A D O S E ' s O -
l ieíta en San José 16, altos, una criada de 
mnnos, de color. Debe tener quien la re-
comiende. 4311' 4-2 
paga pocu alquiler. Informarán Animas 75. 
Carnicería . 4424 8-4 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
ño se vendí un magrnifloo café con buena 
marchanterfa: ,«e dft muy barato. Informes 
su dueño Damas número 76. 
4444 4-4 
S E V E N D E 
Una buena vidriera de tabacos y cigarros. 
Informan Monte 41, D e p ó s i t o . 
4165 8-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
prftctico en el país y personas c¡ue respondan 
por él. de criado ^ para .«-ervip'o de oficinas; 
¡ abe leer y escribir y contabilidad, dan ra^6n 
en Apodara nrtmero 58. 
4310 4-:' 
~ S E S O L I C I T A tJÍÍA CÓCDÍBRA B L A N C A 
6 de color para un matrimonio y que ayacla 
á los demás quehaceres de la casa. Sueldo 
tres centenos y ropa limpia. Informan en 
PARA C R I A DA D E MANO? ó M A N E J A -
dora. soii<'¡ia í,o!ocaci',in una penlnisulxr jo-
ven: tiene referencias. San Lázaro í idmc-
ro lñ-. . 4S31 4-3 
""ÜNA V I U D A R E C I E N LLEtÍADA D E MAt 
drid. desea colocarse para sefiora de com-
pafifa (< ama de llavef:: sabe peinar y algo 
de modista y no tiene inconveniente er. ; Mr 
j dé I ; - Tfabuna. Darán informes en San Lá-
' zaro 131. bodega. 
] _ 4 342 ' 4-: 
P A R A C R I A D A D E MANOS, LÍMPTEZA ! 
de liabiiaciui'f s y eoser á mano y ¡j m&quliia i 
solicita colocación una peninsular de media-
na edad con buenas referencias. Someruelos 
y Arsenal, bodega . 
4347 4-2 
P A R A ' R I A D A de MANOS S O L I C I ' t A JCOÍ 
locación una Joven peninsular muy eumplida 
y trabajadora: tiene «inien responda por 
ella. Curazao número 1$.-
4340 4-2 
S E V E N D E UN C A F E : B U E N NEGOCIO, 
se ofrece una señorita para llevar los l i -
bros de comercio ó á particulares. Infor-
man en Apodaca 3. de 7 á 10 a . m. 
Í877 4-3 
SÉ V E N D E UN ^ T Á l l L E C i M í É N T Ó " D E 
pescado y frituras en condiciones inmejora-
bies y situado en Monte 3'.)0 esquina á San 
Joaquín . E n el mismo informan. 
4360 4-8 
GANGA: S E V K N D E UNA D U Q U E S A E N 
buen estado, con una yegua y un caballo, 
muy b'en adiestrados en el tiro, y muy i a -
dos. por no poderlos atender su dueño: ée 
pueden ver de 7 á 10 de la mañana y de 4 á 6 
de la tarde Neptuno 205. 
44K3 4-6 
P I A N O S N U E V O S 
Sin fiador, lo»; veudc S A L A S , fl pngur un 
«eutén, don luinem y do» oeutcue* al xntn, 
Hlemanra. frnncese» y ainorío:<m»a, ültlnmH 
modelos, cuerda» cruKsdna y Ion nflnn -«ioiu-
jire gratín, I'l:vnoM de alquiler fl tres ).•>•• • 
plntn. 43S5 S-3 
SE VENDE 
O P O R T U N I D A D : S E V E N D E UNA MAG-
nffíca vidriera de tabaroa y cigarror con 6 
írfn existene.ia.s. No puede atenderse. E s de 
porvenir y se dá muy barata. Manzana de 
Gómez, Sombr rerla E l Lazo de Oro. infor-






P O R A y S E e y t A ^ S É 
Su dcefiu, se vendo una impren tn ueTdlta-
dn: dr.ji im7...h en el D I A R I O D E LA MAKI-
V * . de í'i'd 3. 433?; 8-2 
Duquesa, 2 milores con caballos y 
1 familiar de vuelta entera, asiento 
per-onas. 1 carro do vuelta entera. 
• ligero, 2 t í lburis Baco. 2 arreos de 
pareja. 1 coche de 2 ruedas, muy elegante. 
Inquisidor 129. 4506 4-6 
M u e b l e s y p i a n o b a r a t o s 
Se vende muy liarato un juego sala Luis 
N1V, reformado." de Majagua y un gran p ia . 
no alemán, r-on dos meses de uso, de cuer-
das cruzada», Tenerife 10. 
4147 8-30 
~ ~ S E V E N 5 KÑ Si Í: V RA R A T O S TÓ~D^"LOS 
muebles de una familia tasi nuevos, juego 
sala, Luis X I V , juego de cuarto y de come-
dor, juego mimbro fino. lámparáR, cuadros, 
ihánipat^Ui y otros muebles m á s . Tenerife 5, 
4146 8-30 
S E V E N D E 
E n 50 centenes un magníf ico faetón. In-
dustria 19, en casa de Martell . 
44 26 S-4 
P I A N O S 
D E CANDIDO M A R T I N E Z D E S E A CONO-
cer la actual residencia su cuñado Vicente 
lÍ Mlrlguez. (3) esposo de su liermana Car-
men. Dirigirse á la es tac ión del ferrocarril 
de la Playa, Mariartao. 
433f; • 4-2 
DE CANDIDO SANTOS F E R N A N D E Z . De 
sea conocer ¡a actual residencia su c u ñ a d o 
UNA S R A . Q U E D E S E A R E G R E S A R A 
Europa, solicita acompnñsr á una jEamilia 
l !iariéndos>. cargo del cuidado de un enfeírno 
, , , ó de n iños . Para más informes diríjanse á, 
Robort:) d ArCílSSS la eSCUCnat>a ^O- Prado 07. Broklvn House. 
4329 4-2 
CALLE BE AGOSTA 
E n la Habana; se vende una casa con 
bastante fondo, punto comercial. X menos de 
meu'a cuadra del Arco de Belén, se vende 
baratu. Por carta ó personalmente con su 
dueño . Jofcé D . Turbiáno. de 3 á 5. caRc de 
Venus nñmero 13. l ibrería, Guanabacoa. 
4344 4-2 
G A L L E D E V E M U S 
En G;;annbacoa: se vende una casa granáf. 
con sala, saleta y ademán varias babitacio-
nes con mucho patio cercado con árboles 
frutales, agua de Vento, 4 una cuadra le 
pasa «'l tranvía eléctrico, se vende barata. 
Su dufio .¡osé D . Turblano, de 3 á 5 de la 
larde, calle de Venus número 13, l ibrería. 
Guanabacoa. 4345 4-2 
(li>»s. 
[ba á habnir él padre, capado de 
cantado. Como tantas nmjeres le habían 
ayudado i arrninarwe. sin quererle, pa-
rtfofóte ittilagroso qne "hubiese 1111 sár 
qne le á>dof« ,̂ solainente por los mé-
ritos de su per.sona. 
—¿Te has ineomodado eonmigo, Ro-
berto?—preguntó Mab'1! á su marido, 
£l b a r ó n la tranquilizó eon uu be^o, 
ré»aelto á dejarse ániftr sin perder la 
cabeza, como le había ocurrido eon las 
mujeres á quienes en otro tiempo há* 
hífl amado, y á las cuales pagaba el al-
qnicler de casa, las cuentas de la mo-
dista y los máá extravagantes y estúpi-
dos caprichos. 
c. IIKNT?Y H Í R S C H . 
L A S R A . D E P U E L M A D E S E A S A B E R el 
p a r á d e r n de Anton'a Bermejo, natural de 
EJ?nañft. T>irigirst á 17 esquina 4. Vedado. 
• 4441 8-4__ 
~ PATí A c ! í 1A i ' A D E MA N ÓK SJ X" S AL1R A 
la calle con niños, desea colocarse una pe-
ninsular de mediana edad, que presenta re-
fererrias . Habana número 96, á todas horas 
4 415 4^ 4 _ 
UNA SRA.' P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
rarae d< cria^defH á ierh'» entera: tiene 23 
años, recién llegada Vives 155. 
4446 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora: sabe cumplir con «u 
ob l igac ión . Sitios 19 i n f o r m a r á n . 
4384 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R I T A . P E -
álnsular, para limpiar habitaciones y «er-
vicio de s eñoras . No tiene inconveniente 
en viajar ó salir de la Habana, siendo con 
familia de moralidad. Informan Oflclos 19. 
1395 4-3 
UNA SRA . C A T A L A N A D E S E A COLO-
carse de cocinera: sebe cumplir con su obli-
gación y tiene refen neias: no duerme e.n la 
co locac ión . Informarán Oquendo entrada 
por San Lázaro, la primara puerta, tren de 
roches. 4357 G-2 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E S A B E SU 
ol l igación y tiene referenciaf!. desea colo-
carse: no duerme en la co locac ión . Teniente 
Rey número 60. 439t: 4-3 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R car iñosa CON 
los niños, de buena presencia, aclimatada en 
el país , desea colocarse de manejadora: ga-
nando 3 centenes: tiene quien la recomien-
d e Monte 4 5, vidriera, de tabacos. 
Desea colocarse una jov^n neninsu-
lar, de manejadera para un niño solo 
ó criada de ni ano para un matrimonio, i 
Tiene quien ia recomiende. Informes, 
San Pedro 20. 
.450 i 4-S 
.MATRIMONIO P E N I N S U L A R DESEA CO- | 
locarce: ella, de cocinera 6 criada de mai os. 
Acostumbrada á servir en buenas casas de i 
E s p a ñ a : (•\, para portero 6 j a rd ine ro . Lo i 
mismo para la ciudad quo para e! campo. 
R u e ñ o s i n í o m e s . V;v/s i.").*), cuar to nú m e - i 
r o 42. 43S* 8-3 
4379 4-3 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c n a c a de manos en casa particular Co-
noce bien «us deberes y tiene buenos in-
formes. San Ignacio ay, altos, cuarto n ú m e -
1 ° 19- 4370 4.3 
UNA J O V E N PENINSUlTATrí^SEA^CCK 




es cumpl ida . San José 
48*2 4-3 
R E C E N T E 
$100 nni.ieda americana, se solici ta tino de 
farmacia para una impor tan te ciudad de 
Oriente informas D r o g u e r í a S a r r á . 
4394 4-8 
A las .«efloras viudas hacendados v colé- l 
gios é iglesias que deseen tener un bom-
bre honrado y t rabajador : es a l t a f t l l y ' 
hc^mbre BOlO; l leva 38 a ñ o s en este pa í s , se 
hace car?»,) ade toda elÉM d trabajos <le ñn - ' 
ras urbanas, instalacione?, c iUrol r tc r ía le- I 
i-budas > t">'nfiires f pisos d f todas ciases | 
vá á donde lo necesiten; d i r ig i r se 6 San".Mi-
guel n ú m e r o 202. '•.--•luinc. á Espada: delar > 
i-al'e y n ú m e r o al duefta que es a l entrar, 
(•"elipe Moreno y Marrero, cuarto n ú m e r o ! 
aoar. y responde ú . - i : - t rabajos pues lo ba^e 
él mismo y |o puede hacer en precio m&s : 
barato que ot ros . 
4873 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
acostumbrada al país, que Sea peninsujar y 
traiga refrerrias. sueldo: tres centone-- v ro 
pa l impia. San Rafael número 1. Zapatería 
E l .dodelo. 4363 4.3 
W A S R Á , P E N I N S U L A R' P É S E A ' r o L T n 
carie de manejadora (, para la limpier.a de 
habitaciones: tiene huenos informes v no 
tiene inconveniente en sal ir al extranjero 
con una familia de moralidad. Informarán 
Cuba número 16. bajos. l>.ahitacl«n número 
17 á la izquierda. 
436? 4.3 
S E S O L I C I T A UNA CASA E N ANCHA Del 
Norte <"> Malecón, de planta baja solamente 
y en condiciones h ig ién icas , alquiler de 5 
á 6 centenes. Dirigirse fi L u z 42. 
430? 4-2 
UNA (M'.TANDERA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á lecha entera, de 38 días, pu-
diendo enseñar la cría, Marina número 2, 
cuarto número 15. Je sús del Monte, 
4307 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ D E MANOS 
blanca, que esté acostumbrada al servicio y 
traiga referencias. Sueldo 3 centenes y ropa 
limpia. Rernaza 32. altos. 
4384 4-2 
T'NA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en cata particular 0 estable-
cimiento. Sabe cumpir con su obl igación y 
tiene recomendaciones. Informes Industria 
número 73. 4353 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N -MUT 
práctico en toda clase do trabajo domést ico , 
tiene buena ropa y muy buenas recomenda-
ciones de todas las casas donde ha trabaja-
do, darán razón en Santi Clara 9. 
4355 4-2 
ASENTES 
Cualquier caballeró ó señor i ta puede ga-
nar fác i lmente de $150 á 5200 mensuales, 
vendiendo un art ículo de gran aceptac ión , 
"La Florentina", Obispo 96. 
4304 S-2 
S E S O L I C I T A UN C O C I N E R O PARA COR-
la familia: sueldo 3 centones, ha de traer re-
ferencias. Raños 20. esquina á la calle 13 
á una cuadra del carrito de 17, "Vilfa Caro-
lina" 4305 4-2 
UNA C R I A N D E R A R E C I E N T E D E S E A 
colocarse: tiene buena y abundante lech" y 
puede Ir al campo. Informarán en Zanja 20 4243 6-1 
Implora la pobre enferma de Paula 2, azotea 
en desolada s i tuac ión; pues no tiene más 
apoyo que su hija América, ahora con aguda 
dolencia, en necesidad de operarse 
436S 
En Baraíülo n. 1 
6 SAN M I C U E L NUMERO 86, 
Rajos, se solicta una criada peninisu-
lar. acl imatada en el p a í s , que eepa c u m p l i r 
con su ob l igac ión , a d e m á s que sepa coser á 
mano y á m á q u i n a , ha de gustar le la co-
locac ión . Si no tiene buenas referencias que 
no se presente. •ínr.n 10-27 
IrÉWEReB b é 1 l í b r o s ~ 
So ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc Nop 
Se vende una bodega barata, por no po-
der atenderla su dueño; también se vende 
un café de los mejores; hace ciento y pico 
de pesos 4laríos- Razón en el café de la 
Lonja, Oficios y Lamijarl l la . De 8 y media 
á 10 y media v de 2 á 4. 
4 3 39 4-2 
V R K D A D E R A GANGA: S E V E N D E UN 
puesto de frutas, aves y huevos, por enfer-
medad de su dtieño. Punto inmejorable, bue-
na venta y poco alquiler, ó se admite un so-
cio que entienda el giro. Darán razón en 
el mismo, su dueño, Trocadero v Blanco. 
4330 4-2 
R U E N NEGOCIO: SE V E N D E UNA MAO-
níflea vidriera metálica, con su mostrador 
í- instalación e léctr ica . Precio barato. Mon-
te número 194. 
435G . 4-2 
EolaAYenida del Presidente Gómez 
A n t i g u a calle de Correa, se vende á la en-
trada de la Calzada de J e s ú s del Monte, un 
solar de 8 metros de frente por 41 de fendo. 
con aceras, agua. gas. luz e l é c t r i c a y cloaca 
del nuevo Alcan ta r i l l ado . Al contado. J4.00 
met ro . I n f o r m a : Sr. Cowan, Indus t r i a 121. 
al tos . 4175 8-31 
T R O N I O D E A R K U O S 
Se vende tm magní í icu tronco de arreos 
dorado; puede verse é informarán en Aguiar 
75. á todas horas. 
44 38 • 4-4 
C A R R O S D E V O L T E O : S E V E N D E N C I T ^ 
co casi nuevos, marca Horter y F a i r , á diez 
centenes uno. Además: 3 cucharones, arreos 
y otros ar t ícu los . También siete mulus. I n -
formes I número ]>, Vedado. (\ todas horas, 
y en Cuba 5S. de 2 á 4. Ulpiano Rexach. 
4416 5-4 
UN F A M I L I A R : S E V E N D E E N POCO 
precio; vuelta entera, :-unclios de goma nue-
vos. Asientos reversibles. De 8 á 12. Rei-
na 109. 4393 4-3 
S E V E N D E N 
U n hermoso coche Landeau y unos magní -
fleos arreos de pareja. Pueden verse en 
Monto (59, C . 1077 8-1 
S E V E N D E 
Un "t!s á vis" de un fuelle, con sus arreos 
De rnuy poco uso. Precio 40 centenes. Cali» 
Resl número 1?P, Marlanao. 
36S5 26-20MZ 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Du-
quesas. Mylords, Familiares, Fitétp-
nes, Traps, Tílburys, Cabrioiets. 
Los inmejorables carruajes del ta-
bricante "Babe.oek" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núnit?-
ro 138, entre SaJud v Reina. 
4073 8-28 
SE V E N D E UNA ESQUINA D E F R A I L E 
una cuadra de Mura l la , de aTto y bajo. Ubre 
de gre.vamen en $9.500. Directamente do 
comprador á vendedor. San L á z a r o 93. a l tos . 4231 8-31 
Esquina de frai le , de 30 por 40 en lo mejor 
de l a Víbora , lo m á s alto y sano, vale á $2.50 
metro y se dá á $1.60 todo ó parte d e ' é l . y 
so admite dejar parte del dinero en censo 
ó plazos: es el mejor negocio de terrenos. 
E . R . Reina 43. 4218 8-31 
N > g - o c ¡ o d e g r a n p o r v e n i r 
Para una gran indus t r i a . Tren de coches 
ó de carretones SE V E N D E N 5.509 mearos 
de terreno con 80 de frente á la calle A, dei 
Vedado y como 50 á la cal le B. t ienen agua 
fé r t i l y dos casas nuevas de tabla y teja 
con sus habitaciones y caballerizas etc. Se 
dá todo en el Infimo precio de $8,500 moneda 
americana al contado y á plazos. Informes 
M a r q u é s Gonzá lez n ú m e r o 12. 
4115 8-30 
C A B A L L O A L A Z A N 
Siete cuartas, muestro, sio resa-
bios, Se vende en 26 centenes, de 1 á 
5. Infanta 37 (cochero). 
C 1111 7-4 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O 
criollo, 7 cuartas 3 dedos de alzada, de. mar-
cha y propio para coche, color colon, de 4 
año?. Se puede ver en Luyanó 80, 
4354 s-2 
E n alquiler con y sin derecho á la propie-
-dad. de uso y nuevos, desde $4.24 oro en 
adelanu . 
ANSELMO LOPEZ OBISPO 127 
Almacén de Música , Pianos ó Ins t rumentos . C . 103? 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, 6 pie-
zas suelta.; n.ás haraío que nadie, especia-
lidad en juegos de cuai-tn y i p muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103 entra 
Neptuno y San Miguel. 3974 2g-26Mz. 
F A B R I C A D E R I E L A R E S , V I U D A ' E H i -
jos de J o s é Forteza, Se alquilan y venden 
á plazos. Hay toda clasp de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83 frente al Parque del Cristo. Habana. «74 78-20E. 
WM 
Acabo de recibir una nueva remesa de ellos 
M U i l P A PARA AUTOPIANOS 
Variado surtido me ha llegado ú l t imamente 
PIANOS A L E M A N E S V A M E R I C A N O S DB 
R O S E N R R . C, O E H L E R , K O H L E R & CAMP-
B E t i L , E 3 T E Y & Co. A L CONTADO Y P L A -
ZOS. 
Pianos de alquiler de varios autores. Se 
admiten pianos usados en r-ago de nuevos, 
E . C l ' S T I N . HARANA 91. 
C . 9C2 ir-20 
I Ü E 3 1 E S ES 6 A i 6 i 
Para hacer reformas en el local se rea-
lizan un gran surtido de muebles, camas, 
lámparas y otros objetos:, joyai y ropa». 
Visiten IA Perla, Animas 84. 
.1310 ' 26-13MZ 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
m á s selectos del Vedado, Informa \V. 
H. Kedding en Asuiar 100. 
37&S 26-21 Mzo 
una mm 
Se vende en 15 centenes una yegua sana, 
domada, en t i r o y de muchas condiciones,' un 
potro de 2 y medio á 3 afios, en 7 centenes; 
un carro >Ie 4 ruedas nuevo, con su m u í a v 
arreos, en 70 centenes. Su d u e ñ o Concordia 
y Espada. Sr. C a s t r i l l ó n . 
4203 8-31 
GANGA 
Se venden b a r a t a í seis vacas. Espada nú-
mero 14, i n f o r m a n . 4109 8-30 
Para toda clase de indus t r i a que sea nece-
sario emplear fuerza motr iz , informes y pre-
cios los f a c i l i t a r á á so l ic i tud Francisco P-
Aina t y Comp. ún i co agente para la Isla de 
Cuba. A lmacén de maquinnrla , Cuba 60, Ha-
bana. 
de mm 
i H A C E M D U D O S ! 
g a n g a . — C o m o n i l x a 
Se vende para entregar de mumento: n"* 
máquina Humilton con vá lvukw de Corlfiî 8 
de 24" por 48"' con su fuerte doble ení'*"2 
para nmver dos trapiciies de 6' pies por •'-
pugadas los seis guijos iguales con 14" Pul* 
gadas diámetro por 18" de largo. Repuftsw8' 
una maza con pes tañas movibles en* los co-
l lerinov uñé fuerte barra 3>;ir cuchilla. <lo9 
hojaíi de ciichillas. dos v í rgenes con sus ca-
piteles late-ales. un luego de coronas de ace-
ro fundido. Informará JosO M . Plaaencla, 
Ingeniero, Neptuno 3;!. Lfabar.a. 
•nfi7 v.-r,\h_ 
S E V E N D E 
Un vaso de evaporación, nuevo, para tri-
ple 6 cuadrúple efecto. Superficie calór c» 
de la calar.rlria 200 metros cuadrado», pla-
cas de Rronce de fuera á fuera: Tunos oa 
la tón; Cuerpo, cúpula v fondo de hierro t u n -
dido. Vaso de seguridad de chapa de acero. 




E N $3.000 SE V E N D E UNA CASA E N LA 
Avenida del Presidente en J e s ú s del Monte, EN JESUS D E L M O N T E esquina á San Nico l i s , altos, por ; , on Por,Rl d,? •ant*>rt-'». sala, saleta, con ^ i ros 0X0 n ú m e r o 17 so venden algunos muebles I N D A L K -




CJCITAN dos BUENAS M A N E J A -
ncas con p r á c t i c a en este servicio 
cias. Se les dá buen sueldo. Calle 
I r y 19. v i n a C A R M I T A . baioc 
« y 4->, ' 
D E S D E $500 HASTA $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de cesa v 
'-An^os, fincas de campo, p a c a r é s v alqui"-
ahV^; •V I " * haJg0 i;arí?0 ^ leelamentarfas 
ablntestatos y de cobros, supliendo los ga-s-
^ ; ^ < l l ' a , < ' n ' r e Empedrado y Te jad i l lo . Car-
á 4 4-6 
PARA R; 
-o P-
a SE OFRECE UNA SRA. DE 
. p a g á r u ; ^e el r jaje: f sta 
iar»Fr ido varias v« res como 
.5 j j Cuidos. Dejen 
. edado. Quinta i.c Lon; Vs 
4 3 
HACEN FALTA 
Un médico para ejercer en una ciudad 
O r l e r t c . Rn Regente de Farmacln nm-Q 
pueblo p r ó x i m o de la p rov inc ia d 
R í o . Un segundo depen.i;-n<*> d. 
para i r al campo. Informé el ü i 







plntería. de 1 
D I N E R O "PARA H I P O T 
cantidades. Hav partidas 
También se fac i l i tará la 
de casas, solares yermos 
Se pasa 9 domicilio, r 
L a Esperanza" 
4264 
D I N R R i > \ \ 
dea y pequerte 
100, para el ra 
cía de Habam 
hasta 170.000. Compro créditos hipoteca-
j nos Espejo, O'Reilly 17, de 2 á 6. 
i 4101 8. g 
"AS E K TODAS 
1 8 y 9 por 100. 
.'enta y compra 
cludadelas; etc. 
del R í o . P e l e t e r í a 
Monte 13, De 10 á 12. 
2 6 - l A b . 
\ HIPOTECAS. E N ORA N-
eaatidadea ai S. » y io por 
el 1 y i y rnedio p r o v i n -
Casas ^n venta de ;:.500 
! de mosaico, tres cuftrtos y d e m á s servicios 
A una cuadra de la Calzada. In forman Re-
medio 10, J e s ú s del Monte . 
<108 ! " 10-30Mz 
E N LOS QR KM ADOR D E MARIANAO~SÉ 
venden dos casitas Juntas 6 separadas, de 
pocos meses d" construidas, con sala, come-
dor, tres cuartos y toda la sanidad neees» -
r i a . I m p o n d r á su duefto .>n la calle Adolfo 
Cast i l lo n ú m e r o 3, le t ra A . 
3<5S 15-20Mz 
SE^VEÑDE 
Por motivos que se dirftn a! comprador, la 
casa de H u é s p e d e s " A s t o r i a " situada en 
Agui la 113, esquina á San Rafael, dando 
frente & esta ú l t ima , casi todas las habita-
ciones; se garant iza que deja una u t i l idad 
todos los meses de $300. 
31*4 2fi-iOMz. 
por marcharse la sefiora á. España . HOraa 
d© 11 á 4. 
C . 112!» 8-6 
35 CENTENES 
Wiule S A L A S , pinnox nuevon. nlemanen y 
«merlcanns . ouerduH rruKndnn Olí linón raode. 
>"« T loa nflm, nlcmpre crat l s . BALAS, San 
Rafael 14. Plano, de . Iqnl ler á tres peso. 
_Í2Ü 
SE C A M B I A N 
Una segadora Adrlance BucUcye numero « 
cuesta $86.00 oro en el depós i t o de maquina-
ria de Francisco P. A m a t y Comp. Cuba 
C . 
M A R C O S 
Para creyones 16 por 20 compro una parti-
da, si es barata. San Miguel 3 altos, O 
v Flores . 4IÓ5 4-6 
S E V E R T Í S É 
Todo o por solares, una faja de ter rero 
en l f calle de la Concordia esquina 4 la de 
Oqctndo. compuesto de 70 metros de frente 
por JO de fondo, y por la calle de Neptuno 
un v c a r de 22 metros de f r - n í » por 20 de 
fondo, tcoo l ibre de gravamen. Tra to directo 
i ; i so Uuífto Mar.rique y San José , Perfú»«ie-
rianuM vlejuM por M m m b i a„í 
. ••^•..n, nnioa rana nuc 
haee ralo en la Habana. p|u 
A í rr s praoa plntn 
LA5. Snu Raifcel 1 
4?Í7 
de lqnll. N A R A N J O S 
CAMIS y BUENA i 
Hf-
C . 100S 26-lMz. 
i n l \ , P - e ! f ^ ra=OIiable= en „ . r«SiiJe. 








R. Carril¡c»t dos y proccdentfs de ta Florida, r a t í s i m o s : pidan ( atAlosos a J . 
Mfrc ; deres 11. Habana. 
4878 . i £ 
laipreatn y EaUrevM'íTa 
«el : > ] A R 1 0 D E L.A J A S I K A 
Tvuieate Uey 7 F n « l * 
fiO-lAb. 
